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ȼɋɌУɉ 
Ⱥкɬɭаɥьнɿɫɬь ɬɟɦи. ɋɤɥɚɞɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɚɸɬь ɩɟɪɟɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɧɨɜɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɧьɨɦɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɧɢɡɤɨɸ ɩɪɢɱɢɧ, ɚ ɫɚɦɟ: ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɛɨɪɨɬьɛɢ ɦɿɠ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ, ɧɚɫɢɱɟɧɧɹɦ ɪɢɧɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɧɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɡɦɿɧɨɸ ɭɩɨɞɨɛɚɧь, ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ȳɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧь, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭєɬьɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ 
ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ.  
Ɋɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚɤɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɹɤ: Ɍ. Ⱥɦɛɥɟɪ, І. Ⱥɧɫɨɮɮ,         
Ɋ. Ȼɚɡɡɟɥ, Ȼ. Ȼɟɪɦɚɧ, Ɋ. Ȼɪɚɭɧ, Ɏ. Ⱦɠɟɮɤɿɧɫ, ɉ. Ⱦɨɣɥь, Ⱦ. Ʉɨɤɫ, Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ,              
ɀ. Ʌɚɦɛɟɧ, Ⱦɠ. ɏɚɪɪɢɧɝɫɬɨɧ, Ⱦɠ. ɗɜɚɧɫ. ɋɭɬɬєɜɢɣ ɜɤɥɚɞ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ                 
ȼ. Ⱥɧɞɪɿɣɱɭɤ, ȼ. Ȼɨɠɟɧɚɪ, Ɉ. Ƚɨɝɭɥɹ, Ɉ. Ƚɭɞɡɢɧɫьɤɢɣ, Ȼ. Ⱦɚɧɢɥɢɲɢɧ, ɋ. Ʉɚɦɿɥɨɜɚ, 
Ⱥ. Ʌɢɫɟɧьɤɢɣ, ɘ.Ʌɭɰɟɧɤɨ, ȼ. Ɇɟɫɟɥь-ȼɟɫɟɥɹɤɚ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬь ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ І. Ⱥɪɬɿɦɨɧɨɜɚ,          
Ʌ. Ȼɚɥɚɛɚɧɨɜɚ, ȼ. Ȼɟɫɩɚɥɨɜ, ȼ. ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ, ɋ. Ƚɚɪɤɚɜɟɧɤɨ, Ɍ. Ƚɪɢɧьɤɨ, І. Ⱦɪɚɝɚɧ,       
Ʉ. Єɪɨɯɿɧ, ɋ. Ʌɟɝɟɧɱɭɤ, ɋ. Ʌɸɬɢɣ, Ɋ. Ɇɚɠɢɧɫьɤɢɣ, Ɇ. Ɇɚɥьɱɢɤ, Є. Ɇɟɥьɧɢɤ,           
ɉ. ɋɚɛɥɭɤ, ȼ. ɋɢɱɟɧɤɨ, ɇ. ɋɩɢɱɚɤ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɚɧ ɿ ɫɬɭɩɿɧь ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧь, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɧɟ 
ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
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ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɥɢɲɚɸɬьɫɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ʀʀ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɡɦɿɫɬ. 
Ɂɜ’ɹɡɨк ɪɨɛɨɬи ɡ наɭкɨɜиɦи ɩɪɨгɪаɦаɦи, ɩɥанаɦи, ɬɟɦаɦи. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ: «ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɫɮɟɪɢ» (ɧɨɦɟɪ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0111U000161), ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɚ «ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɜ ɚɝɪɚɪɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
0111U009859), ɞɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɇɟɬа ɿ ɡаɜɞаннɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟннɹ. Ɇɟɬɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  
­ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
­ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɬɚɩɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɭɸɬь ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɱɟɪɟɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
­ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; 
­ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɰɿɧ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
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­ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɭ ɮɨɪɦɿ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
­ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
­ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
­ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
­ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɉɛ’єкɬоɦ ɞоɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉрɟɞɦɟɬ ɞоɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Мɟɬоɞɢ ɞоɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧь ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɢɧɬɟɡɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɭ ɮɨɪɦɿ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɡɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɤɚɡɢ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɭ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɚɜɬɨɪɚ. 
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ɇаɭкɨɜа нɨɜиɡна ɨɞɟɪɠаниɯ ɪɟɡɭɥьɬаɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɨɫɹɬьɫɹ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɧɨɜɢɡɧɭ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ, є ɬɚɤɿ: 
уɞоɫкоɧɚɥɟɧо: 
­ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɬɚɤɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɧɚ ɪɢɧɤɭ; ɡɛɿɪ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ; ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ; 
­ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɳɨɞɨ ʀʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ʉɪɭɧɬɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɞɨɯɨɞɭ, ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
­ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɛɚɡɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ɬɨɜɚɪ – ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь; ɰɿɧɚ – ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɚɠɭ; ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ – ɪɿɜɟɧь ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ; ɦɿɫɰɟ – ɤɚɧɚɥɢ 
ɡɛɭɬɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ; 
­ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɡ ʀʀ 
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ɩɨɞɚɥьɲɢɦ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɥɭɠɛɭ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɰɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧь 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɧɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ʀɯ ɭɫɭɜɚɬɢ; 
­ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɢɯ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɛɢ, ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɧɚɛуɥɢ ɩоɞɚɥьɲоɝо роɡɜɢɬку:  
­ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ 
ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɟɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɭɸɬь ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ: ɞɨɫɹɠɧɿɫɬь 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ; ɱɚɫ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ; ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɤɚɦɩɚɧɿʀ; 
ɬɚɤɬɢɤɚ; ɜɚɪɬɿɫɬь ɤɚɦɩɚɧɿʀ; 
­ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», ɳɨ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɫɿɯ ɝɪɭɩ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɡɦɿɧɧɨʀ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ. 
ɉɪакɬиɱнɟ ɡнаɱɟннɹ ɨɞɟɪɠаниɯ ɪɟɡɭɥьɬаɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ Ʉɨɦɿɬɟɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ 
ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
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ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 35-48/7/3 ɜɿɞ 08.09.2014 ɪ.). ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 88/10-782/91 ɜɿɞ 23.04.2014 ɪ.). ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɰɿɧ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɞɨɜɿɞɤɚ № 53-948/06 ɜɿɞ 18.06.2014 ɪ.). Ɉɤɪɟɦɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥьɨɜɢɯ ɩɥɚɧɿɜ – ɭ ɌɈȼ 
«Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɤɨɦɛɿɧɚɬ № 11» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 30195842 ɜɿɞ 10.02.2014 ɪ.); 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɭ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɿ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-
Ⱥɝɪɨ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 67890543 ɜɿɞ 18.11.2014 ɪ.). 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ», «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», «ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ», 
«Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 231-07 ɜɿɞ 23 ɝɪɭɞɧɹ 2014 ɪ.). 
Ɉɫɨɛиɫɬиɣ ɜнɟɫɨк ɡɞɨɛɭɜаɱа. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨɸ ɿ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɩɪɚɰɟɸ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬьɫɹ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ.  
Ⱥɩɪɨɛаɰɿɹ ɪɟɡɭɥьɬаɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟннɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɞɨɩɨɜɿɞɚɥɢɫь ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: 
­ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ: «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ» (Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, ɦ. ɋɨɮɿɹ, 
2012 ɪ.), «Ɋɢɧɤɨɜɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: ɫɬɚɧ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ»            
(ɦ. ɏɚɪɤɿɜ, 2012 ɪ.), «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɜ ȺɉɄ: ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ» 
(ɊɎ, ɦ. Ɇɨɫɤɜɚ, 2012 ɪ.), «Ⱦɧɿ ɧɚɭɤɢ» (ɑɟɯɿɹ, ɦ. ɉɪɚɝɚ, 2013 ɪ.), «Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ, 
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ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ» (ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤ, 2014 ɪ.); «Ⱥɝɪɚɪɧɚ ɧɚɭɤɚ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ: ɪɟɚɥɿʀ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ» (ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤ, 2014 ɪ.); 
­ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ: «Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» (ɦ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, 2012 ɪ.), «Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɧɚɭɤɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ» (ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥь, 2012 ɪ.); «ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ»          
(ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤ, 2013 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿкаɰɿї. Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 17 ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰь ɡɚɝɚɥьɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 4,34 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 6 ɫɬɚɬɟɣ – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (2,49 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.), 1 ɫɬɚɬɬɹ – ɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ (0,35 ɞɪɭɤ. 
ɚɪɤ.), 9 ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ – ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ (1,17 ɞɪɭɤ. 
ɚɪɤ.),1 ɫɬɚɬɬɹ – ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ (0,33 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.). 
Ɉɛɫɹг ɬа ɫɬɪɭкɬɭɪа ɪɨɛɨɬи. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪьɨɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 201 ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ (188 ɫɬɨɪɿɧɨɤ –
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ), ɳɨ ɦɿɫɬɢɬь 29 ɬɚɛɥɢɰь, 45 ɪɢɫɭɧɤɿɜ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, 
ɹɤɢɣ ɧɚɥɿɱɭє 209 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧь ɧɚ 23 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, ɬɚ 19 ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚ 20 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ.  
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1.1. ɋɭɬнɿɫɬь ɫиɫɬɟɦи ɭɩɪаɜɥɿннɹ ɦаɪкɟɬингɨɜиɦи ɩɨɫɥɭгаɦи 
ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜ  
 
 
Ɋɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧьɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ/ɩɪɨɞɚɜɰɹɦɢ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ. ȼɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɞɭɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɢɯ ɰɿɥɟɣ є ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ – ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [198, ɫ. 146]. 
Ⱦɟɬɚɥьɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɚɝɪɚɪɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɧɨɜɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɦɿɫɬ ɜ ɧɢɯ 
ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ [178, 
ɫ. 69]. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɟ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬь ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ» 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ: «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ) – 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɜɢɜɱɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ), ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɰɿɧ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɪɭɯɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚ 
ɩɿɫɥɹɩɪɨɞɚɠɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
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ɬɚɤɨɝɨ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. Ⱦɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɥɟɠɚɬь, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) 
ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɡ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɿ ɡɛɨɪɭ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ (ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ)» [132, ɫ. 36]. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɬɟɪɦɿɧ ―ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ‖ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɣɨɝɨ ɩɨɱɚɥɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɋɒȺ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, ɜɢɜɱɚɸɱɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, 
ɜ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬь ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ ɡ ɜɿɞɨɦɨɸ «ɤɨɧɰɟɩɰɿєɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ» 
Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪɚ [98, ɫ.105]. 
ȼ ɱɚɫɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɬɚ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɿ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɢɞɿɥɢɥɚɫь ɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɚɣɛɿɥьɲ ɝɨɫɬɪɨ 
ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɜɢɞɿɥɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ, ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɡɛɭɬɭ. Ɉɬɠɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫь 
ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɛɭɬɭ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɢ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɞɚɥɿ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬь ɬɚɤɨɝɨ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ [9, ɫ.78]. 
ɉɨɹɫɧɸɸɱɢ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ", Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚє, ɳɨ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨ 
ɛɭɥɨ ɛ ɩɪɢɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɡɛɭɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɦɟɬɨɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є ɝɥɢɛɨɤɟ ɿ ɜɫɟɛɿɱɧɟ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɞɥɹ 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ, ɹɤɢɣ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢ. Іɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɥɟɠɢɬь ɿɞɟɹ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɡɭɫɢɥь, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɍ 
ɰьɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɨɜɚɪɢ ɛɭɞɭɬь "ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɫɚɦɿ"[99, ɫ.156]. 
Іɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ» ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ 
ɬɚɛɥ. 1.1. 
Тɚɛɥɢцɹ 1.1 
ɇаɭкɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞи ɳɨɞɨ ɜиɡнаɱɟннɹ ɫɭɬнɨɫɬɿ ɩɨнɹɬɬɹ «ɦаɪкɟɬинг» 
Ⱥɜɬɨɪ ȼиɡнаɱɟннɹ  
ɩɨнɹɬɬɹ «ɦаɪкɟɬинг» 
1 2 
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ɉроɞоɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1.1 
1 2 
Ⱦɠ. Ɋ. ȿɜɚɧɫɚ ɿ Ȼ. Ȼɟɪɦɚɧɚ  
[203, ɫ.78Ж 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ 
ɬɨɜɚɪɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɥɸɞɟɣ, 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɿɞɟʀ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɦɿɧɭ 
ɉ. Ⱦɨɣɥь ɬɚ Ɏ. ɒɬɟɪɧ  
[66, ɫ. 47] 
ɫɭɱɚɫɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɦɭ ɫɬɢɥɿ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. 
Ⱦɥɹ ɧьɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɜɨɪɱɿ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɿ ɧɟɪɿɞɤɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ 
ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɞɿɣ, 
ɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɥɿɞ 
ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɫɚɦɨɦɭ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɰɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
Ɉ.ɉ. Ƚɨɝɭɥɹ ɬɚ Ʌ.Ɇ. ɋɬɟɩɚɫɸɤ 
 [53, ɫ. 63Ж 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ – ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɩɨɬɨɤɭ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɣ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ʀɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ 
ȼ.Ɇ. Ȼɨɛɿɤ, Ɇ.Ɉ. Ⱦɡɸɛɚ, Ɍ.Ⱥ ɀɟɪɿɛɤɚ 
[31] 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɭ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɯ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚɞɿɣɧɭ, 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɭ ɪɢɧɤɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ, ɫɦɚɤɢ 
ɣ ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ȼ.Ⱥ. Ȼɟɫɩɚɥɨɜ  
[28,ɫ. 45Ж 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ – 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸє ɜɫɿ ɫɬɚɞɿʀ 
ɪɭɯɭ ɬɨɜɚɪɭ, ɜɿɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ 
ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɿɜ 
(ɩɪɨɝɪɚɦ) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ʀɯ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɚɠ 
ɞɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɞɚɠɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
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Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ» ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ 
«ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ» ɩɨɤɢ ɧɟ ɧɚɛɭɜ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɜ єɞɢɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ʀɯ ɨɰɿɧɤɭ. ɉɪɨɬɟ ɬɟɪɦɿɧɢ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ» ɬɚ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ» 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ, ɚ ɬɨɦɭ ɩɟɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɚɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɬɿɫɧɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɬьɫɹ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ ɿ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬь ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ.  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɹɤ Ʉ. Іɝɨɥьɧɿɤɨɜɚ, Ʉ. Іɳɟɧɤɨ, Ⱦ. Ɋɨɞɟɧɤɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɤɰɿɣ ɬɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɫɬɚɜɨɤ, ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ BTL-ɡɚɯɨɞɿɜ; 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɦɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɁɆІ, ɡɨɜɧɿɲɧɹ 
ɪɟɤɥɚɦɚ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ; 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ [87, ɫ. 53]. 
Ⱦɟɹɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɜɚɠɚɸɬь, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ» ɬɚ 
«ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» є ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɬɚɤɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ є ɜɭɡьɤɢɦ [191, ɫ. 30]. 
Ɉɬɠɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɜɚɠɚєɦɨ 
ɧɚɣɲɢɪɲɢɦ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ [132, ɫ. 36]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰьɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɯɟɦɚ, ɹɤɚ ɩɨєɞɧɭє ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ. Ɉɰɿɧɤɚ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɪɨ ɬɟ ɧɚɫɤɿɥьɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɚɛɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ). 
Ɉɪɿєɧɬɢɪɨɦ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɪɢɧɤɭ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɿɜ, ɛɚɠɚɧь ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɤ/ɩɪɨɞɚɜɟɰь ɦɨɠɟ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɭ ɪɚɡɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
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ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ [5, ɫ. 167]. 
Ɂɜɿɞɫɢ ɰɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɢɦ є ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɿ 
ɤɭɩɿɜɟɥьɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ 
ɩɨɩɢɬɭ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɚɧɚɥɿɡ 
ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɪɢɧɤɭ [132, 
ɫ. 36].  
ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɱɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɬɟ ɹɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɩɪɨ ɬɟ ɹɤɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɥɚɧɢ ɿ ɡɚɯɨɞɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ. Ɍɨɦɭ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɰɿɧɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ ɧɚ ɧьɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɨ ɬɿɥьɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь [10, 26, 56]. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ - ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɡɛɿɪ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦɢ ɫɭɫɩɿɥьɧɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ [117]. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ: 
• ɉɟɪɲɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɡɛɿɪ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɧɟɫɭɬь ɜɫɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜ ɪɨɡɪɿɡ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɢɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ. 
Ɍɨɛɬɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. 
• Ⱦɪɭɝɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɡɛɿɪ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɫɟ ɤɨɠɟɧ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɨɰɿɧɸє ɤɟɪɿɜɧɢɤ. 
• Ɍɪɟɬɿɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. Ɂɭɦɨɜɥɟɧɨ ɰɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
• ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ: ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ 
ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɮɿɪɦɚɦɢ. 
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• ɉ’ɹɬɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ: ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɢɯ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬь, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɭɬɭ, 
ɫɬɚɧ ɩɪɨɞɚɠ, ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ, ɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɮɿɪɦɚ - єɦɧɿɫɬь ɪɢɧɤɭ, 
ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɚ ɿɧ. [56, ɫ. 132]. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɜɞɚɧь ɦɿɠ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɚ ɿɫɧɭє, ɜɿɞɿɝɪɚє ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥь ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɭɫɩɿɯɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. Ɍɚɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɹɤ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɭɦɿɧь, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь ɹɤɿɫɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ 
ɬɚɤɨɠ є ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ Д169, ɫ. 224].  
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ICC/ESOMAR ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɞɨ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɩɨɪɹɞ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɞɟɤɫɚɦɢ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɿ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦɢ ɩɨɧɹɬь ICC ɿ ESЇMAR. Ɍɨɦɭ ɜɢɜɱɚɸɱɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ 
ICC/ESOMAR ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɜɱɟɧɢɯ, ɹɤɿ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɭɜɚɝɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥьɧɢɦɨ ɞɚɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚ ɪɢɫ. 
1.1. [10, 26, 56, 117].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋиɫ. 1.1. ɉɪинɰиɩи ɩɪɨɜɟɞɟннɹ ɦаɪкɟɬингɨɜиɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟнь [10, 26, 56, 117]  
 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬь 
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬь ɞɿɣ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
 
Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬь 
 
 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬь 
 
Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬь 
 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь 
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ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭєɬьɫɹ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɸ ɜɢɪɿɲɭɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ/ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ ɩɪɹɦɢɦɢ ɬɚ 
ɡɜɨɪɨɬɧɢɦɢ ɡɜ'ɹɡɤɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɟ [131, ɫ. 89].  
Ɋɨɡɛɟɪɟɦɨ ɛɿɥьɲ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь.  Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ 
ɱɟɫɧɢɦ, ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ. Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬь ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩ ɬɚɤɨɠ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɡɿɛɪɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɪɟɚɥьɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ.   Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬь ɨɡɧɚɱɚє ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɲɜɢɞɤɨ ɜɧɨɫɢɬɢ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɭɦɨɜ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬь ɧɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɚ ɿɧɲɟ.  Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬь ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɦɿɧ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɪɨɫɬɚє ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь.  Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬь ɨɡɧɚɱɚє єɞɧɿɫɬь ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɰɿɥɹɦɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь.  Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬь ɞɿɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɢɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɿʀ, ɡɞɚɬɧɿ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɚɛɨ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥьɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɧɟʀ.  ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ [10, 26, 56, 117]. 
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɟ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ 
(ɬɚɤɿ ɹɤ ɪɟɤɥɚɦɚ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ, ɞɢɪɟɤɬ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɪɹɦɿ ɩɪɨɞɚɠɿ ɬɚ ɿɧ.) [117]. 
Ɇɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь є ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɿɲɟɧь. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
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ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɟɡ ɱɿɬɤɨʀ 
ɡɝɨɞɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ; ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɞɚɧɿ ɜ ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɰɿɥɹɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ʀɦ 
ɤɭɩɢɬɢ ɳɨ-ɧɟɛɭɞь Д56, ɫ. 57]. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ 
ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɦɿɫɬɢɬь ɭ ɫɨɛɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, 
ɨɱɿɤɭɜɚɧь ɿ ɞɭɦɨɤ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɬɚɤ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ [117]. 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɥɿєɧɬɿɜ є 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɭɫɩɿɯɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚɞɿɣɧɚ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɢɧɤɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɩɨɠɢɜɱɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ, ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɧɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ 
ɟɬɚɩɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɧɤɭ. ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɭɡɚɝɚɥьɧɢɦɨ ɟɬɚɩɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ʀɯ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥ. 1.2. [10, 26, 
121, 125]. 
Тɚɛɥɢцɹ 1.2 
Ɉɫнɨɜнɿ ɟɬаɩи ɞɨɫɥɿɞɠɟннɹ ɪинкɭ [10, 26, 121, 125] 
ȿɬɚɩɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɢɧɤɭ 
Ɉɩɢɫ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ 
 
ȿɬɚɩ 1 Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɿ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɧɤɭ 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɧɤɭ 
ȿɬɚɩ 2 Ɂɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɡ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ - ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ ɲɥɹɯɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɿɧɬɟɪɜ'ɸ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɿ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ ɩɨɲɬɨɸ ɚɧɤɟɬ 
Ɂɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɡ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ - ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɩɪɟɫɿ 
ɿ ɡɜɿɬɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɡɛɿɪɧɢɤɢ 
ȿɬɚɩ 3 
 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɫɿєʀ ɡɿɛɪɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ  ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
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Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɧɚɦɢ ɫɯɟɦɢ ―Ɉɰɿɧɤɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ‖ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɪɢɧɤɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ:  Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ (ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ, 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɰɿɧɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɢɧɤɭ);  Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɚɯ;  Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ). 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɚ» ɩɨɯɨɞɢɬь ɜɿɞ ɥɚɬɢɧɫьɤɨɝɨ conjungere – ɡ'єɞɧɭɜɚɬɢ, 
ɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ. Ʉɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɚ ɪɢɧɤɭ, ɚɛɨ ɪɢɧɤɨɜɚ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɚ, – ɰɟ ɩɟɜɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɪɟɚɥьɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ Д21, ɫ. 90Ж. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɧɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɪɢɧɤɭ ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ. Ȼɚɠɚɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɭɫɩɿɲɧɟ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɚɬь ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɒɚɧɫɢ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɭ 
ɩɟɜɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɩɨɞɿʀ ɡɧɢɠɭɸɬь ɲɚɧɫɢ ɧɚ ɭɫɩɿɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɧɟ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɸɬь ɧɚɞɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ Д20, ɫ. 57]. 
Ʉɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɚ ɪɢɧɤɭ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɚɥьɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ є ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɛɫɹɝ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɰɿɧ ɬɚ ɿɧɲɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɯ ɡɦɿɧ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɟ. Ⱦɨ 
ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬь єɦɧɿɫɬь ɪɢɧɤɭ, ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɩɨɩɢɬ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɬɢɩ ɪɢɧɤɭ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɢɧɤɭ, ɫɟɪɟɞɧɸ ɧɨɪɦɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ [62, ɫ. 67Ж. 
əɤ ɜɿɞɨɦɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ є ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɚɝ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɱɚɫɭ Д153,ɫ. 32]. 
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ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɢɧɨɤ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬьɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɜɫɿɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɣɦɚɸɬьɫɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ȼɨɧɢ 
ɝɨɬɨɜɿ ɿ ɡɞɚɬɧɿ ɲɜɢɞɤɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɦɿɧ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɍɚɤɿ ɮɿɪɦɢ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬь ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬьɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɪɿɡɧɢɯ ɰɿɥьɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ Д60, ɫ. 17Ж. 
Ɏɿɪɦɢ, ɹɤɿ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬь ɭ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɪɹɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɬɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь. ɉɟɪɟɥɿɱɢɦɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ:   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;   ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬь ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥьɧɨɝɨ ɱɚɫɭ;   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɩɥɚɧɿɜ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ 
ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɚɦɢ;   ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь;   ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɛɿɥьɲ 
ɧɢɡьɤɢɯ ɪɿɜɧɿɜ;  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɠɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɞɿʀ [60, 62, 64]. 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥьɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
(ɪɢɧɤɿɜ) ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ ɚɛɨ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɥɿɧɿʀ. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɚɝ ɮɿɪɦɢ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɰɿɥьɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ-ɦɿɤɫɭ (ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ «4P»: 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɰɿɧɚ, ɦɿɫɰɟ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ [38, ɫ. 134] 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɭɡɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɡ ɿɞɟєɸ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɬɢɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɹɤɿ ɮɿɪɦɚ ɦɨɠɟ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨ. Ɏɿɪɦɢ 
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ɦɨɠɭɬь ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɚɦ ɦɟɧɲ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿ ɦɟɧɲ ɞɨɪɨɝɿ 
ɬɨɜɚɪɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ [68, 82]. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɛɿɥьɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɨɞɚєɬьɫɹ ɿɧɲɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ, ɚ ɧɟ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ. Ɍɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɜɢɦɨɝ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɿɥьɤɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ. ȼ ɬɚɤɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬьɫɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɭ ɮɨɪɦɿ ɫɨɸɡɭ ɚɛɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ, ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟ ɩɪɢɞɿɥɹє ɡɧɚɱɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɫɜɨʀɯ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɚɛɨ ɞɿɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. ɍ ɱɢɫɥɿ ɩɪɢɱɢɧ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɿɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɪɢɧɤɨɜɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ:  ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɭ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ;  ɪɿɜɟɧь ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɩɪɢɹє 
ɿɧɲɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ;  ɛɚɝɚɬɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɬɟɪɩɚɸɬь ɜɿɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɿɧɟɪɰɿʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ, ɧɚɜɿɬь ɹɤɳɨ 
ɩɨɬɨɱɧɿ ɪɢɧɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɚɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɛɿɥьɲ ɞɨɤɥɚɞɧɨ.  
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɭ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ 
ɭɦɨɜɢ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɡɿɲɬɨɜɯɭɸɬьɫɹ ɞɟɹɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɚɸɬь ʀɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɞɨɫɹɝɚɬɢ 
ɭɫɩɿɯɭ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь 
ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɭɜɚɝɢ ɫɜɨʀɦ ɩɨɤɭɩɰɹɦ, ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɚɦ, ɞɢɫɬɪɢɛ'ɸɬɨɪɚɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ. Ʉɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬь ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɧɢɡьɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɡ ɛɿɥьɲɨɸ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɮɨɤɭɫɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ 
ɿ ɧɟ ɞɭɠɟ ɨɪɿєɧɬɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ ɛɚɝɚɬьɨɯ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɿɫɧɭє ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɚɥɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɨɛɫɹɝ ɩɨɩɢɬɭ 
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ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɝɨɫɬɪɨ ɡɪɨɫɬɚє ɿ ɜɢɩɟɪɟɞɠɭє ɦɨɠɥɢɜɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ. Ɉɬɠɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬь ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ [85, ɫ. 96]. 
ɉɪɨɬɟ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬьɫɹ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɨɛɬɨ 
ɚɝɪɚɪɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬь ɩɟɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ. Ɉɬɠɟ, 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɹɤɿ ɩɨɫɬɚɸɬь ɩɟɪɟɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ [88, 90]. 
ɇɚ ɠɚɥь ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɳɟ ɿ 
ɬɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ, ɳɨ ɪɢɧɨɤ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɫɬɜɚ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɢɡьɤɨʀ 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɟ 
ɞɨɫɹɝɚє ɪɿɜɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ [89, 74]. 
ɍ ɦɿɪɭ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬьɫɹ, ɜɨɧɢ ɫɬɚɸɬь ɛɿɥьɲ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɦɢ. 
Ɂɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɧɨɜɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɚ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɧɚɦɚɝɚɸɬьɫɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ 
ɬɨɜɚɪɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ʀɯ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɪɨɫɬɭɬь ɲɜɢɞɲɟ, 
ɧɿɠ ɩɨɩɢɬ, ɿ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ - ɪɢɧɨɤ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɧɚ 
ɪɢɧɨɤ ɩɨɤɭɩɰɿɜ. Ɏɿɪɦɢ ɱɚɫɬɨ ɪɟɚɝɭɸɬь ɧɚ ɬɚɤɿ ɡɦɿɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɯɨɞɿɜ ɰɿɧɨɜɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿ ɭɬɪɢɦɚɬɢ ɪɿɜɟɧь ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [105, 110]. 
ɇɚ ɠɚɥь, ɰɹ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɛɭɬ ɪɟɚɤɰɿɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 
ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɮɨɤɭɫɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɮɿɪɦɚ ɯɨɱɟ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚɯ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ. ɇɚɣɝɿɪɲɟ, ɳɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬь ɥɟɝɤɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɬɚɤɿɣ ɬɚɤɬɢɰɿ. 
ɉɪɨɫɬɨ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɛɭɬɨɜɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɬɿɣɤɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɪɢɧɨɤ (ɬɚɛɥ.1.3). 
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Тɚɛɥɢцɹ 1.3 
ȼɿɞɦɿннɨɫɬɿ ɦɿɠ ɨɪганɿɡаɰɿɹɦи, ɨɪɿєнɬɨɜаниɦи на ɜиɪɨɛниɰɬɜɨ ɬа 
ɨɪганɿɡаɰɿɹɦи, ɨɪɿєнɬɨɜаниɦи на ɪинɨк [79] 
ȼɢɞɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɛɨ 
ɮɭɧɤɰɿʀ 
Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ 
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɩɪɨɞɚє ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ 
ɜɢɪɨɛɢɬɢ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɨɪɿєɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɜɢɪɨɛɥɹє, ɬɟ ɳɨ 
ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɚɬɢ, 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɨɪɿєɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɿ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɭ 
ɪɢɧɤɭ 
Ⱥɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȼɭɡьɤɢɣ ɒɢɪɨɤɢɣ 
ɐɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ʈɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ʈɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɡɧɚɱɦɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɮɨɤɭɫɭɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
Ɋɢɧɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɮɨɤɭɫɭɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɧɨɜɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ 
ɍɩɚɤɨɜɤɚ ȼɢɤɨɧɭє ɮɭɧɤɰɿɸ ɿɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɋɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɞɥɹ 
ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɡɚɫɿɛ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɧɚ 
ɪɢɧɨɤ 
Ʉɪɟɞɢɬ ɇɟɦɢɧɭɱɟ ɡɥɨ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɿɞ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɢɯ 
ɛɨɪɝɿɜ 
ɉɨɫɥɭɝɚ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɡɚɫɿɛ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰɿɜ 
ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɨɜɚɪɭ ɧɚ 
ɪɢɧɨɤ 
Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɰɿɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚɯ ɬɚ 
ɜɢɝɨɞɚɯ ɜɿɞ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɚɛɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
 
ɍ ɦɿɪɭ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬьɫɹ, ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɜɢɪɿɜɧɸєɬьɫɹ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɧɢɤɚɸɬь. Ɉɬɠɟ, 
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ɮɿɪɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɲɭɤɚɬɢ ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɨɜɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɚɛɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɧɢɠɱɿ ɰɿɧɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɛɿɥьɲ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɚɛɨ ɬɚɤɿ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɹɤɢɦ ɿɧɲɿ ɮɿɪɦɢ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɭɬь ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢ. ɇɚ ɰьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɫɬɚє ɥɟɝɲɟ ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɱɚɫɬɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɛɿɥьɲ ɡɧɚɱɢɦɭ ɪɨɥь ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ [121, 135]. 
Ɋɿɜɟɧь ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɩɪɢɹє ɿɧɲɿɣ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɫɬɭɩɿɧь ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɪɨɡɪɿɡɧɹєɬьɫɹ 
ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɫɟɪɟɞ ɮɿɪɦ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɿ ɫɟɪɟɞ ɰɿɥɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. Ƚɚɥɭɡɿ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ 
ɪɚɧɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɫɜɨʀɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɚɛɨ ɬɿ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɜɢɝɨɞɭ ɜɿɞ ɜɯɿɞɧɢɯ 
ɛɚɪ'єɪɿɜ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɢɠɭɸɬь ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɟɧɲɟ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɮɿɪɦ Д138, ɫ. 108]. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɤɪɚʀɧ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɫɜɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɮɨɤɭɫ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ 
ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɿɧɟɪɰɿɹ. Ȼɚɝɚɬɨ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɚɥɢ ɭɫɩɿɯɭ ɜ 
ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɡɧɚɯɨɞɹɱɢɫь ɜ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɝɭɛɢɥɢ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡɿ 
ɫɜɨʀɦ ɪɢɧɤɨɦ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɧɟɨɯɨɱɟ ɜɬɪɭɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɭɫɩɿɲɧɿ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ. Ɍɚɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɿɧɟɪɰɿɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɚ, ɬɨɦɭ 
ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɱɚɫɨɦ ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ Д111, ɫ. 14Ж. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɲɜɢɞɤɨ, ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɿ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɦ. ȼɫɿ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ 
ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɭɜɚɝɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɡ ʀɯ ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ 
ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
1) ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɧɤɿɜ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ;  
2) ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɿ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɿ ɥɨɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɨɤɭɩɰɿɜ;  
3) ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [89, 
ɫ. 98]. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɧɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ є ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɿɧɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ 
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ɡɚɝɚɥьɧɨɜɿɞɨɦɢɦ ɮɚɤɬɨɦ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɰɿɧɚ є ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɜɢɛɿɪ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ [128, ɫ. 70Ж.  
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɪɚɜɢɥɚ ʀɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ 
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ, Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ―ɉɪɨ ɰɿɧɢ ɿ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ‖ Д84], 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬь ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɧɚ ɪɢɫ. 1.2.  
 
 
 
Ɋиɫ. 1.2. ɇаɩɪɹɦи ɦаɪкɟɬингɨɜиɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟнь ɰɿн Д100] 
 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹɬь ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɰɿɧɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɜɚɠɟɥɿ ɰɿɧɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɢɣ 
ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿɧɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɧ є ɡɛɿɪ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɣ 
ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɰɿɧ ɬɚ ɰɿɧɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɨɰɿɧɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡ ɰɿɧɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɬɨɜɚɪɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɧ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɰɿɧ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɰɿɧɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ 
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɞɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɰɿɧ 
Ɂɦɿɧɢ ɭ ɩɨɥɿɬɢɰɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧ 
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ɚɧɚɥɿɡɭɸɬь ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ; ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɰɿɧɨɜɭ 
ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬь ɩɨɩɢɬɭ, ɜɢɹɜɥɹɸɬь ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿɧɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ Д100, ɫ. 10].  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɭ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɪɢɧɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɿ ɫɢɥ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ [70, ɫ. 12]. 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɨɝɨ ɚɛɨ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɞɨɡɜɨɥɹєɬьɫɹ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɞɢ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 
1.3. 
 
 
Ɋиɫ. 1.3. ȼиɞи ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɫиɪɨɜини ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱиɯ ɬɨɜаɪɿɜ 
[127, ɫ. 56] 
Ɍɨɪɝɿɜɥɸ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬь ɭ ɤɪɢɬɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɿ 
ɩɚɜɿɥьɣɨɧɚɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɧɚɥɟɠɧɭ ɹɤɿɫɬь ɰɿєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Д147, ɫ. 365Ж.  
ɦ'ɹɫɨ ɬɚ 
ɦ'ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɫɚɥɨ, 
ɩɬɢɰɸ, ɤɪɨɥɿɜ, 
ɧɭɬɪɿɣ, ɦɨɥɨɤɨ ɿ 
ɦɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, 
ɬɜɚɪɢɧɧɟ ɦɚɫɥɨ, 
ɨɥɿɸ, ɦɟɞ, ɤɭɪɹɱɿ 
ɹɣɰɹ 
ɤɚɪɬɨɩɥɸ, ɫɜɿɠɿ ɬɚ 
ɫɨɥɨɧɨ-ɤɜɚɲɟɧɿ 
ɨɜɨɱɿ, ɮɪɭɤɬɢ, ɹɝɨɞɢ, 
ɛɚɲɬɚɧɧɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ, 
ɫɭɯɨɮɪɭɤɬɢ, ɝɨɪɿɯɢ 
 
ɡɟɪɧɨɜɿ, ɤɪɭɩ'ɹɧɿ, 
ɛɨɛɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ, 
ɛɨɪɨɲɧɨ, ɧɚɫɿɧɧɹ 
ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ ɿ ɝɚɪɛɭɡɿɜ 
ɞɢɤɨɪɨɫɥɿ ɩɥɨɞɢ ɿ 
ɹɝɨɞɢ, ɫɜɿɠɿ ɬɚ 
ɫɭɲɟɧɿ ɝɪɢɛɢ 
ɠɢɜɭ ɯɭɞɨɛɭ, ɤɪɨɥɿɜ, 
ɧɭɬɪɿʀ ɬɚ ɠɢɜɭ 
ɩɬɢɰɸ, ɞɨɦɚɲɧɿɯ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɞɢɤɨɪɨɫɥɿ ɩɥɨɞɢ ɿ 
ɹɝɨɞɢ, ɫɜɿɠɿ ɬɚ 
ɫɭɲɟɧɿ ɝɪɢɛɢ 
 
ȼɢɞɢ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ 
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ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ є ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ [113, ɫ. 200]. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɫɬɜɨɪɸє ɜɢɝɿɞɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ: 
1) Ⱦɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ – ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɚɪɬɿɫɧɿ, ɤɿɥьɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ; ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɰɿɧɚɦɢ. 
2) Ⱦɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ – ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ 
ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ; ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. 
3) Ⱦɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɿɞɫɨɛɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɬɚ ɮɟɪɦɟɪɿɜ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɢɪɭɱɤɭ ɛɟɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ. 
4) Ⱦɥɹ ɨɩɬɨɜɢɯ ɬɨɪɝɨɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɪɨɞɚɠ/ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ – ɜɬɪɚɱɚєɬьɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɤɨɲɬɢ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɫɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɿɡ 
ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ; 
5) Ⱦɥɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɿɞ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ [148, ɫ. 135]. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɬɚɤɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɪɢɧɤɭ ɹɤ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ є ɩɟɪɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ є ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɭɩɟɧɸ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɧɨɜɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡɢ ɡ ɛɨɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ-ɫɭɛɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɨɰɿɧɤɚ ɞɿɣ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɥɿєɧɬɿɜ [26, ɫ. 145Ж. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɹɤɿ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ 
ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (ɪɢɫ. 1.4). 
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Ɋиɫ. 1.4. ɉɨкаɡники, ɳɨ ɜикɨɪиɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɨɰɿнки ɟɮɟкɬиɜнɨɫɬɿ 
ɦаɪкɟɬингɨɜɨї ɞɿɹɥьнɨɫɬɿ кɨнкɭɪɟнɬɿɜ Д155, 173] 
 
Ɉɬɠɟ, ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɚɰь ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ [10, 26, 56, 191]. ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬь, ɟɬɚɩɢ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɬɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɚɥɟ ɧɿɹɤ ɧɟ ɞɨɝɦɨɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ ɤɿɧɰɟɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɛɭɜɚɸɬь 
ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɸɬь ɨɱɿɤɭɜɚɧь ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [141, 142]. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ, ɚɥɟ ɰьɨɝɨ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ є ɩɨɲɭɤ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɜɢɝɿɞɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ є ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
Ɍɨɜɚɪ 
əɤɿɫɬь ɬɨɜɚɪɭ; 
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬь 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ; 
Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ; 
əɤɿɫɬь ɭɩɚɤɨɜɤɢ; 
Ɍɨɪɝɨɜɚ ɦɚɪɤɚ. 
ɐɿɧɚ 
ɐɿɧɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
Ɇɿɫɰɟ ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ 
ɡɛɭɬɭ; 
ɑɢɫɟɥьɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɡɛɭɬɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛ ɿ 
ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɚɝɟɧɬɿɜ; 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɪɨɛɨɬɢ ɤɚɧɚɥɿɜ 
ɡɛɭɬɭ. 
 
Ɋɿɜɟɧь ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
Ɋɿɜɟɧь ɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɛɭɬɭ; 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɚɠɭ; 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ 
ɝɪɨɦɚɞɫьɤɿɫɬɸ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ 
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ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɜɢɹɜɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɚɛɨ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
 
1.2. Ɉɫɨɛɥиɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜиɬкɭ ɩɨɫɥɭг ɡɿ ɡɛɨɪɭ ɬа ɩɨɲиɪɟннɹ ɿнɮɨɪɦаɰɿї ɩɪɨ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɭ ɩɪɨɞɭкɰɿɸ 
 
 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɦɚє ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɭ 
ɪɨɥь. ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹє ɪɨɫɬɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɠ 
ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɧɚɞɚɬɢ ɩɨɜɧɭ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɨɤɭɩɰɟɜɿ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢ Д143, ɫ. 342Ж.  
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɟɪɟɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɩɨɤɭɩɤɢ ɚɛɨ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɩɨɫɥɭɝ). Ɇɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɢɬь ɬɚɤɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ:  ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɚɤ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚɡɜɚ ɬɨɜɚɪɭ;  ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɜɢɦɨɝ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɜɚ ɞɚɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;   ɧɚɞɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ: ɧɨɦɿɧɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
(ɦɚɫɚ, ɨɛɫɹɝ ɬɨɳɨ); ɫɤɥɚɞ; ɩɨɠɢɜɧɚ (ɯɚɪɱɨɜɚ) ɰɿɧɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɬɭ; ɞɚɬɚ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ; ɫɬɪɨɤ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɤɿɧɰɟɜɚ ɞɚɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɨɦɟɪ 
ɩɚɪɬɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ;  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɯɚɪɱɨɜɿ ɞɨɦɿɲɤɢ ɧɟ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ;   ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɰɿɧɭ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ;  ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ (ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ); 
 30  ɧɚɡɜɚ ɬɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ (ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ, ɩɪɨɞɚɜɰɹ) ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ 
ɩɨɫɥɭɝ [101, ɫ. 57]. 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɞɿʀ є ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɪɟɤɥɚɦɢ [139]. 
Ɂɦɿɫɬ ɬɚɤɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤ «ɪɟɤɥɚɦɚ» ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɪɚɤɬɭєɬьɫɹ ɜ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ. Ⱦɨ ɱɢɫɥɚ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧь ɞɚɧɨʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: «ɪɟɤɥɚɦɚ – ɰɟ ɜɢɞ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɮɿɪɦ, ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬь ɥɸɞɢɧɢ, 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ» [50, ɫ. 57]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪɚ, «ɪɟɤɥɚɦɚ – ɰɟ ɮɨɪɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɦɟɬɨɸ 
ɹɤɢɯ є ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ» [99, ɫ. 256]. 
ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɪɟɤɥɚɦɚ» ɩɨɞɚɧɨ ɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɭ ɩɪɟɫɿ, ɩɨ ɪɚɞɿɨ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ ɿ ɬ.ɞ.). ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɨɯɨɩɥɸє 
ɡɚɯɨɞɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɡɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬь 
ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ "ɩɚɛɥɿɤ 
ɪɿɥɟɣɲɧɡ". Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ «ɪɟɤɥɚɦɚ» ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ [196, ɫ. 87]. 
ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɛɭɥɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ: «ɪɟɤɥɚɦɚ – ɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɱɢ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɚɛɨ ɩɪɨ ɬɨɜɚɪɢ 
ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ , ɹɤɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɜ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɿ ɛɭɞь-ɹɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» [139]. 
ɍɡɚɝɚɥьɧɢɜɲɢ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ «ɪɟɤɥɚɦɚ» ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ: 
- ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
ɚɛɨ ɬɨɜɚɪɨɦ; 
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- ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɥɸɞɟɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɲɭɤɭ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ; 
- ɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨʀ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɮɿɪɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɝɥɹɞɚɱɿɜ; 
- ɦɚɫɨɜɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ [50, 99, 139, 196]. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ є 
ɨɛ'єɤɬɨɦ ɭɜɚɝɢ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. Ȼɿɥьɲɿɫɬь ɡ ɧɢɯ, 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɞɨɬɪɢɦɭєɬьɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɝɥɹɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: 
- ɜ ɥɸɞɢɧɿ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ; 
- ɥɸɞɢɧɚ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ ɨɛɚɱɧɚ ɿ ɪɨɡɜɚɠɥɢɜɚ (ɞɥɹ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ 
ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɨɛɚɱɧɿɫɬь ɩɪɢ ɭɯɜɚɥɟɧɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɤɭɩɤɭ ɬɨɜɚɪɭ) [61, 63, 66]. 
ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь ɭ ɪɟɤɥɚɦɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɦɚɝɚє 
ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɩɨɩɢɬɭ, ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɢɧɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɿ, ɳɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɡɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɦɨɠɭɬь 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɥɢɲɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ [67, c. 138]. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ʀʀ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. І, ɯɨɱɚ ɧɟ ɤɨɠɧɢɣ ɬɨɜɚɪ ɚɛɨ 
ɩɨɫɥɭɝɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜ ɫɟɛɟ ɜɫɿ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɢɠɱɟ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, 
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɜɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɤɥɸɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: 
1. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɡɚɞɭɦ, ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɚɛɨ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɨɜɚɪɭ, ɩɨɫɥɭɝɢ (ɫɬɚɞɿɹ 
ɜɤɥɸɱɚє ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɭ). 
2. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɬɨɜɚɪɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɚɪɿɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɫɬɭɩɨɜɿ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ, 
ɫɬɪɢɛɤɨɩɨɞɿɛɧɿ ɡɦɿɧɢ. 
3. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ. 
4. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɡɜɢ ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɦɚɪɤɢ. 
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5. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. 
6. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɰɿɥьɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
7. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ. 
8. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. 
9. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ. 
10. ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ (ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿɹ). 
11. Ⱦɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬь ɩɪɨɞɚɠɭ. 
12. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
13. Ɂɜ'ɹɡɤɢ ɡ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦɢ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
14. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ. 
15. ɉɪɨɛɧɿ ɩɪɨɞɚɠɿ (ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ). 
16. Ɋɟɤɥɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
17. Ɋɟɤɥɚɦɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
18. ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ (ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ). 
19. ɉɿɫɥɹɩɪɨɞɚɠɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
20. ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɨɜɚɪɭ ɡ ɛɨɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. 
21. ɉɨɞɚɥьɲɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɿ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɿɫɬɸ (PR) [21,27,34,61]. 
ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɚ ɡɝɚɞɚɧɚ ɥɢɲɟ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɿ, ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, 
ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɤɥɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ 
ɤɨɠɧɿɣ ɿɡ ɫɬɚɞɿɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ, ɨɫɤɿɥьɤɢ 
ɜɨɧɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɚɛɨ ɡɚɩɨɡɢɱɭє ɭ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɟɹɤɿ ɫɜɨʀ ɪɢɫɢ, ɚɛɨ ɫɚɦɚ 
ɭɬɨɱɧɸє ʀɯ [50, 61, 85]. 
ɍ ɰьɨɦɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɩɪɚɰьɨɜɚɧɢɦɢ 
ɧɚɭɤɨɸ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ, ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɢɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ɉɛɫɹɝ, ɚɤɰɟɧɬɢ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɥɟɠɚɬь ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɮɚɡɿ ɩɨɹɜɢ ɬɨɜɚɪɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɛɿɥьɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɡɪɿɥɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɩɚɞɭ. 
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2. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɦɨɬɢɜɢ, ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ 
ɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɩɪɢ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɡɚɞɭɦɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɚɛɨ ʀʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɚ ɣ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ ɛɭɞɭɬь ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. 
3. Ɋɟɤɥɚɦɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɚɛɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɦɨɠɭɬь ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɬɨɜɚɪɧɭ ɦɚɪɤɭ, ɳɨ, ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ, ɜɿɞɿɝɪɚє ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥь ɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ 
ɤɚɦɩɚɧɿʀ. 
4. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɿ PR ɦɨɠɭɬь ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɭ. 
5. Ɍɨɧ ɿ ɫɬɢɥь ɪɟɤɥɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɛɿɪ ʀʀ ɧɨɫɿʀɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ 
ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
6. ɐɿɧɚ ɜɿɞɿɝɪɚє ɿɫɬɨɬɧɭ ɪɨɥь ɭ ɪɟɤɥɚɦɧɿɣ ɤɚɦɩɚɧɿʀ, ɬɚɤ ɹɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜɨɧɚ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ ɬɨɜɚɪɭ ɱɢ 
ɩɨɫɥɭɝɢ.  
7. Ʉɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ (ЩrШНЮМЭ ЦТб) ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨ ɪɿɡɧɨɦɭ. ɍ 
ɪɟɤɥɚɦɿ ɨɞɢɧ ɬɨɜɚɪ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦ. 
8. ɍɩɚɤɨɜɤɚ є ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɪɟɤɥɚɦɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɫɟ 
ɛɿɥьɲ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɦ ɫɬɚє ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɰɿ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, 
ɬɨɦɭ ɰɟ ɫɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ ɹɤ ɞɨɤɚɡ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ 
ɚɛɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. ȼ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɭ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɨɜɚɪɿɜ.  
9. ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɜɤɥɸɱɚє ɬɨɪɝɨɜɭ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɨɩɬɨɜɢɯ ɿ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɩɨɲɬɨɜɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɣ ɩɪɟɫɿ ɚɛɨ ɜɢɫɬɚɜɤɢ. 
10. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɪɢɧɤɨɦ  - ɨɞɧɚ ɡɿ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ PR. Ɂɚɯɨɞɢ ɩɨ ɡɜ'ɹɡɤɚɯ ɡ 
ɝɪɨɦɚɞɫьɤɿɫɬɸ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɭ ɪɢɧɤɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɛɭɞɟ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɪɟɤɥɚɦɚ. 
11. PR-ɫɥɭɠɛɢ ɮɿɪɦ ɭ ɞɿɥɨɜɿɣ ɩɪɟɫɿ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɪɟɤɥɚɦɭ ɫɚɦɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ȳʀ ɬɟɦɨɸ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɮɿɪɦɢ. 
12. ɉɪɨɛɧɿ ɩɪɨɞɚɠɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬь ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ. 
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13. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɮɟɪɿ ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬь: ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɬɟɦ 
ɤɚɦɩɚɧɿɣ; ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɝɥɹɞɿɜ ɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; ɨɰɿɧɤɭ ɡɚɩɚɦ'ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɤɥɚɦɢ; ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɯɨɞɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ; ɨɛɥɿɤ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɡɚɦɨɜɥɟɧь, 
ɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ; ɨɰɿɧɤɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɿ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɿɜ.  
14. ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ) ɦɨɠɭɬь ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɚɛɨ 
ɧɚɜɿɬь ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ ɫɨɛɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ. 
15. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɩɿɫɥɹɩɪɨɞɚɠɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɤɪɚɳɟ 
ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɮɿɪɦɢ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ. 
16. ɉɿɞɬɪɢɦɰɿ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɿ ɜɿɪɧɨɫɬɿ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɨɛɪɚɧɨɦɭ ɬɨɜɚɪɿ ɫɩɪɢɹє 
ɪɟɤɥɚɦɚ, ɳɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɩɨɧɭє 
ɛɭɞь-ɹɤɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
17. ɉɨɬɨɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ PR ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɬɨɜɚɪɧɿ ɦɚɪɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ Д21, 27, 34].  
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬь ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ 
ɪɟɤɥɚɦɢ є ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɩɨɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɭ. Ɉɬɠɟ, ɪɟɤɥɚɦɚ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭє ɩɟɜɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɞɨ 
ɩɨɤɭɩɤɢ [139]. 
Ɋɟɤɥɚɦɚ, ɡɚ ɿɞɟєɸ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚ Ⱦ. Ȼɟɪɧɫɬɚɣɧɚ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɤɭɩɰɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɜɿɞɨɦɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ VIPS 
(VТЬТЛТХТЭв, IНОЧЭТЭв, PrШЦТЬО, SТЧРХОЦТЧНОНЧОЬЬ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚє ɇɚɨɱɧɿɫɬь, ȼɩɿɡɧɚɜɚɧɿɫɬь, 
Ɉɛɿɰɹɧɤɚ, ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь). ɉɪɢ ɜɫьɨɦɭ ɰьɨɦɭ, ɪɟɤɥɚɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ «ɰɿɤɚɜɨɸ, 
ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɸ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɿ ɫɩɨɧɭɤɚɥьɧɨɸ » [139]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɚɜɬɨɪɿɜ Ɏɪɟɧɤɚ 
Ⱦɠɟɮɤɢɧɫɚ ―ɪɟɤɥɚɦɚ - ɰɟ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɟ ɡɿ ɜɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь, 
ɡɜɟɪɧɟɧɟ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɨɜɚɪɭ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɸ 
ɰɿɧɨɸ‖ [61, ɫ. 89]. Ⱦɚɧɢɣ ɚɜɬɨɪ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɿ ɜ ɩɪɟɫɿ, ɜɿɞɡɧɚɱɚє, 
ɳɨ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɬɚɤɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ: ɧɚ ɪɚɞɿɨ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ, ɩɪɢ ɚɞɪɟɫɧɢɯ ɪɨɡɫɢɥɤɚɯ, ɜ ɞɨɜɿɞɤɨɜɿɣ, ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɿɣ 
ɩɟɪɿɨɞɢɰɿ ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ Д61, ɫ. 152Ж.  
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ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь Ɏ. Ⱦɠɟɮɤɢɧɫ ɪɚɞɢɬь ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɞɜɚ ɤɥɸɱɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ: ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɤɦɿɬɥɢɜɿɫɬь ɬɚ ɿɞɟʀ) ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ―ɦɟɞɿɚ‖ (ɪɢɫ. 1.5). 
 
   
   
 
 
 
 
   
 
Ɋиɫ.1.5. ɋɯɟɦа ɩɿɞгɨɬɨɜки ɭɫɩɿɲнɨї ɪɟкɥаɦнɨї каɦɩанɿї [61] 
 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɰɿɧɢ ɬɚ ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɸє ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɨ, ɫɩɪɢɹє ɤɪɚɳɨɦɭ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ɡɚɩɢɬɿɜ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɿ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɨɜɚɪɭ 
[23, 99]. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɚɝɪɨɛɿɡɧɟɫɿ ɦɚє ɫɜɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɨɡɧɚɤɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɝɚɥɭɡɿ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɚɦɨʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬь:  ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ;   ɜɟɥɢɤɿ ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɩɨɝɚɧɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ;   ɡɧɚɱɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ;   ɫɟɡɨɧɧɿ ɬɚ ɪɿɱɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;   ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɪɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬь ɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ;   ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;  
Ɇɟɞɿɚ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɟɤɥɚɦɢ 
Ɍɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
Ɋɟɤɥɚɦɧɿ ɤɚɦɩɚɧɿʀ 
 36  ɪɿɡɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɟɪɦɟɪɫьɤɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [3, 4, 7, 17]. 
ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɤɥɚɥɨɫɹ 
ɬɜɟɪɞɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɪɟɤɥɚɦɚ - ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɞɿєɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɬɚɤɬɢɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ: ɡɦɿɧɚ ɫɦɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɧɨɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɡɧɢɠɤɢ ɡ ɰɿɧɢ ɚɛɨ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɦɨɠɭɬь ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɭɫɩɿɯ ɚɛɨ ɧɟɜɞɚɱɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ȼɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɜɜɚɠɚє ɬɚɤɭ ɬɚɤɬɢɤɭ ɧɟ 
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɸ, ɚɥɟ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɿɜ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ є ɧɟɦɢɧɭɱɨɸ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ [104, ɫ. 67]. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɚ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɣ ɛɨɪɨɬьɛɿ ɦɿɠ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɢɦɢ ɦɚɪɤɚɦɢ. Ɂɪɨɫɬɚє ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɿɠ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ (ɹɥɨɜɢɱɢɧɚ ɩɪɨɬɢ ɫɜɢɧɢɧɢ, ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɩɪɨɬɢ ɜɟɪɲɤɨɜɨɝɨ ɦɚɫɥɚ); ɜɢɞɚɦɢ 
ʀɠɢ (ɫɜɿɠɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɯ); ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɦɚɝɚɡɢɧɢ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ). ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɚɝɪɚɪɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɪɨɛɥɹɬь ɛɚɝɚɬɨ ɡɭɫɢɥь ɞɥɹ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ 
ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɨɫɜɿɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɪɢɧɤɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ [121, ɫ. 57]. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬьɫɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ, 
ɧɚɦɢ ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɨ ɩ'ɹɬь ɩɢɬɚɧь (ɚɛɨ ɟɬɚɩɿɜ) ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɪɟɤɥɚɦɢ [61, 99, 139]. Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ. ɋɟɧɫ ɰɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
1. əɤɨʀ ɦɟɬɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɞɚɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɤɚɦɩɚɧɿɹ? ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ.  
2. ɑɚɫ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ. 
3. əɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɚɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ?  
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4. əɤɿ ɬɚɤɬɢɤɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ?  
5. ȼɚɪɬɿɫɬь ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ? ɇɚ ɫɤɿɥьɤɢ ɜɢɝɿɞɧɟ ɰɟ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ? 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɬɨɦɭ ɦɭɫɢɬь ɛɭɬɢ ɪɟɬɟɥьɧɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɸ 
ɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ. ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɦɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.6.  
 
 
Ɋиɫ. 1.6. ɉɪɨɰɟɫ ɩɪиɣнɹɬɬɹ ɪɿɲɟнь ɩɪɨɜɟɞɟннɹ ɪɟкɥаɦнɨї каɦɩанɿї 
[9, 36, 48] 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɟ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬь ɡɧɚɱɧɨʀ ɭɜɚɝɢ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚ ɬɨɦɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɪɟɤɥɚɦɭ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ [147, 148].  
ȼɢɧɹɬɤɨɦ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɜɟɥɢɤɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɧɨɫɿʀɜ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ. ɋɟɪɟɞ 
ɧɢɯ ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
1) ɦɿɫɰɟɜɭ (ɨɛɥɚɫɧɭ ɿ ɪɚɣɨɧɧɭ) ɩɪɟɫɭ, ɪɚɞɿɨ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ; 
2) ɜɟɥɢɤɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɬɚ ɩɚɤɟɬɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɟɦɛɥɟɦɚɦɢ ɬɚ ɚɞɪɟɫɨɸ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɢɧɤɭ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɰɿɥьɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɞɚɱ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɞɚɱ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ 
ȼɢɛɿɪ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɧɨɫɿʀɜ 
ɪɟɤɥɚɦɢ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ 
Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɧɧɹ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ 
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3) ɜɭɥɢɱɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ; 
4) ɭɱɚɫɬь ɭ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ; 
5) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɫɤɪɚɜɢɯ ɟɬɢɤɟɬɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɨɳɨ Д170, ɫ. 97Ж. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜ ɪɿɜɧɿɣ ɦɿɪɿ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɜɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨ ɚɝɪɨɛɿɡɧɟɫɭ.  
ɍ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɞɠɟɪɟɥ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɧɚɝɨɥɨɲɭєɬьɫɹ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɪɟɤɥɚɦɢ 
ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɮɿɪɦɢ ɿ PR-ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɪɿɡɧɿ. ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬь ɤɪɢєɬьɫɹ ɜ ɫɚɦɿɣ ɩɪɢɪɨɞɿ ɰɢɯ ɫɥɭɠɛ, 
ɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ [61, 67, 99, 139]. 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦɭ ɚɝɟɧɬɫɬɜɿ ɡɪɨɫɬɚє 
ɿɡ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬь ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. ɑɢɦ ɛɿɥьɲɟ ɡɚɜɞɚɧь ɫɬɚɜɢɬьɫɹ ɩɟɪɟɞ PR-ɜɿɞɞɿɥɨɦ, ɬɢɦ ɝɨɫɬɪɿɲɟ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ―ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ‖, ɳɨ ɩɪɚɰɸє ɧɚ ʀʀ ɪɿɡɧɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ. ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚє ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ 
ɤɨɧɫɭɥьɬɚɧɬɿɜ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚɣɦɚєɬьɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ATL (КЛШЯО-the-ХТЧО) ɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɧɚɡɢɜɚɬɢ BTL (ЛОХШа-the-line) [135, ɫ. 126]. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ: ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɳɨ є ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ ɤɨɦɩɚɧɿʀ (ɩɨɤɭɩɟɰь), 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜ ɤɥɿєɧɬɚ 
(КРОЧМв'Ь КММШЮЧЭ ОбОМЮЭТЯО) ɿ ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ (ɩɪɨɞɚɜɟɰь ɩɨɫɥɭɝ) (ɪɢɫ. 1.7) 
[139]. 
 
 
 
 
 
Ɋиɫ. 1.7. Ɉɪганɿɡаɬɨɪи ɪɟкɥаɦнɨгɨ ɩɪɨɰɟɫɭ [139] 
ɊȿɄɅȺɆɈȾȺȼȿɐɖ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ 
(ɩɨɤɭɩɟɰь) 
ȺȽȿɇɌɋɌȼɈ  
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɜɟɞɟ ɫɩɪɚɜɢ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ 
ɁȺɋɈȻɂ ɊȿɄɅȺɆɂ 
Ɋɟɤɥɚɦɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
(ɩɪɨɞɚɜɟɰь ɩɨɫɥɭɝ) 
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ɍ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ ɦɨɠɟ ɧɚɡɢɜɚɬɢɫɹ ɩɨ-
ɪɿɡɧɨɦɭ: ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɨɜɚɪɭ, ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɦɚɪɤɢ, ɛɪɟɧɞɭ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɡ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɿ ɿ PR. Іɧɤɨɥɢ ɡɚ 
ɪɟɤɥɚɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɯɨɱɚ ɿɧɤɨɥɢ ɰɟ ɦɨɠɟ ɜɯɨɞɢɬɢ ɜ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ PR-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ. ȼɫɟ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ɇɚɡɜɚ ɩɨɫɚɞɢ ɦɨɠɟ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ʀʀ ɡɛɭɬɨɜɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ. Ɍɚɤ, ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɿ ɬɨɜɚɪɢ є ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ [83, 139].  
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɦɿɬɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ, ɞɨɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɡ 
ɧɢɦ ɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɬɚɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɸɬьɫɹ 
ɫɩɿɥьɧɨ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɢɫɭɸɬь ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ [45, ɫ.78]. 
Ɉɛɫɹɝɢ ʀɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚɥɟɠɚɬь ɜɿɞ ɱɚɫɬɨɬɢ ɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɠɿɜ, ɚ ɨɬɠɟ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɪɨɫɬɚє. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɬɨ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹɯ Ɋɨɫɿʀ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ 
ɪɨɤɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɿɞɞɿɥɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɡɜɭ ―ɜɥɚɫɧɿ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ) ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ‖ 
(in-house agency). ɍ ɫɩɪɨɳɟɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɢɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1.8 [144, ɫ. 123]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋиɫ. 1.8. ɋɯɟɦа ɩɨɫɥɿɞɨɜнɨɫɬɿ ɨɪганɿɡаɰɿї ɪɟкɥаɦнɨї ɞɿɹɥьнɨɫɬɿ [144] 
Ɋɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿ 
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
Ɇɟɞɿɚ 
ɉɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɢ 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɬɪɟɧɿɧɝ 
Ƚɪɨɦɚɞɫьɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
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Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ ɨɛɢɪɚє ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɡ ɪɹɞɭ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɪɟɤɥɚɦɧɿɣ ɩɨɫɥɭɡɿ. Ȼɚɝɚɬɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɦɚɸɬь ɫɜɨʀ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ Іɧɬɟɪɧɟɬɿ. ȼɨɧɢ ɤɨɪɢɫɧɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɩɨɲɭɤɭ, ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬь 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь ɚɛɨ ɜɢɬɪɚɬ, ɜɢɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɩɥɚɬɭ ɬɟɥɟɮɨɧɭ [144, ɫ. 128].  
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɿ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɪɿɜɟɧь 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɚɝɟɧɬɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɟɞɭɬь ɫɩɪɚɜɢ ɮɿɪɦ-ɤɥɿєɧɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ, 
ɳɨɛ ɞɚɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɦɚɜ ɞɨɫɜɿɞ [139].  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɬɚɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɿ ɡɚɝɚɥьɧɟ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɫɩɪɚɜ. 
ȼɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɞɚɬɧɿ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɿ ɪɟɬɟɥьɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ:   ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɭ ɿ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɞɨ ɪɟɤɥɚɦɢ;   ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɚɤɰɿʀ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ;   ɧɚ ɫɤɿɥьɤɢ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜɩɿɡɧɚɸɬь ɿ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɸɬь;   ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ [26, 56, 131]. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɟɤɥɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɡɛɿɪ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɚɛɨ ɨɰɿɧɰɿ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɨɝɨɥɨɲɟɧь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɚɦɩɚɧɿɣ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ 
ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ:  ɡɧɚɯɨɞɹɬь ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ;   ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɚɯ) ɪɟɤɥɚɦɭɸɬь ɫɜɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ;   ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɤɪɚɳɢɣ ɱɚɫ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɞɨ ɟɮɿɪɭ;   ɜɢɹɜɥɹɸɬь ɱɚɫ ɜɢɯɨɞɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɞɨ ɟɮɿɪɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ;   ɜɢɹɜɥɹɸɬь ɭɧɿɤɚɥьɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ ɪɟɤɥɚɦɭɸɬьɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ;   ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь, ɹɤɿ ɜɢɝɨɞɢ ɜɿɞ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɨɛɿɰɹɸɬь ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ 
ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ;   ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь, ɧɚ ɹɤɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɪɢɧɤɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ;  
 41  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь, ɱɢ ɧɟ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬьɫɹ ɞɿʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɹɤ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ Д26, 56, 131]. 
Ɋɟɤɥɚɦɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɮɿɪɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɨ ɬɪьɨɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ: ɱɟɪɟɡ ɬɨɜɚɪɧɭ 
ɪɟɤɥɚɦɭ; ɫɭɫɩɿɥьɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɮɿɪɦɨɜɭ ɪɟɤɥɚɦɭ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ:  
1. Ɍɨɜɚɪɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ є ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Ɇɚє ɬɿɫɧɢɣ 
ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ―ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ‖, ɜɨɧɚ ɫɬɢɦɭɥɸє ɩɪɨɞɚɠ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ. 
2. ɋɭɫɩɿɥьɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɮɿɪɦɨɜɨɸ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɮɿɪɦɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɧɟʀ ɡ ɛɨɤɭ ɩɨɤɭɩɰɹ.  
3. ȼɧɭɬɪɿɲɧьɨɮɿɪɦɨɜɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɜɿɪɭ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜ ɫɜɨє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɨɹɜɿ ɭ ɧɢɯ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɬɿɫɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ  
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿ ɞɨɥɟɸ ɞɚɧɨʀ ɮɿɪɦɢ [82, 83, 103]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬь ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ɭ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɥɸɞɟɣ, ɿ ɡɚɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧєɸ; ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɿ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ – ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɞɿʀ. ȼɢɛɿɪ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ – ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ. ȼɨɧɚ, ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɬɪьɨɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ: ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɹ, ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɿ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ [103, 169]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ:  
1. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɪɚɜɞɢɜɨɸ, ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɬɜɟɪɞɠɟɧь ɚɛɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧь, ɹɤɿ 
ɩɪɹɦɨ ɚɛɨ ɩɨɛɿɱɧɨ ɦɨɠɭɬь ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɤɭɩɰɹ ɜ ɨɦɚɧɭ. ɉɪɨɬɟ, ɜ ɪɟɤɥɚɦɿ ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ―ɩɨɥɿɪɨɜɤɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹ‖, ɳɨ ʀʀ ɜɿɞɪɿɡɧɹє ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ 
ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ. Іɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɪɟɤɥɚɦɭɸɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɜɢɝɿɞɧɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ. 
2. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɥɨɜɠɢɜɚɬɢ ɞɨɜɿɪɨɸ ɩɨɤɭɩɰɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɧɟɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿɫɬь ɚɛɨ ɧɟɞɨɥɿɤ ɡɧɚɧь, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɩɨɤɭɲɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɿ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɡɚɜɞɚɬɢ ʀɦ ɲɤɨɞɢ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɟɤɥɚɦɚ, ɧɚɜɿɬь ɬɚ ɹɤɚ 
ɧɟ ɡɥɨɜɠɢɜɚє ɞɨɜɿɪɨɸ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɿɫɬь ɥɸɞɟɣ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
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ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧь. ɐɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɪɟɤɥɚɦɭ ɱɚɫɬɨ 
ɩɨɜɬɨɪɸɸɬь. 
3. Ɋɟɤɥɚɦɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɦɚє ɛɭɬɢ ɹɫɧɢɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɚɥɟ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɦ.  
4. Ⱦɿєɜɿɫɬь ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɫɹɝɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɪɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ʀɯ ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɨɫɬɿ, ɜɥɭɱɧɨɫɬɿ, ɡɚɩɚɦ'ɹɬɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿ ɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɣ 
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɞɿєɜɿɫɬь ɪɟɤɥɚɦɢ, є 
ɫɥɨɜɨ, ɡɜɭɤ, ɫɜɿɬɥɨ, ɤɨɥɿɪ, ɮɨɪɦɚ ɿ ɞɿɹ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɤɭɩɚɬɢɫɹ, ɚɥɟ ɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ 
ɭɫɩɿɯɭ ɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɥɚɧɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɢɣ 
ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɱɿɬɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ. 
Ɂɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɫɥɹ ɪɟɤɥɚɦɢ ɣɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ (ɩɨɫɥɭɝɢ) ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɪɟɤɥɚɦɭ.  
Ɉɬɠɟ, ɪɟɤɥɚɦɚ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɞɿєɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ 
ɬɚɤɬɢɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. Ɂɦɿɧɚ ɫɦɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɧɨɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɡɧɢɠɤɢ ɧɚ ɰɿɧɭ ɚɛɨ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɦɨɠɭɬь ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɬɢ ɭɫɩɿɯ ɚɛɨ 
ɧɟɜɞɚɱɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ.  
 
1.3 Ɇɟɬɨɞиɱнɿ ɩɿɞɯɨɞи ɞɨ ɨɰɿнки ɦаɪкɟɬингɨɜɨгɨ ɩɨɬɟнɰɿаɥɭ ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜ 
ɡ ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɬа ɩɟɪɟɪɨɛɥɟннɹ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї 
 
 
ɇɚɞɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɝɿɞ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ ɛɨɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɹɤɿɫɬɸ, ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚɞ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. ɋɚɦɟ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
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ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ Д172, ɫ. 165].  
Ɉɰɿɧɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɜ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [169, ɫ. 123]. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ 
"ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь" ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɪɿɡɧɢɦ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɞɚɧɨʀ 
ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ [25, ɫ. 87].  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɢɞ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɥɸɞьɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɛɨɪɨɬьɛɨɸ ɡɚ ɤɪɚɳɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. əɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬь ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ є ɬɨɜɚɪ ɿ ɬɟ ɧɚɫɤɿɥьɤɢ ɞɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɿ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀɯ ɩɪɢɯɢɥьɧɿɫɬь ɬɚ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬьД37, 69, 85]. 
ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬь ɞɥɹ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. ɋɭɛ'єɤɬɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ʀɯ ɨɛЙєɞɧɚɧɧɹ, ɨɤɪɟɦɿ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀɯ 
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ. ȼ ɪɨɡɪɿɡɿ ɬɟɦɢ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ 
ɛɨɪɨɬьɛɢ є ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [40, ɫ. 4]. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɧɚɧь ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
«ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь» ɡɞɿɣɫɧɢɜ Ɇ. ɉɨɪɬɟɪ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɲɢɦ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɭɜɿɜ 
ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ. 
ɍɡɚɝɚɥьɧɸɸɱɢ ɫɭɬɧɿɫɬь ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ 
«ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь» ɬɚ «ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», ɜɜɚɠɚєɦɨ 
ɡɚ ɞɨɰɿɥьɧɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥ.1.4. 
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ɇаɭкɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞи ɳɨɞɨ ɜиɡнаɱɟннɹ ɫɭɬнɨɫɬɿ ɞɟɮɿнɿɰɿɣ 
«кɨнкɭɪɟнɬɨɫɩɪɨɦɨɠнɿɫɬь», «кɨнкɭɪɟнɬɨɫɩɪɨɦɨɠнɿɫɬь ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜа» 
Ⱥɜɬɨɪ ȼиɡнаɱɟннɹ ɿ ɬɪакɬɭɜаннɹ 
1 2 
ɉɨɪɬɟɪ Ɇɚɣɤɥ  
[136, ɫ. 121Ж 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь – ɰɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ, ɫɨɰɿɚɥьɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɬɚɧ ɤɪɚʀɧɢ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɦɭ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɦɭ 
ɪɢɧɤɚɯ. 
ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ ȼ.Ɉ.  
[43, ɫ. 57Ж 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɭɫɩɿɲɧɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɭ, ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɳɨ ɦɚɸɬь ɩɨɞɿɛɧɿ ɰɿɥɿ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɣ ʀʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
ɋɚɜɱɭɤ Ɉ. 
[107, ɫ. 58] 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɚ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɤɪɚɳɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜ ɞɟɹɤɿɣ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɫɮɟɪɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɭ ɜɨɧɨ ɜɢɩɭɫɤɚє. 
Ɏɚɬɯɭɬɞɢɧɨɜ Ɋ.Ⱥ. 
[190, ɫ. 89] 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь – ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬь ɨɛ’єɤɬɚ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɟɚɥьɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɧɢɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ, 
ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ, ɳɨ є ɧɚ 
ɞɚɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɣ ɋ.Ɏ. 
[133, ɫ. 47] 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɨɡɧɚɱɚє 
ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. Ɍɨɛɬɨ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɩɭɫɤ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɇєɦɰɨɜ ȼ.Ⱦ. 
[124, ɫ. 220] 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɫɬɭɩɿɧь ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɣɨɝɨ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɭɫɩɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ, 
ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. 
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Єɜɫɟєɧɤɨ Ⱥ.ȼ., 
ɇɟɤɪɚɫɨɜɫьɤɢɣ Ʉ.ȼ. 
[69, ɫ. 17] 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ - ɰɟ 
ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚє ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɟɣ 
ɫɜɨʀɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɿ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ʀʀ 
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɭɦɨɜ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. 
 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬь 
«ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь» ɬɚ «ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɚɜɬɨɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ 
ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ [43, 69, 124, 133]. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ,  ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɬɚɤɢɯ ɹɤ:  ɱɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬь ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;  ɹɤɿɫɬь ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ;  ɥɟɝɤɿɫɬь ɞɨɫɬɭɩɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ  ɜɢɝɿɞɧɿɫɬь ɤɚɧɚɥɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ;  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь;  ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬь ɬɚ ɿɧɲɿ [23, 25, 85]. 
Ɉɬɠɟ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
ɇɚ ɫьɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧь ɿɫɧɭє ɛɚɝɚɬɨ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь, ɞɟ ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɩɨɱɟɪɩɧɭɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ ɬɟɪɦɿɧɭ ―ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ‖, ɚ ɩɢɬɚɧɧɹɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɬɚɤ 
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ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɚɰь ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɿɫɧɭɸɬь, 
ɬɨɠ ɡɜɟɪɧɟɦɨɫь ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ [113, 116, 126, 
135]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɹɤ Ɉɥɟɤɫɸɤ Ɉ.Ⱥ. ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɨɡɧɚɱɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧь, ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ. ȼɱɟɧɢɣ ɩɿɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɪɨɡɭɦɿє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɨɬɢɜɢ ɬɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɬɢ ʀɯ 
ɩɨɬɪɟɛɢ [126, ɫ.12]. 
Ɇɚɠɢɧɫьɤɢɣ Ɋ.ȼ. ɜɢɡɧɚɱɚє ɞɚɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɡɭɫɢɥь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ [113, ɫ. 
198]. 
Ȼɿɡɧɟɫ-ɤɨɧɫɭɥьɬɚɧɬ Ƚɨɧɱɚɪɭɤ ȼ.Ⱥ. ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɡɦɿɫɬ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ 
―ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ‖, ɚ ɜɢɞɿɥɹє ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д57, ɫ. 150Ж. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭє ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɨɩɢɫ ɞɚɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ: 
1. ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɿ ɪɿɜɟɧь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɧɢɤɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɬɨɦɭ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɧɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɩɪɢɪɟɱɟɧɟ ɧɚ 
ɧɟɜɞɚɱɭ. ɉɪɨɬɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɦɚɝɚє ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɬɚ ɤɨɲɬɿɜ. 
2. ɐɿɧɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ. Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɨɞɢɧ єɞɢɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɿ ɛɭɞь-ɹɤɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬьɫɹ. 
3. Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬь, ɬɨɦɭ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɞɨ 
ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ 
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ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɡɲɢɪɸє ɣɨɝɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ. 
4. Ɋɟɚɥьɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɨɛɪɚɧɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɨ ɱɚɫɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɿɞ ɩɢɬɚɧɧɹɦ [57, ɫ. 150]. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚє ɥɢɲɟ ɜɩɥɢɜ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ɇɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [19, ɫ. 81].  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ ɨɰɿɧɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɥɭɝɭє ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɪɨɬɟ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɨɞɧɨɝɨ ɤɿɥьɤɿɫɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (ɪɟɚɥьɧɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɪɢɧɤɭ) ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɰɿɧɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ʀʀ ɜɡɚєɦɢɧɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ [57, ɫ. 150]. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ Ȼɟɪɥɿɧ Ⱥ. ɿ Ⱥɪɡɹɦɨɜ Ⱥ. ɭ ɫɬɚɬɬɿ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧь 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɤɪɢɡɢ» ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹɦɢ 
―ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ‖ ɬɚ ―ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ‖. Ɋɢɧɤɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɨɡɧɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɢ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
[27, ɫ. 70Ж. 
Ɋɨɡɦɿɪ ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚє  ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɚɤɨɠ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɿɜ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɞɚɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: 
P = f (Xi), i = 1...4,     (1.1) 
ɞɟ Ɋ - ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
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Xi - i-ɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
əɤ ɩɨɹɫɧɸɸɬь ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɦɿɠ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ Ɋ ɿ Xi, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɞɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɫɩɪɢɹє ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɛɭɞь-ɹɤɢɣ ɡɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɐɟɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
DP = f (Ixi),      (1.2) 
ɞɟ DP - ɩɪɢɪɿɫɬ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
Ixi - ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧь ɜ Т-ɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ Д27, ɫ. 71Ж. 
Ȼɟɪɥɿɧ Ⱥ. ɿ Ⱥɪɡɹɦɨɜ Ⱥ. ɬɚɤɨɠ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬь ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. Ɍɨɛɬɨ ɭɫɩɿɲɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɡɛɭɬ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ 
ɹɤɿɫɬɸ ɿ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɸɬь ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɤɪɚɳɟ ɧɿɠ 
ɬɨɜɚɪɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. əɤɳɨ 
ɞɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧь є ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɰɟ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ 
ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɰɿɥьɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɚɡɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɪɢɹє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [27, ɫ. 72Ж.  
Ⱥɜɬɨɪɢ ɫɬɚɬɬɿ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь, ɳɨ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚє ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ 
є ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɟ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɹɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɮɿɧɚɧɫɢ, 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɬɨɳɨ[27, ɫ. 72Ж. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɭɦɨɜɚ ɞɥɹ ɛɿɥьɲ ɤɨɪɟɤɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
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Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ Ɇɟɪɡɥɿɤɿɧɚ Ƚ.ɋ. ɿ ɒɚɯɨɜɫьɤɚ Ʌ.ɋ. ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɜɚɠɚɸɬь ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɿ ɪɢɧɨɤ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ [118, ɫ. 123].  
ȼɱɟɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɿɥьɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɡɦɿɧɢ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɍɨɛɬɨ є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɪɨɬɟ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɧɚ ɧɚɜɨɞɹɬь ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [27, 118]. 
Ɇɚɪɭɲɤɨɜ Ɋ.ȼ. ɭ ɫɜɨєɦɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɉɰɿɧɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɞɪɭɤɚɪɫьɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ)» ɬɪɚɤɬɭє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɹɤ «...ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɜɨє ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ» Д112, ɫ.16]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɩɨɛɭɞɭɜɚɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɦɨɞɟɥь 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɞɟɤɿɥьɤɚ ɪɿɜɧɿɜ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɇɚɪɭɲɤɨɜɚ Ɋ.ȼ. ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɫɥɭɝɭє ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬь ɣɨɝɨ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ є ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ɇɢɠɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɞɟɥɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɡɞɚɬɧɿɫɬь 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɛɥɚɝɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɋɩɨɥɭɱɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ є ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɤɭɩɧɚ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɪɿɜɧɹ ɣɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɢɧɤɭ ɜ 
ɩɟɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɛɥɚɝ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ [116, ɫ. 18]. 
ȼ ɬɚɤɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɧɟ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ є ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
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ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ɣɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ [19, ɫ. 82]. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ, ɤɨɥɢ ɪɨɥь ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɿɞɿɝɪɚє ɪɢɧɨɤ, ɩɨɫɬɚɸɬь ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ɐɿ ɜɢɦɨɝɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ є 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɍɨɦɭ ɨɫɧɨɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɚɦɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɚ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [114, 130]. 
Ⱦɟɮɿɧɿɰɿɸ ―ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ‖ Cɚɩɪɨɧɨɜ Є.І. ɪɨɡɭɦɿє ɹɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɭ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɩɟɪɟɞɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ [25, ɫ. 112]. ɉɨɞɿɛɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɧɚɞɚє ɭ 
ɫɜɨʀ ɩɪɚɰɹɯ ɉɨɩɨɜ Є.ȼ [135, ɫ. 115].  
ȼ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɉɨɩɨɜ Є.ȼ. ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɹɤ ɫɭɦɭ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. 
Ɉɬɠɟ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (ɉ) ɜɢɝɥɹɞɚє 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
ɉ = f (ɉ І, ɉ ІІ, ɉ ІІІ, ɉ ІV),     (1.3) 
ɞɟ ɉ І - ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ); 
ɉ ІІ - ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɥɸɞɫьɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ); 
ɉ ІІІ - ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
ɉ ІV - ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ [134, ɫ. 117]. 
ɉɨɩɨɜ Є.ȼ. ɜɢɡɧɚɱɚє ɩ’ɹɬь ɪɿɜɧɿɜ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧь є 
ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɢɦ  - ɰɟ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧь. 
Ȼɿɥьɲ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɩɨɞɚɧɢɣ ɞɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧь. Ⱦɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɹɤ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɢ.  
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Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧь ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ.  
Ɍɪɟɬɿɣ, ɞɢɜɿɡɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɦɚє ɬɚɤɿ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ (ɞɢɜɿɡɿɨɧɢ) ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɡɛɿɪ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɫɭɛ’єɤɬɢ, ɳɨ ɰɿɤɚɜɥɹɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɞɿɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛɚɯ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ; ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ; ɡɛɭɬ ɿ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɪɟɤɥɚɦɚ, ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɿ ɩɪɨɞɚɠɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥьɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ) ɬɨɜɚɪɿɜ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɿɜɟɧь ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ [135, ɫ. 115]. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɹɜɧɿ ɫɢɥɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɿɞɟɸ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɛɿɧɟɬɧɿ, ɩɨɥьɨɜɿ ɬɚ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɲɚɧɫɢ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɪɢɧɤɢ ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥьɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, 
ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє ɬɨɜɚɪɧɭ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭ ɤɭɥьɬɭɪɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Д51, ɫ. 111]. 
ɉɟɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ ɬɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɫɜɿɬɨɜɿɣ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɬɜɨɪɸɸɬь 
ɩ'ɹɬɢɣ ɪɿɜɟɧь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɚɛɿɧɟɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ 
ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɨɥьɨɜɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, 
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ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɡɧɚɱɚɸɬь ɨɰɿɧɤɭ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ, ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ. 
Ɍɚɤɿ ɜɱɟɧɿ ɹɤ Ȼɚɪɚɧɱɟɟɜ ȼ. ɬɚ Ʉɥɟɣɦɟɧɨɜ Ʉ. ɜɜɚɠɚɸɬь, ɳɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɡɧɚɱɚє ɪɿɜɟɧь ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜɱɚɫɧɨ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ɡɚɜɞɚɧь ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɬɭɩɿɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɹɤɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь Д23, ɫ. 17].  
ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ―ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ‖ є 
ɞɨɫɢɬь ɜɞɚɥɢɦ, ɨɞɧɚɤ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨʀɬь ɩɟɪɟɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ, є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɦɿɧɥɢɜɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɢɤɥɿɱɧɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ (ɞɟɬɚɥьɧɢɣ) ɿ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ [23, ɫ. 18]. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ, ɳɨ ɧɚ ɜɫɿɯ ɮɚɡɚɯ ɜɟɞɭɬьɫɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɪɢɧɤɭ, ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɚɤɬɭɚɥьɧɨɸ є ɡɚɞɚɱɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɮɚɡɿ ɀɐІ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɨʀ (ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɨʀ) ɨɰɿɧɤɢ 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɮɚɡ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɱɚɫɨɜɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ 
ɠɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɩɨɩɢɬɭ, ɠɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɠɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [20, 
c. 98]. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɪɚɡɿ ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɛɭɞɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɡ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ: 
- Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɮɚɡɿ ɇȾȾɄɊ; 
- Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɮɚɡɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɮɚɡɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
- Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɮɚɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ [23, ɫ. 23]. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɝɥɹɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɧɚ 
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɤɪɚɳɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ [20, c. 105]. 
ɇɚɭɤɨɜɰɿ Ȼɚɪɚɧɱɟɟɜ ȼ. ɬɚ Ʉɥɟɣɦɟɧɨɜ Ʉ. ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬь ɩɟɜɧɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɱɚɫɿ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, 
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. ȼɫɟ ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɸє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 
1.5) [23, ɫ. 21] . 
Тɚɛɥɢцɹ 1.5 
ɉаɪаɦɟɬɪи ɞɿагнɨɫɬиɱнɨгɨ анаɥɿɡɭ ɫɬанɭ ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜа [23] 
ɉɚ
ɪɚɦ
ɟɬɪ
ɢ ɞ
ɥɹ 
ɞɿɚ
ɝɧɨ
ɫɬɢ
ɱɧɨ
ɝɨ 
ɚɧɚ
ɥɿɡ
ɭ 
Ʌɨɤɚɥьɧɿ 
(ɩɪɢɜɚɬɧɿ) 
ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɨɞɢɧ ɞɟɮɟɤɬ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿ 
(ɡɚɝɚɥьɧɿ) 
ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɪɹɞ ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɪɹɞ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɛɥɨɤɿɜ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɂɚɥɟɠɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ, ɤɨɥɢ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɿɥьɤɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ, ɤɨɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɨɞɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɪɟɫɭɪɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɡɧɨɫ (ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɿ 
ɦɨɪɚɥьɧɢɣ), ɡɚɩɚɫ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɬɪɭɞɨɜɢɯ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ) ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ) 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɿɫɬь ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
 
Ɍɚɤɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɹɤ, Ȼɚɪɚɧɱɟɟɜ ȼ. ɬɚ Ʉɥɟɣɦɟɧɨɜ Ʉ. ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɩɪɨɛɚ 
ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɪɨɥь ɜ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɰɢɤɥɿɱɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɱɚɫɿ 
(ɰɢɤɥɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ); ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ (ɞɟɬɚɥьɧɢɣ) ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
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ɫɢɫɬɟɦɢ; ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. əɤ 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɚɜɬɨɪɢ, ɞɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ 
ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɡɚɣɧɹɬɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ Д23, ɫ. 18Ж. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ Ȼɟɡɮɚɦɿɥьɧɚ ɋ.ȼ. ɬɚ Ɋɨɠɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ɜɜɚɠɚɸɬь, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤ ɦɚɫɲɬɚɛ ɪɢɧɤɭ, ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɪɿɜɟɧь ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧь ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ [29, ɫ. 34Ж. 
əɤɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɚ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ) є ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ, ɬɨɞɿ ɮɚɤɬɨɪ ɨɬɪɢɦɭє 
ɨɰɿɧɤɭ «1», ɹɤɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɬɨɞɿ ɜɿɧ 
ɨɬɪɢɦɭє ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ «-1», ɹɤɳɨ ɮɚɤɬɨɪ ɦɚє ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨ ɜɿɧ 
ɨɬɪɢɦɭє ɧɭɥьɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ. 
Ɉɞɧɚɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɦɚє ɪɹɞ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧь, ɚ ɬɨɦɭ ɦɨɠɭɬь 
ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. Ⱦɨ ɰɢɯ 
ɩɢɬɚɧь ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
1. Ɉɰɿɧɤɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɫɜɨɸєɬьɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ, ɧɨɫɢɬь ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɫɤɿɥьɤɢ 
ɜɚɠɤɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɿɫɬь ɮɚɤɬɨɪɿɜ. 
2. ɉɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ, ɬɚɤ ɹɤ ɲɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɚє ɜɫьɨɝɨ ɬɪɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (-1, 0, 1).  
3. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: ɪɨɡɦɿɪ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɜɢɞ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ ɿ ɬ.ɞ [29, ɫ. 34Ж. 
Ɉɬɠɟ, ɚɧɚɥɿɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɰɿɧɤɢ ɞɚє 
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɞɚɸɬь 
ɨɤɪɟɦɢɦ ɛɥɨɤɨɦ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɞɿɥɹɸɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɟ ɜɿɞɞɚɸɱɢ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [20, 29, 113, 135]. 
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ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥьɧɢɜɲɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɠ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɫɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɪɢɧɤɨɜɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ [19, ɫ. 81]. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ – ɰɟ ɜɚɠɥɢɜɚ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɨɡɧɚɱɚє ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɤɟɪɨɜɚɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
(ɬɨɜɚɪ, ɰɿɧɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ), ɹɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɨɛ’єɞɧɭɸɱɢ ɜɫɿ ɡɭɫɢɥɥɹ, 
ɜɞɚɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ. ɍ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɢɡɧɚɱɚє ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɰɿɧ, ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɭɯɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɨɫɥɭɝ) ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ). 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɫɿɯ 
ɝɪɭɩ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɡɦɿɧɧɨʀ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ. 
ȼиɫнɨɜки ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 1 
 
1. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɬɚɩɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɭɸɬь ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
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ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ 
ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȿɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɧɚ ɪɢɧɤɭ; ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ; ɡɛɿɪ 
ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɪɟɤɥɚɦɚ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɞɿєɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɬɚɤɬɢɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. Ɂɦɿɧɚ ɫɦɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɧɨɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɡɧɢɠɤɢ ɧɚ ɰɿɧɭ ɚɛɨ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɦɨɠɭɬь 
ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɬɢ ɭɫɩɿɯ ɚɛɨ ɧɟɜɞɚɱɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ.  
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɣ 
ɛɨɪɨɬьɛɿ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɮɿɪɦɚɦɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɢɦɢ ɦɚɪɤɚɦɢ. 
Ɂɪɨɫɬɚє ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɿɠ ɬɨɜɚɪɚɦɢ (ɹɥɨɜɢɱɢɧɚ ɩɪɨɬɢ ɫɜɢɧɢɧɢ, 
ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɩɪɨɬɢ ɜɟɪɲɤɨɜɨɝɨ ɦɚɫɥɚ); ɜɢɞɚɦɢ ʀɠɢ (ɫɜɿɠɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢ 
ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɯ); ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɬɢ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ). ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɮɟɪɦɟɪɢ ɿ ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɜɨєʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ: ɪɟɤɥɚɦɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɪɚɜɞɢɜɨɸ, ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧь ɚɛɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧь, ɹɤɿ ɩɪɹɦɨ ɚɛɨ ɩɨɛɿɱɧɨ ɦɨɠɭɬь ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɤɭɩɰɹ ɜ ɨɦɚɧɭ; 
ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɥɨɜɠɢɜɚɬɢ ɞɨɜɿɪɨɸ ɩɨɤɭɩɰɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɧɟɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿɫɬь ɚɛɨ ɧɟɞɨɥɿɤ ɡɧɚɧь, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɩɨɤɭɲɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɿ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɡɚɜɞɚɬɢ ʀɦ ɲɤɨɞɢ; ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɦɚє ɛɭɬɢ ɹɫɧɢɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɿ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɚɥɟ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɦ; ɞɿєɜɿɫɬь ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ 
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ɞɨɫɹɝɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɛɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɨɫɬɿ, ɜɥɭɱɧɨɫɬɿ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɣ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ.  
3. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɧɢɤɚє ɪɢɡɢɤ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬьɛɢ. ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɚє ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ, ɩɪɢɯɢɥьɧɿɫɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɦɨɠɟ ɡ ɱɚɫɨɦ ɡɧɢɤɚɬɢ, ɚ ɰɟ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ 
ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɧɚɜɿɬь ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɬɚɤɨʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɹɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɹɫɧɟɧɨ ɩɪɹɦɢɦ ɡɜ'ɹɡɤɨɦ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɡ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭɫɩɿɯɭ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɬɨɜɚɪɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɹɤɿɫɬь, 
ɰɿɧɚ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɡɛɭɬ, ɪɟɤɥɚɦɚ, ɫɟɪɜɿɫɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ; ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɰɿɧ; ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɭɯɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɩɨɫɥɭɝ) ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ; ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɞɚɠɭ. 
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɪɢɧɤɭ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɪɢɧɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, 
ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɚɧ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɹɤɿɫɧɨʀ ɬɚ ɞɟɲɟɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ [70, ɫ. 7]. 
Ɍɨɦɭ ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ (ɩɨɩɢɬɭ ɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ), ɪɿɜɧɹ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɚ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɬɚɤɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɹɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɪɨɥь 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɡɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ є ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɬɨɜɚɪɧɨ-
ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɮɟɪɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ ɿ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ [71, ɫ. 2]. 
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Ɍɨɪɝɿɜɥɹ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɿɝɪɚє ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥь ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɹɤ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. Ɂɚ ɬɨɜɚɪɧɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɞɿɹɥɨ 100 ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ, 63 ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɬɚ 44 ɡɦɿɲɚɧɢɯ 
ɪɢɧɤɢ. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 37,6% (464,5 ɬɢɫ.ɦ2) ɜɿɞ 
ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɩɥɨɳɿ ɜɫɿɯ ɪɢɧɤɿɜ, ɡɚɝɚɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ – 31,7% (391,2 ɬɢɫ.ɦ2) 
ɬɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 30,7% (378,7 ɬɢɫ.ɦ2) [69, c. 15].  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɢɧɤɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2012 ɪɨɤɭ ɡɚɡɧɚɥɚ 
ɞɟɹɤɢɯ ɡɦɿɧ: ɡɛɿɥьɲɢɥɚɫɹ ɱɚɫɬɤɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɧɚ 2,3 ɜ.ɩ., ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹ 
ɱɚɫɬɤɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 1,8 ɜ.ɩ. ɬɚ 0,5 ɜ.ɩ (ɪɢɫ. 
2.1) [68, 69]. 
 
 
Ɋиɫ. 2.1. ɋɬɪɭкɬɭɪа кɿɥькɨɫɬɿ ɪинкɿɜ ɡа ɫɩɟɰɿаɥɿɡаɰɿєɸ  
на 1 ɫɿɱнɹ 2012–2014 ɪɨкɿɜ [68, 69] 
 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫь ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɢɧɤɿɜ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɞɿɹɥɨ 92 ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ, 64 ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɬɚ 47 
ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 37,4% (448,1 
ɬɢɫ.ɦ2) ɜɿɞ ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɩɥɨɳɿ ɜɫɿɯ ɪɢɧɤɿɜ, ɡɚɝɚɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ – 32%, 
(382,7 ɬɢɫ.ɦ2) ɬɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 30,6% (367 ɬɢɫ.ɦ2). ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɢɧɤɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2013 ɪɨɤɭ ɡɚɡɧɚɥɚ ɞɟɹɤɢɯ ɡɦɿɧ: 
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ɡɛɿɥьɲɢɥɢɫɹ ɱɚɫɬɤɢ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɬɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 1,9 ɜ.ɩ. ɬɚ 1,1 
ɜ.ɩ., ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫь ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɧɚ 3 ɜ.ɩ [68, ɫ. 13].  
ɍ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2013 ɪɿɤ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɨɫɹ 58,2 ɬɢɫ. 
ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɿɫɰь, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɦɿɫɰɹ ɭ ɤɪɢɬɢɯ ɪɢɧɤɚɯ, ɩɚɜɿɥьɣɨɧɚɯ, ɧɚ ɤɪɢɬɢɯ ɿ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɬɨɥɚɯ, ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ, 
ɥɨɬɤɢ (ɩɚɥɚɬɤɢ), ɤɿɨɫɤɢ (ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ), ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2012 ɪɨɤɨɦ ʀɯ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 1,6% Д68, ɫ. 14Ж.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ 28,9 ɬɢɫ. ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɿɫɰь 
(49,7% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ), ɫɿɥьɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɬɿɜ – 18,9 ɬɢɫ. (32,5%), ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ 
ɬɨɜɚɪɿɜ (ɛɟɡ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɬɿɜ) – 9,9 ɬɢɫ. (17%), ɫɜɿɣɫьɤɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɜɚɪɢɧ – 422 
ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɿɫɰɹ (0,8%). ɇɚ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɛɭɥɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɨ 23,6 ɬɢɫ. ɦɿɫɰь, ɧɚ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ – 18 ɬɢɫ., ɧɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ – 16,6 ɬɢɫ (ɪɢɫ. 2.2) [68]. 
ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛіɜ; 0,3%
ɞɥɹ ɬɨɪɝіɜɥі 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛіɜ; 3,3%
ɭ ɤɪɢɬɢɯ ɪɢɧɤɚɯ; 
7,6%
ɭ ɩɚɜіɥьɣɨɧɚɯ; 
7,9%
ɭ ɤіɨɫɤɚɯ ɬɚ 
ɥɨɬɤɚɯ; 18,2%
ɧɚ ɤɪɢɬɢɯ ɬɚ 
ɜіɞɤɪɢɬɢɯ ɫɬɨɥɚɯ; 
62,7%
 
 
 
Ɋиɫ. 2.2. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ кɿɥькɨɫɬɿ ɬɨɪгɨɜиɯ ɦɿɫɰь на ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɨɦɭ ɪинкɭ 
на 1 ɫɿɱнɹ 2013 ɪɨкɭ [68] 
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ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɬɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɚ ɭɬɪɢɦɭє ɩɟɪɲɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɚ ɡɦɿɲɚɧɿ 
ɪɢɧɤɢ ɩɪɢɩɚɞɚє ɥɢɲɟ 2,9% ɜɿɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ. 
ɇɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2014 ɪɨɤɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɿɹɥɢ 24 ɤɪɢɬɿ ɪɢɧɤɢ ɬɚ 186 ɩɚɜɿɥьɣɨɧɿɜ. 
ɍɩɪɨɞɨɜɠ 2013 ɪɨɤɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɢɬɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɚɫь, ɬɨɞɿ ɹɤ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɩɚɜɿɥьɣɨɧɿɜ  ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 4,5% [68, ɫ. 14].  
ɍ ɤɪɢɬɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɩɿɞ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɨ 
69,9% ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ʀɯ ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɿɫɰь, ɚ ɩɿɞ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɦɢ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɬɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɦɢ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 16,8% ɬɚ 13,3%. ɍ ɩɚɜɿɥьɣɨɧɚɯ ɩɿɞ 
ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ 57,8% ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɿɫɰь. Ȼɿɥьɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 
ɤɪɢɬɢɯ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɬɨɥɿɜ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɩɿɞ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ 
(52,5%), ɩɿɞ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɫɜɿɣɫьɤɢɦɢ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 33%, 13,9% ɬɚ 0,6% [70, ɫ. 10].  
Ɍɨɪɝɨɜɚ ɦɟɪɟɠɚ ɪɢɧɤɿɜ ɡɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ: 10 ɤɪɢɬɢɯ 
ɪɢɧɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɨ ɭ ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɭ, 11 – ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɨɫьɦɢ ɦɿɫɬɚɯ, ɿ ɥɢɲɟ 3 – 
ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ (Ⱥɩɨɫɬɨɥɿɜɫьɤɨɦɭ (1 ɪɢɧɨɤ) ɬɚ ɉɨɤɪɨɜɫьɤɨɦɭ (2 ɪɢɧɤɢ)) [70, ɫ. 11]. 
ɇɚ ɪɢɧɤɚɯ 200 ɦɿɫɰь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫь ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɹɤɢɯ ɡɚ ɪɿɤ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɚɫь, ɞɿɹɥɨ 6,5 ɬɢɫ. ɤɿɨɫɤɿɜ 
(ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɿɜ ɬɨɳɨ) ɬɚ 4 ɬɢɫ. ɥɨɬɤɿɜ (ɩɚɥɚɬɨɤ), ɡ ɹɤɢɯ 75% ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɬɨɪɝɿɜɥɸ 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ [70, ɫ. 11]. 
Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɬɨɪɝɭ ɪɢɧɤɢ 
ɨɫɧɚɳɭɸɬьɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ. ɇɚ 22 ɪɢɧɤɚɯ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɨ 62 ɯɨɥɨɞɢɥьɧɢɤɢ ɡ ɦɚɲɢɧɧɢɦ 
ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ 1174 ɬ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɭ 9 
ɦɿɫɬɚɯ ɬɚ ɥɢɲɟ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ – ɒɢɪɨɤɿɜɫьɤɨɦɭ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь (93,8%) 
ɯɨɥɨɞɢɥьɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɨɜɚɧɧɹ (ɲɚɮ, ɩɪɢɥɚɜɤɿɜ, ɜɿɬɪɢɧ, ɤɚɦɟɪ) ɬɟɠ ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ɧɚ ɦɿɫьɤɿ 
ɪɢɧɤɢ ɨɛɥɚɫɬɿ [70, ɫ. 13]. 
ɍ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬь ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨ-ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2014 ɪɨɤɭ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɿɹɥɨ 111 ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ (ɧɚ ɨɞɧɭ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2013 
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ɪɨɤɭ), ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɣ ɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɢɧɤɚɯ, ɞɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ʀʀ ɩɪɨɞɚɠ [70, ɫ. 13]. 
Ɍɨɪɝɿɜɥɹ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. ɍ 
2013 ɪɨɰɿ ɧɚ 40 ɪɢɧɤɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ ɨɛ’єɤɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ – ɤɚɮɟ, 
ɛɚɪɢ, ʀɞɚɥьɧɿ, ɚ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɢɧɤɿɜ ɞɥɹ ɞɚɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 43. Ɇɚɣɠɟ 
80% ɡ ɧɢɯ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɭ, Ʉɪɢɜɨɦɭ Ɋɨɡɿ ɬɚ 
Ⱦɧɿɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫьɤɭ [164, 165].  
Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ 2013 ɪɨɤɭ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 21,2 ɬɢɫ. ɬ ɨɜɨɱɿɜ, 15,6 
ɬɢɫ. ɬ ɤɚɪɬɨɩɥɿ, 13,9 ɬɢɫ. ɬ ɦ’ɹɫɚ, ɫɚɥɚ, ɩɬɢɰɿ, 7,5 ɬɢɫ. ɬ ɮɪɭɤɬɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ ɫɜɿɠɢɯ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɤɨɦ ɡɛɿɥьɲɢɥɚɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦ’ɹɫɚ, ɫɚɥɚ, ɩɬɢɰɿ ɧɚ 2,9%, 
ɧɚɬɨɦɿɫɬь, ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɮɪɭɤɬɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ, ɨɜɨɱɿɜ, ɤɚɪɬɨɩɥɿ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫь ɧɚ 2,2%–
4,6% (ɪɢɫ. 2.3) [156, c. 43]. 
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Ɋиɫ. 2.3. ɉɪɨɞаɠ ɨɫнɨɜниɯ ɫɿɥьгɨɫɩɩɪɨɞɭкɬɿɜ на ɪинкаɯ 
Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2011 – 2013 ɪɨки [156] 
 
ɍɩɪɨɞɨɜɠ 2013 ɪɨɤɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫь ɹɪɦɚɪɤɢ ɜ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɬɚ 
ɦɿɫɬɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ 25 ɹɪɦɚɪɤɨɜɢɯ 
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ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɿɡ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ⱦɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɦ’ɹɫɨ, ɤɨɜɛɚɫɧɿ 
ɜɢɪɨɛɢ, ɦɨɥɨɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɨɜɨɱɿ, ɤɪɭɩɢ, ɰɭɤɨɪ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫьɤɿ ɬɚ ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɿ 
ɜɢɪɨɛɢ ɡɚ ɰɿɧɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ Д70, ɫ. 5].  
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɪɦɚɪɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ є ɝɚɪɧɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɞɥɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɡ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ, 
ɹɤɭ ɜɢɩɭɫɤɚє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɧɚɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ [58, ɫ. 10Ж. 
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɪɢɧɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɪɨɫɥɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɚɜɿɥьɣɨɧɿɜ ɧɚ 4,5%, ɤɪɢɬɢɯ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɬɨɥɿɜ – 
ɧɚ 1,2%. Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɪɢɧɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥь 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ[70, ɫ. 11].  
ɇɚ ɠɚɥь, ɰɿ ɡɦɿɧɢ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɛɿɥьɲɟ ɦɿɫьɤɢɯ ɪɢɧɤɿɜ. Ɉɬɠɟ ɪɢɧɤɨɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɭ 
ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɨɬɪɟɛɭє ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɫɬɢɯɿɣɧɨʀ ɬɚ ɛɟɡɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚє ɫɟɧɫ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥьɨɜɢɯ ɩɥɚɧɿɜ. ȼ ɯɨɞɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɦɨɠɭɬь ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ: 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɞɨɯɿɞ, ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɿɧɿɦɚɥьɧɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɨɳɨ.  
Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɩɥɚɧɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫь ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɿɜ ɦɿɠ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɦɟɬɨɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ [44, ɫ. 
129-138]. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭєɬьɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥь ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɌɈȼ «Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɤɨɦɛɿɧɚɬ №11». 
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ɇɟɯɚɣ ɜɢɪɨɛɥɹєɬьɫɹ N  ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɡɚɣɦɚɬɢ ɭ ʀʀ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɿɞ ia % ɞɨ ib %, N1i .. , ɞɟ    N1i iN1i i b100a . Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ 
ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ C  ɬ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ. ȼɿɞɨɦɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь id  ɝɪɧ./ɬ ɬɚ ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ie  ɝɪɧ./ɬ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, N1i .. . Ɍɪɟɛɚ ɡɧɚɣɬɢ ɩɥɚɧɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɦɢ ɞɨɯɨɞɨɦ, ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ, ɪɿɜɧɟɦ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ.  
ɉɨɡɧɚɱɢɦɨ ix  ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ i -ɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬ), 0xi  , N1i .. .  
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɬɚɥɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ   
Cx
N
1i
i  .       (2.1) 
 ȼɢɦɨɝɢ ɩɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɞɚɸɬь ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ  
ii aCx100  / , N1i .. ,    (2.2) 
ii bCx100  / , N1i .. .    (2.3) 
 Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɞɚєɬьɫɹ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
minxdxf
N
1i
ii1 )( .     (2.4) 
Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɚɞɚєɬьɫɹ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
maxxexf
N
1i
ii2 )( .     (2.5) 
Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɚɞɚєɬьɫɹ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
maxxdexfxfxf
N
1i
iii123   )()()()( .      (2.6) 
Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚɞɚєɬьɫɹ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  
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maxxdxde100xfxf100xf
N
1i
ii
N
1i
iii134    /)()(/)()( .     (2.7) 
 ȼ ɪɚɡɿ ɩɨɲɭɤɭ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɭ ɦɨɞɟɥɿ (2.1)-(2.7) ɡ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ (2.4)-(2.7) 
ɨɛɢɪɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɩɪɨɜɿɞɧɚ ɰɿɥьɨɜɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɨ ɪɟɲɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɡɚɞɚєɬьɫɹ 
ɛɚɠɚɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ jF , ɩɪɢɱɨɦɭ jjj MaxFMin  , ɞɟ jMax  – ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɟ, ɚ jMin  
– ɦɿɧɿɦɚɥьɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ j -ɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ, 41j ..  [44, ɫ. 129-138].  
 ɉɪɚɤɬɢɱɧɭ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɦɨɞɟɥɿ (2.1)-(2.7) ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɌɈȼ 
«Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɤɨɦɛɿɧɚɬ №11». ɉɪɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɯ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 11N   ɜɢɞɿɜ 
ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɝɚɥьɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 3000C   ɬ. Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ia , ib , id , ie , 111i .. , ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 2.1.  
Тɚɛɥɢцɹ 2.1 
ɏаɪакɬɟɪиɫɬики ɜиɞɿɜ ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱнɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜа  
ɌɈȼ «Ⱦнɿɩɪɨɜɫькиɣ ɯɥɿɛɨкɨɦɛɿнаɬ №11» 
№ ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ia , % ib , % id , ɝɪɧ./ɬ ie , ɝɪɧ./ɬ 
1 Ȼɚɬɨɧ 
«Ɉɪɢɝɿɧɚɥьɧɢɣ» 4 12 7962,49 8849,67 
2 Ȼɚɬɨɧ 
«Ⱦɜɨɪɹɧɫьɤɢɣ» 8 12 7937,22 8624,83 
3 Ȼɚɬɨɧ 
«Ʌɸɛɢɬɟɥьɫьɤɢɣ»  28 40 6836,67 9179,21 
4 Ȼɚɬɨɧ 
«Ƚɿɪɱɢɱɧɢɣ» 3 7 7491,84 9571,66 
5 Ȼɚɬɨɧ ɡ ɜɢɫɿɜɤɚɦɢ 2 4,00 6663,98 8701,10 
6 ɏɥɿɛ 
«Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɢɣ» 5 9,00 6184,37 5829,60 
7 ɏɥɿɛ 
«Ⱦɚɪɧɢɰьɤɢɣ» 8,8 15 6716,74 4586,23 
8 ɏɥɿɛ 
«ɉɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ» 15 25 6168,84 5563,53 
9 ɏɥɿɛ 
«ɏɭɬɨɪɫьɤɢɣ» 0,2 1 7849,4 9904,97 
10 ɏɥɿɛ 
«Ȼɨɪɨɞɿɧɫьɤɢɣ»  4 10 8401,72 11693,14 
11 ɏɥɿɛ «Ɍɨɫɬɟɪɧɢɣ»  2 5 8815,67 11649,95 
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Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɞɟɥɿ (2.1)-(2.7) ɛɭɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ 
ɬɚɛɥɢɰɿ MS EбМОХ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ʉ). Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɚɪɤɭɲɿ MS EбМОХ ɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿʀ «ɉɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ» (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ʌ).  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ (2.4) ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɨɤɚɡɚɧɭ ɧɚ 
ɪɢɫ. 1, ɿɡ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ )(xf1 20537,06 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɞɨɯɨɞɨɦ )(xf2 22417,39 ɬɢɫ. 
ɝɪɧ., ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ )(xf3 1880,33 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ )(xf4 9,16 % 
(Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɇ).  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ (5) ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɨɤɚɡɚɧɭ ɧɚ 
ɪɢɫ. 2, ɿɡ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ )(xf1 21403,18 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɞɨɯɨɞɨɦ )(xf2 25223280,81 ɝɪɧ., 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ )(xf3 3820,099 ɬɢɫ. ɝɪɧ.,ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ )(xf4 17,85 % 
(Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɇ).  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ (2.6) ɬɚ (2.7) ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɩɨɤɚɡɚɧɭ ɧɚ ɪɢɫ. 3, ɿɡ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ )(xf1 21300,26 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɞɨɯɨɞɨɦ )(xf2 25158,77 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ )(xf3 3858,51 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ )(xf4 18,11 % (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɉ).  
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɪɚɡɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ. əɤɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭє ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɲɬɢ, ɬɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ʉɨɥɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚɥɭɱɚє 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɛɭɞɟ ɪɿɜɟɧь ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɟɚɥɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɿ ɩɥɚɧɢ, ɞɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬь ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ 
ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɋ).  
 Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɜɿɞɱɢɬь, ɳɨ ɩɨ ɦɿɪɿ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɦɟɧɲɨɸ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ ɛɚɬɨɧ ɡ ɜɢɫɿɜɤɚɦɢ, ɯɥɿɛ «Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɢɣ», ɯɥɿɛ «Ⱦɚɪɧɢɰьɤɢɣ», ɯɥɿɛ 
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«ɉɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ» ɡ ɰɿɧɚɦɢ 8701,10 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ., 5829,60 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ., 4586,23 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ., 
5563,53 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ 6663,98 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ., 6184,37 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ., 
6716,74 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ., 6168,84 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɚɦɿɳɭɸɬьɫɹ ɛɿɥьɲ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɢɦɢ 
ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦɢ ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɚɦɢ ɛɚɬɨɧ «Ʌɸɛɢɬɟɥьɫьɤɢɣ», ɯɥɿɛ 
«Ȼɨɪɨɞɿɧɫьɤɢɣ», ɯɥɿɛ «Ɍɨɫɬɟɪɧɢɣ» ɡ ɰɿɧɚɦɢ 9179,21 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ., 11693,14 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ., 
11649,95 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ 6836,67 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ., 8401,72 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ., 
8815,67 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɞɥɹ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɧɲɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɪɢɧɤɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ 
ɩɨɩɢɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɧɚɦɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɩɨɩɢɬ ɧɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ʀʀ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɜɧɟɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɿ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ [4, ɫ. 16]. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є ɧɢɡьɤɚ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɚ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 2.2) [161, ɫ. 54].  
Тɚɛɥɢцɹ 2.2 
Ɋɿɜɟнь гɪɨɲɨɜиɯ ɞɨɯɨɞɿɜ наɫɟɥɟннɹ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ [161] 
(ɝрɧ.) 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 
2009 2010 2011 2012 2013 
ɋɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɚ 
ɧɨɦɿɧɚɥьɧɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ 
 
1962,9 
 
2368,6 
 
2790,5 
 
3138,1 
 
3335,5 
ɉɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ 
ɦɿɧɿɦɭɦ 
701,00 875,00 953,00 1017 1108,00 
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ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɪɿɜɟɧь ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚє. Ɉɞɧɚɤ, ɡɚ ɰɢɦ ɧɚɱɟɛɬɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɦ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɧɟ ɛɚɱɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɂɭɛɨɠɿɧɧɹ ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɚɫ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɨɫɹ 
ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɿєɸ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ, ɚ ɫɚɦɟ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, 
ɞɨɯɨɞɢ ɹɤɢɯ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɫɟɪɟɞɧɿ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ Д47, ɫ. 114]. 
Ɋɿɜɟɧь ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɟɰɿɧɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɩɨɩɢɬ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɹɤɳɨ ɞɨɯɨɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɸɬь, ɬɨ ɡɛɿɥьɲɭєɬьɫɹ ɿ 
ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɡɧɢɠɭєɬьɫɹ ɿ ɩɨɩɢɬ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ [34, ɫ. 7Ж. Ⱥɥɟ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɨɛɫɹɝ ɩɨɩɢɬɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ є ɰɿɧɚ. Ɉɬɠɟ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɡɦɿɧɭ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ.  
ɐɿɧɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɹ 
ɫɬɚɛɿɥьɧɿɫɬɸ – ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ (ɬɚɪɢɮɿɜ) ɛɭɥɨ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ (Іɋɐ) (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɞɟɮɥɹɰɿɣɧɨɝɨ 
2012 ɪɨɤɭ) ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 0,4% [72, ɫ. 6Ж.  
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɰɿɧɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2013 ɪɨɤɭ ɦɚɥɚ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɫɿɱɧɹ ɦɿɫɹɰɹ ɩɨ ɥɢɩɟɧь, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɥɢɫɬɨɩɚɞ ɬɚ ɝɪɭɞɟɧь 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫь ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɭ ɦɟɠɚɯ 0,1–0,5% ɿ ɛɭɥɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ 
ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹɦ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɫɬɜɚ ɬɚ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹɦ ɰɿɧ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥьɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿɸɱɨʀ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ 
ɨɩɚɥɟɧɧɹ. ɍ ɠɨɜɬɧɿ Іɋɐ ɛɭɜ ɧɚ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɍɚɤɿ ɦɿɫɹɰɿ ɹɤ ɫɟɪɩɟɧь ɿ 
ɜɟɪɟɫɟɧь ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ. əɤɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɞɟɤɫɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ ɭ 2013 ɪɨɰɿ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ 
ɰɿɧ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ 2013 ɪɨɤɭ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɝɪɭɞɧɟɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɳɨɦɿɫɹɰɹ (ɤɪɿɦ ɫɟɪɩɧɹ ɿ ɜɟɪɟɫɧɹ) ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ (ɪɢɫ. 2.4) [72, ɫ. 8]. 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɛɭɥɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɧɢɡьɤɢɦ ɜɪɨɠɚєɦ ɨɜɨɱɿɜ, ɤɨɪɟɤɰɿєɸ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɬɚ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɜɚɥɸɬɢ [72, ɫ. 4].  
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Ɋиɫ. 2.4. ȱнɞɟкɫи ɫɩɨɠиɜɱиɯ ɰɿн Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ ɭ 2012–2013 ɪɨкаɯ 
[72] 
(ɭ % ɞɨ ɝɪɭɞɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ)  
 
ɍ 2012 ɪɨɰɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɮɥɹɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ. Іɧɞɟɤɫ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ (Іɋɐ) ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɤɥɚɜ 99,7% ɩɪɨɬɢ 104,3% ɭ 2011 
ɪɨɰɿ. ȼɿɞ’єɦɧɨɸ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɰɿɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɹ ɛɿɥьɲɿɫɬь ɦɿɫɹɰɿɜ ɪɨɤɭ. ɉɨɦɿɪɧɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ (ɭ ɦɟɠɚɯ 0,1–0,5%) ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɭ ɫɿɱɧɿ–ɛɟɪɟɡɧɿ, ɜɟɪɟɫɧɿ ɬɚ 
ɝɪɭɞɧɿ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɿɧɞɟɤɫɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
2011 – 2013 ɪɨɤɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɿɫɬɨɝɪɚɦɢ (ɪɢɫ. 2.5) [73, ɫ. 5].  
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Ɋиɫ. 2.5. ȱнɞɟкɫи ɫɩɨɠиɜɱиɯ ɰɿн Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ ɭ 2011–2012 ɪɨкаɯ 
[73] 
(ɭ % ɞɨ ɝɪɭɞɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ)  
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ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɿ ɜɩɟɪɲɟ, ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ Іɋɐ, ɛɭɥɚ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɞɟɮɥɹɰɿɹ. 
Ɂɧɢɠɟɧɧɸ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɪɢɧɨɤ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɫɩɪɢɹɥɨ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ 
ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɛɭɥɚ ɜɿɞɧɨɫɧɚ 
ɫɬɚɛɿɥьɧɿɫɬь ɭ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥьɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɨɞɹɝɭ, ɜɡɭɬɬɹ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ [73, ɫ. 10Ж.  
Іɧɞɟɤɫ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ 2013 ɪɿɤ ɫɤɥɚɜ 100,5%, ɯɨɱɚ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ 2013 ɪɿɤ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɿɧɮɥɹɰɿɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 104,8%. Ɂɚɝɚɥьɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɰɿɧ ɧɚ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɰɿɧɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥьɫɬɜɚ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɰɿɧɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥьɧɿ ɧɚɩɨʀ ɡɚ ɰɟɣ 
ɪɿɤ ɧɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɿ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹ ɧɚ 0,9%, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 99,1 %, ɡɚ 2012 ɪɿɤ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɰɿɧ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 2,5%, ɚ ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫь ɡɛɿɥьɲɢɥɢɫь ɧɚ 0,4% 
[74, ɫ. 12].  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɿɧɞɟɤɫɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥьɧɿ 
ɧɚɩɨʀ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɿɫɬɨɝɪɚɦɢ (ɪɢɫ 2.6). 
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ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɞɟɮɥɹɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ–ɬɪɚɜɧɿ ɬɚ ɫɟɪɩɧɿ; 
ɧɭɥьɨɜɚ ɿɧɮɥɹɰɿɹ – ɭ ɥɸɬɨɦɭ ɬɚ ɱɟɪɜɧɿ. ɍ ɪɟɲɬɿ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ, 
ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ – ɭ ІV ɤɜɚɪɬɚɥɿ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɟɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ 
ɰɿɧ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɦ’ɹɫɨ ɬɚ 
ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɪɢɛɭ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡ ɪɢɛɢ, ɮɪɭɤɬɢ ɛɭɥɨ ɛɿɥьɲ ɫɭɬɬєɜɢɦ, ɧɿɠ ɭ 2012 
ɪɨɰɿ ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ 2013 ɪɿɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɟɲɟɜɲɚɥɢ ɧɚ 1,3%, ɡɚ 2012 ɪɿɤ – 
ɧɚ 3,1% [72, ɫ. 12]. 
Ⱦɟɮɥɹɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɦɚɥɢ ɛɿɥьɲ 
ɜɢɪɚɡɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2011 ɪɨɤɨɦ. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɰɿɧ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɧɚ ɜɫɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɨɜɚɪɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɤɪɿɦ ɮɪɭɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɥɢ ɧɚ 8,1%. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ 2012ɪ. 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɟɲɟɜɲɚɥɢ ɧɚ 3,1%, ɡɚ   2011ɪ. – ɧɚ 0,4% (ɪɢɫ. 2.7) [73, ɫ. 
11]. 
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Ɋиɫ. 2.7. Ɍɟɦɩи ɩɪиɪɨɫɬɭ (ɡниɠɟннɹ) ɰɿн  
на ɨɫнɨɜнɿ гɪɭɩи ɩɪɨɞɭкɬɿɜ ɯаɪɱɭɜаннɹ ɭ 2011–2013 ɪɨкаɯ [72, 73, 74] 
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ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɰɿɧɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɫɬɜɚ 
ɭ 2012 ɪɨɰɿ, ɛɭɥɨ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɰɭɤɪɭ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɟɤɨɪɞɧɨɝɨ ɜɪɨɠɚɸ ɰɭɤɪɨɜɢɯ 
ɛɭɪɹɤɿɜ ɭ 2011 ɪɨɰɿ (ɧɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɿ ʀɯ ɜɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ ɫɤɥɚɜ 82,6 ɬɢɫ.ɬ ɩɪɨɬɢ 
32,5 ɬɢɫ.ɬ ɭ 2010 ɪɨɤɭ) (ɪɢɫ. 2.8) [73, ɫ. 9Ж. 
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Ɋиɫ. 2.8. ȱнɞɟкɫи ɫɩɨɠиɜɱиɯ ɰɿн на ɰɭкɨɪ ɭ 2011–2012 ɪɨкаɯ [73] 
(ɭ % ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ)  
 
ɍ І ɩɿɜɪɿɱɱɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɰɭɤɨɪ ɧɚ 10,9%, ɭ ІІІ 
ɤɜɚɪɬɚɥɿ – ʀɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚ 6,5%, ɭ ІV ɤɜɚɪɬɚɥɿ – ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
– ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɫɤɥɚɥɨ 11,4%. ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɡɚ 2012 ɪɿɤ ―ɫɨɥɨɞɤɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ‖ ɞɟɲɟɜɲɟ 
ɤɨɲɬɭɜɚɜ ɧɚ 15,9% (ɭ 2011 ɪɨɰɿ – ɧɚ 22,6%) [73].  
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ 2013 ɪɨɤɭ, ɬɨ ɜɿɧ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɰɭɤɪɭ, ɹɤɢɣ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɜɟɫь ɪɿɤ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɜ ɧɚ 16,9% ɩɪɨɬɢ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɧɚ 
15,9% ɭ 2012 ɪɨɰɿ [72].  
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɭ ɫɿɱɧɿ–ɛɟɪɟɡɧɿ ɬɚ ɜɟɪɟɫɧɿ. Ɋɟɲɬɚ 
ɦɿɫɹɰɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɹ ʀɯ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɪɨɫɬɨɦ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɰɿɧ, 
ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɣ ɫɟɡɨɧɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ – ɤɨɧɫɟɪɜɭɜɚɧɧɹɦ ɹɝɿɞ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɭ 
ɱɟɪɜɧɿ ɬɚ ɥɢɩɧɿ (ɧɚ 5,7% ɬɚ 6,5% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɭɬɬєɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ 
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ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ – ɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɬɚ ɝɪɭɞɧɿ (ɧɚ 4,8% ɬɚ 5,8%) (ɪɢɫ. 2.9) [74, 
ɫ. 15].  
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  Ɋиɫ. 2.9. ȱнɞɟкɫи ɫɩɨɠиɜɱиɯ ɰɿн на ɰɭкɨɪ ɭ 2012–2013 ɪɨкаɯ [72] 
(ɭ % ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ) 
 
Ɉɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɰɭɤɪɭ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ 
ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɧɚ 12,6 %, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɰɿɧ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 16,9 
%.  ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɰɭɤɨɪ ɭ 2011 ɬɚ 2012 ɪɨɤɚɯ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɰɭɤɪɭ 
ɡɛɿɥьɲɢɜɫɹ ɧɚ 1,2 % ɿ 1,9% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. əɤ ɜɠɟ ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫь, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɭ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɨɤɚɯ ɛɭɥɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹɦ ɜɪɨɠɚɸ ɰɭɤɪɨɜɢɯ ɛɭɪɹɤɿɜ (ɪɢɫ. 2.10). 
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Ɋиɫ. 2.10. ȱнɞɟкɫи ɨɛɫɹгɿɜ ɩɪɨɞаɠɭ ɰɭкɪɭ на ɪинкаɯ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї 
ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2009 – 2013 ɪɨки [156] 
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ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 2.11 ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ 
ɰɭɤɪɨɜɢɯ ɛɭɪɹɤɿɜ ɭ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 
82,6 ɬɢɫ. ɬ., ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɭ 2,5 ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ. Ɂɧɢɠɟɧɧɹ 
ɜɪɨɠɚɸ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɭ 2012 ɿ 2013 ɪɨɤɚɯ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 44,5 ɬɢɫ. ɬ. ɿ 38,3 ɬɢɫ. ɬ. 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɍ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 ɪɨɤɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɭɪɹɤɿɜ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɨ 
ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧ [160, 161, 162]. 
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ɰɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ (ɮɚɛɪɢɱɧɿ), ɬɢɫ. ɬ ɬɟɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ (ɡɧɢɠɟɧɧɹ) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
 
 
Ɋиɫ. 2.11. ȼиɪɨɛниɰɬɜɨ ɰɭкɪɨɜиɯ ɛɭɪɹкɿɜ ɭ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɿɣ ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 
2009 – 2013 ɪɨки [160, 161, 162] 
 
ȼɚɝɨɦɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɦɚɥɚ ɿ 
ɰɿɧɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɜɨɱɿɜ. ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɦɿɫɹɰɿɜ ɪɨɤɭ (ɡ 
ɤɜɿɬɧɹ ɩɨ ɠɨɜɬɟɧь) ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ʀɯ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɢɪɿɫɬ ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ 
ɨɜɨɱɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɢɫɭɧɤɭ 2.12. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɜɪɨɠɚɸ ɨɜɨɱɿɜ ɭ 2011 ɪɨɰɿ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2012 
ɪɨɤɭ (ɭ ɫɿɱɧɿ–ɥɸɬɨɦɭ) ɛɭɥɨ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɢɦ, ɧɿɠ ɭ ɰɢɯ ɦɿɫɹɰɹɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ 
(ɧɚ 6,1% ɩɪɨɬɢ 13,1%). ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ 2012 ɪɿɤ ɨɜɨɱɿ ɡɧɢɡɢɥɢɫɹ ɜ ɰɿɧɿ ɧɚ 15,5%, ɭ ɬ.ɱ. 
ɰɢɛɭɥɹ ɪɿɩɱɚɫɬɚ – ɧɚ 81,3%, ɩɟɪɟɰь ɫɨɥɨɞɤɢɣ – ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ, ɩɨɦɿɞɨɪɢ – ɧɚ 34,9%, 
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ɤɚɪɬɨɩɥɹ – ɧɚ 20,6%, ɦɨɪɤɜɚ – ɧɚ 17,6%, ɝɪɢɛɢ –ɧɚ 13,3%, ɛɭɪɹɤ – ɧɚ 6,6% [73, ɫ. 
15].  
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Ɋиɫ. 2.12. Ɍɟɦɩи ɩɪиɪɨɫɬɭ (ɡниɠɟннɹ) ɰɿн на ɨɜɨɱɿ ɭ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɿɣ ɨɛɥаɫɬɿ 
ɡа 2009 – 2013 ɪɨки [157, 158] 
 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɰɿɧ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɚɩɭɫɬɭ ɛɿɥɨɤɚɱɚɧɧɭ 
(ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ ɧɚ 37,5%), ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɛɭɥɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɫɭɬɬєɜɢɦ ɪɨɫɬɨɦ ɰɿɧ ɭ 
ɬɪɚɜɧɿ (ɭ 2,1 ɪɚɡɚ) ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɲɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɨɜɨɝɨ ɜɪɨɠɚɸ ɡɚ ɜɢɫɨɤɢɦɢ 
ɰɿɧɚɦɢ. Ɍɚɤɨɠ ɞɨɪɨɠɱɟ ɤɨɲɬɭɜɚɥɢ ɨɝɿɪɤɢ (ɧɚ 1,6%). [73, c. 13]. 
Ɋɢɧɨɤ ɨɜɨɱɿɜ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɜɿɞɡɧɚɱɢɜɫɹ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. Ɍɚɤ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɭ ɫɿɱɧɿ ɬɚ ɥɸɬɨɦɭ, ɳɨ є ɬɢɩɨɜɢɦ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ 
(ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɰɿɧ ɫɤɥɚɜ 8,5%). Ɂɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ 9,6% ɭ ɤɜɿɬɧɿ–ɱɟɪɜɧɿ 
ɧɚɣɛɿɥьɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɩɟɪɲɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɨɜɨɝɨ ɜɪɨɠɚɸ ɡɚ 
ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚɣɛɿɥьɲɟ ʀɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ (ɧɚ 21,4%) ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɭ IV 
ɤɜɚɪɬɚɥɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɚ 9% – ɭ ɠɨɜɬɧɿ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɧɚ 
11,7% – ɭ ɝɪɭɞɧɿ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɭ ɯɨɥɨɞɧɭ 
ɩɨɪɭ ɪɨɤɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɧɨɜɨɪɿɱɧɢɯ ɫɜɹɬ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ 2013ɪ. 
ɨɜɨɱɿ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɥɢ ɧɚ 11,1%, ɭ ɬ.ɱ. ɤɚɪɬɨɩɥɹ – ɜ 1,9 ɪɚɡɚ, ɰɢɛɭɥɹ – ɧɚ 43,5%, ɛɭɪɹɤ – 
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ɧɚ 26,9%, ɦɨɪɤɜɚ – ɧɚ ɱɜɟɪɬь. ɇɚɬɨɦɿɫɬь ɤɚɩɭɫɬɚ ɛɿɥɨɤɚɱɚɧɧɚ ɩɨɞɟɲɟɜɲɚɥɚ ɧɚ 7,9% 
[72, ɫ. 10].  
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɬɚɥɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɰɿɧɨɸ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɿ ɬɨɜɚɪɢ ɬɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɩɨɩɢɬɭ, ɡɦɿɧɚ ɰɿɧ ɧɚ ɨɜɨɱɿ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫь ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ 11,1 % ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ 
ɩɟɪɿɨɞɨɦ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɬɚɤɢɯ ɡɦɿɧ ɛɭɥɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɨɜɨɱɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ 
ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɟ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 6,8 %.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɭ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫь 
ɡɧɚɱɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɨɜɨɱɿ, ɦɚɣɠɟ ɜ ɩɨɥɨɜɢɧɭ. Ɍɚɤɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɍ 2012 ɪɨɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫь ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɚ ɬɨɦɭ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ 2,8 %. 
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫь ɧɚ 6,8 % ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ 
ɩɟɪɿɨɞɨɦ (ɪɢɫ. 2.13) [71, c. 13]. 
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Ɋиɫ. 2.13. ȱнɞɟкɫи ɨɛɫɹгɿɜ ɩɪɨɞаɠɭ ɨɜɨɱɿɜ на ɪинкаɯ  Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ  
ɡа 2009 – 2013 ɪɨки [164, 165] 
 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 2.14 ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɜɢɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛɫɹɝɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɜɨɱɿɜ ɭ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2011 – 
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2012 ɪɨɤɿɜ. ɇɟɡɧɚɱɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɭ 2013 ɪɨɰɿ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь 10,7 % (ɪɢɫ. 2.14) [161, ɫ. 123]. 
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Ɋиɫ. 2.14. ȼиɪɨɛниɰɬɜɨ ɨɜɨɱɿɜ ɭ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɿɣ ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2009 – 2013 
ɪɨки [161] 
 
ɐɿɧɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɯɥɿɛɚ ɿ ɯɥɿɛɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ 2011–2013 ɪɨɤɚɯ ɦɚɥɢ 
ɪɿɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɚɤ, ɡɚɝɚɥɨɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɭ 2012 ɪɨɰɿ 
ɩɨɞɟɲɟɜɲɚɥɢ ɧɚ 1,9% ɩɪɨɬɢ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɧɚ 8,7%. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɬɚɤɢɯ 
ɡɦɿɧ ɫɬɚɥɨ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡɟɪɧɨɜɢɯ. ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɰɿɧɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫь ɧɚ 8,9%, ɚ ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɟ – ɧɚ ɤɪɭɩɢ ɝɪɟɱɚɧɿ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь 22,5%. ɐɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɝɚɪɧɨɦɭ ɜɪɨɠɚɸ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɭ 2011 ɪɨɰɿ [73, ɫ. 12Ж. 
ɍ 2012 ɪɨɰɿ ɰɿɧɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɰьɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɛɭɥɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɫɬɚɛɿɥьɧɨɸ. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɨʀ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɧɚ ɯɥɿɛɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɹɤɟ ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫɹ 
ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ, ɬɪɚɜɧɿ, ɱɟɪɜɧɿ ɬɚ ɫɟɪɩɧɿ, ɫɬɚɥɨ ɜɢɪɿɲɚɥьɧɢɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɧɞɟɤɫɭ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɯɥɿɛ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɪɿɤ (99,7%). ɇɚɬɨɦɿɫɬь ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ 
ɫɭɬɬєɜɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɟɪɲɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ (ɧɚ 18,4%) [73, ɫ. 12].  
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɯɥɿɛ ɿ ɯɥɿɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹ ɧɚ 0,5%, ɳɨ ɫɬɚɥɨ 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡɟɪɧɨɜɢɯ. Ɇɚɣɠɟ ɧɚ ɱɜɟɪɬь ɡɧɢɡɢɥɢɫɹ 
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ɰɿɧɢ ɧɚ ɤɪɭɩɭ ɝɪɟɱɚɧɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɰьɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. Ɍɚɤɨɠ 
ɞɟɲɟɜɲɟ ɤɨɲɬɭɜɚɥɢ ɛɨɪɨɲɧɨ ɩɲɟɧɢɱɧɟ (ɧɚ 7,2%), ɤɪɭɩɢ ɩɟɪɥɨɜɿ, ɹɱɧɿ (ɧɚ 7,1%), 
ɩɥɚɫɬɿɜɰɿ ɜɿɜɫɹɧɿ (ɧɚ 6,2%), ɤɪɭɩɢ ɦɚɧɧɿ (ɧɚ 3,2%) [72, ɫ. 12Ж.  
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Ɋиɫ. 2.15. ȱнɞɟкɫи ɫɩɨɠиɜɱиɯ ɰɿн на ɯɥɿɛ ɭ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɿɣ ɨɛɥаɫɬɿ 
ɡа 2009–2013 ɪɨки [164, 165] 
 
ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɛɨɪɨɲɧɨ ɩɲɟɧɢɱɧɟ, 
ɤɪɭɩɭ ɦɚɧɧɭ, ɹɤɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɭ II ɩɿɜɪɿɱɱɿ 2013 ɪɨɤɭ, ɫɬɚɥɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɟɪɧɚ 
ɧɨɜɨɝɨ ɜɪɨɠɚɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɬɬєɜɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɡɟɪɧɨɜɿ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. ɍ ɬɨɣ 
ɠɟ ɱɚɫ ɦɚɣɠɟ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ ɡɛɿɥьɲɢɥɢɫɹ ɰɿɧɢ ɧɚ ɩɲɨɧɨ. ɇɚ 2,4% ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɜ ɪɢɫ, ɳɨ 
ɛɭɥɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɰɿɧ ɧɚ ɧьɨɝɨ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ [70, ɫ. 15].  
Ɂɚɝɚɥьɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɯɥɿɛ ɬɚ ɯɥɿɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 1,9%, ɭ 
ɬ.ɱ. ɧɚɣɛɿɥьɲɟ – ɧɚ ɤɪɭɩɭ ɝɪɟɱɚɧɭ ɬɚ ɩɲɨɧɨ (22,5% ɬɚ 13,1% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ) [164, 165]. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɯɥɿɛ ɭ 2012 ɪɨɰɿ, ɹɤɟ ɫɤɥɚɥɨ 1,9%, ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ 
ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɰɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. Ɉɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɯɥɿɛɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹ ɧɚ 
2,8% ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ. əɤɳɨ ɩɪɨɞɢɜɢɬɢɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
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ɡɦɿɧ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɯɥɿɛɭ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2009 ɩɨ 2012 
ɪɿɤ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɧɚ 11,8 % 
(ɪɢɫ.2.16).  
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Ɋиɫ. 2.16. ȱнɞɟкɫи ɨɛɫɹгɿɜ ɩɪɨɞаɠɭ ɯɥɿɛɭ на ɪинкаɯ ɭ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɿɣ 
ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2009–2013 ɪɨки [164] 
 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɪɢɧɤɭ ɦ’ɹɫɚ ɬɚ ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ 2012 ɪɨɰɿ, ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɰɿɧɨɜɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɜɩɥɧɭɥɨ ɞɟɤɿɥьɤɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ɍɚɤ, ɭ І ɤɜɚɪɬɚɥɿ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɨɪɦɿɜ ɞɥɹ 
ɯɭɞɨɛɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɜɪɨɠɚɸ ɡɟɪɧɨɜɢɯ 2011 ɪɨɤɭ. ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɤɜɚɪɬɚɥɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɪɿɫɬ ɰɿɧ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɚɣɛɿɥьɲɢɣ – ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɩɚɫɯɚɥьɧɢɯ ɫɜɹɬ ɭ 
ɤɜɿɬɧɿ (ɧɚ 0,7%). Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ IV ɤɜɚɪɬɚɥɿ (ɧɚ 
1,3%) ɛɭɥɚ ʀɯ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɭ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ ɡ 
ɧɚɫɬɚɧɧɹɦ ɯɨɥɨɞɿɜ ɫɿɥьɝɨɫɩɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɡɛɿɥьɲɭєɬьɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɯɭɞɨɛɢ ɧɚ ɡɚɛɿɣ 
[73, ɫ. 13].  
ɋɭɤɭɩɧɚ ɞɿɹ ɰɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɦ’ɹɫɨ ɬɚ ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɪɿɤ (ɧɚ 0,4% ɩɪɨɬɢ ʀɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚ 9,4% ɭ 2011 ɪɨɰɿ), ɭ ɬ.ɱ. ɫɜɢɧɢɧɚ 
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ɩɨɞɟɲɟɜɲɚɥɚ ɧɚ 7,3%, ɩɬɢɰɹ – ɧɚ 1,7%, ɹɥɨɜɢɱɢɧɚ – ɧɚ 0,9%. ɍ 2011 ɪɨɰɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɬɨɜɚɪɢ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɥɢ ɧɚ 4,1%, 13,2% ɬɚ 14,8% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ [73, ɫ. 13]. 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɫɬɚɛɿɥьɧɿɫɬь ɰɿɧ ɧɚ ɦ’ɹɫɨ ɬɚ ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɚ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɪɢɛɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɰɿɧ ɧɚ ɧɟʀ.  
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɦ’ɹɫɨ ɬɚ ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɢ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ 
ɡɚ ɪɿɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɨɞɟɲɟɜɲɚɥɢ ɧɚ 5,3%, ɭ ɬ.ɱ. ɫɜɢɧɢɧɚ – ɧɚ 13,4%, 
ɹɥɨɜɢɱɢɧɚ – ɧɚ 9,3%, ɩɬɢɰɹ – ɧɚ 4,4% (ɪɢɫ. 2.17) [72, ɫ. 16].  
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Ɋиɫ. 2.17. ȱнɞɟкɫи ɫɩɨɠиɜɱиɯ ɰɿн на ɦ’ɹɫɨ ɬа ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭкɬи ɭ 
Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɿɣ ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2009–2013 ɪɨки [164] 
 
Ɍɚɤɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿɧɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɩɪɢɹɥɚ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɰɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ  ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ. Ɂɚ 2013 ɪɿɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɚɛɿɣ 294,9 ɬɢɫ. ɬ 
ɯɭɞɨɛɢ ɬɚ ɩɬɢɰɿ (ɭ ɠɢɜɿɣ ɜɚɡɿ), ɳɨ ɧɚ 0,2% ɛɿɥьɲɟ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2012 ɪɨɤɨɦ. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɪɢɫɭɧɤɭ 2.18 ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2011 ɪɨɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɦ’ɹɫɚ ɭɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɡɛɿɥьɲɭєɬьɫɹ [161, ɫ. 156]. 
Ɍɚɤɨɠ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɦ’ɹɫɨ ɬɚ ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɜɩɥɢɧɭɥɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɰɿɧ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2012 ɪɨɤɨɦ (ɧɚ 2,6%). 
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ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ, ɨɛɫɹɝ ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɦ'ɹɫɨ ɬɚ ɩɬɢɰɸ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɿɫ ɭ 
2012 ɪɨɰɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2011 ɪɨɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 25,9 % ɿ 1,3 %. 
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Ɋиɫ. 2.18. ȼиɪɨɛниɰɬɜɨ ɦ’ɹɫа ɭɫɿɯ ɜиɞɿɜ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ 
 ɡа 2009 -2013 ɪɨки [161] 
 
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɬɢɰɿ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɦɿɧɢɜɫɹ, ɚ ɨɛɫɹɝ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɦ’ɹɫɚ ɬɪɨɯɢ ɡɧɢɡɢɜɫɹ, ɰɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 22,6% (ɪɢɫ. 2.19) [164, ɫ. 33]. 
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Ɋиɫ. 2.19. ȱнɞɟкɫи ɨɛɫɹгɿɜ ɩɪɨɞаɠɭ ɦ’ɹɫа ɬа ɩɬиɰɿ на ɪинкаɯ ɭ 
Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɿɣ ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2009 -2013 ɪɨки [164] 
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ɇɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 2012 ɪɨɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɸ. 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɦɨɥɨɤɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɡ ɥɸɬɨɝɨ ɩɨ ɫɟɪɩɟɧь, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ 
ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɟ – ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɤɜɚɪɬɚɥɿ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɧɚɜɟɫɧɿ ɡɛɿɥьɲɭɸɬьɫɹ ɭɞɨʀ ɤɨɪɿɜ. ɍ 
ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɰɟɣ ɪɿɤ ɦɨɥɨɤɨ ɩɨɞɟɲɟɜɲɚɥɨ ɧɚ 10,4%, ɫɢɪɢ – ɧɚ 4,4%, ɫɦɟɬɚɧɚ – ɧɚ 3,4%, 
ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ – ɧɚ 2,1%. Ɍɚɤɨɠ ɡɧɢɡɢɥɢɫɹ ɰɿɧɢ ɧɚ ɹɣɰɹ ɧɚ 19% ɩɪɨɬɢ ʀɯ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚ 14,5% ɭ 2011 ɪɨɰɿ Д73, ɫ. 12].  
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. Ɍɚɤ, ɰɿɧɢ ɧɚ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 8,7%, ɰɿɧɢ ɧɚ ɫɢɪɢ 
ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 6,5%, ɰɿɧɢ ɧɚ ɫɦɟɬɚɧɭ ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 5,5%, ɦɨɥɨɤɨ ɩɿɞɜɢɳɢɥɨɫь ɜ ɰɿɧɿ ɧɚ 0,5%. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɦɿɬɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɹɣɰɹ ɧɚ 5,6% ɩɪɨɬɢ ʀɯ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɭ 
2012 ɪɨɰɿ (ɪɢɫ. 2.20) [72, ɫ. 14]. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɨɛɫɹɝ ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɦɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɪɢɫɭɧɤɭ 2.20. Ȼɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɦɚɣɠɟ ɩɨ 
ɜɫɿɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɡɧɢɡɢɜɫɹ, ɤɪɿɦ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɹєɰь, 
ɹɤɢɣ ɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹ ɧɚ 8,7 % ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2011 ɪɨɤɨɦ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɰɿɧ 
[165, ɫ. 25]. 
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Ɋиɫ. 2.20. ȱнɞɟкɫи ɨɛɫɹгɿɜ ɩɪɨɞаɠɭ ɦɨɥɨка ɬа ɦɨɥɨɱниɯ ɩɪɨɞɭкɬɿɜ на 
ɪинкаɯ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2009 -2013 ɪɨки [165] 
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ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫь ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɦɨɥɨɤɨ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɩɢɬɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɉɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɦɨɥɨɤɚ ɡɧɢɡɢɜɫɹ 
ɧɚ 8,8 %, ɫɢɪɭ (ɬɜɨɪɨɝɭ) – ɧɚ 13,2 %, ɫɦɟɬɚɧɢ – ɧɚ 10 %, ɹєɰь – ɧɚ 8,7 % [164, ɫ. 30]. 
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Ɋиɫ. 2.20. ȱнɞɟкɫи ɰɿн ɦɨɥɨка ɬа ɦɨɥɨɱниɯ ɩɪɨɞɭкɬɿɜ на ɪинкаɯ ɭ 
Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2009 -2013 ɪɨки [164] 
 
Іɧɞɟɤɫ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɨɥɿɸ ɬɚ ɠɢɪɢ ɡɚ 2012 ɪɿɤ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 97,6%, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ 
ɦɚɫɥɨ ɩɨɞɟɲɟɜɲɚɥɨ ɧɚ 7,5%, ɨɥɿɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɚ – ɧɚ 2,4%. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ ɡɛɿɥьɲɢɥɢɫɹ 
ɰɿɧɢ ɧɚ ɦɚɪɝɚɪɢɧ (ɧɚ 3,3%) ɬɚ ɫɚɥɨ (ɧɚ 2,7%) [164, ɫ. 30].  
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɝɪɭɩɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ―ɨɥɿɹ ɬɚ ɠɢɪɢ‖ ɧɚ 
1,3%, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɨɥɿɸ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɭ – ɧɚ 10,2% ɩɪɨɬɢ 2,4% ɭ 2012 ɪɨɰɿ, ɫɚɥɨ – ɧɚ 
3,2% ɩɪɨɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚ 2,7% [72, ɫ. 19].  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɰьɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɪɿɫɬ ɰɿɧ ɧɚ ɦɚɫɥɨ 
(ɧɚ 8,3% ɩɪɨɬɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚ 7,5%), ɦɚɪɝɚɪɢɧ (ɧɚ 1,2% ɩɪɨɬɢ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɧɚ 3,3%) 
[72, ɫ. 20].  
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Ɋɢɧɨɤ ɮɪɭɤɬɿɜ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɛɭɜ єɞɢɧɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, 
ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɪɿɤ ɮɪɭɤɬɢ 
ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɥɢ ɧɚ 8,1%, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɛɭɥɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɰɿɧ ɧɚ 
ɛɚɧɚɧɢ (ɧɚ 16,6%), ɰɢɬɪɭɫɨɜɿ (ɧɚ 9,7%), ɜɢɧɨɝɪɚɞ (ɧɚ 3,6%) (ɪɢɫ. 2.22) [73, ɫ. 19].  
ɍ 2012 ɪɨɰɿ ɜɟɥɢɤɢɣ ɭɪɨɠɚɣ ɹɛɥɭɤ (ɧɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɿ ʀɯ ɜɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ ɭ 
2012 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɜ 56,0 ɬɢɫ.ɬ ɩɪɨɬɢ 40,3 ɬɢɫ.ɬ ɭ 2011 ɪɨɰɿ) ɫɩɪɢɹɜ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɨɩɬɨɜɢɯ ɿ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɧɢɯ (―ɨɩɬɨɜɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɹɛɥɭɤɚ ɞɥɹ ―ɫɜɿɠɨɝɨ ɪɢɧɤɭ‖ ɜ 
ɤɪɚʀɧɿ ɤɨɥɢɜɚɸɬьɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 2,5–3,5 ɝɪɧ. ɡɚ ɤɝ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɨɪɬɭ‖) [73, ɫ. 19].  
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Ɋиɫ. 2.22. ȱнɞɟкɫ ɰɿн ɮɪɭкɬɿɜ на ɪинкаɯ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2009 
-2013 ɪɨки [164, 165] 
 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ 2013 ɪɨɤɭ ɰɿɧɢ ɧɚ ɮɪɭɤɬɢ ɡɧɢɡɢɥɢɫь ɧɚ 15,8%. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɰɿєʀ ɝɪɭɩɢ, ɭ ɬ.ɱ. ɧɚ ɰɢɬɪɭɫɨɜɿ – ɧɚ 25,2%, 
ɛɚɧɚɧɢ – ɧɚ 15,6%, ɹɛɥɭɤɚ – ɧɚ 4,6% [72, ɫ. 17].  
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɮɪɭɤɬɢ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɧɚ 15,8 % ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ 
ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɪɢɫ. 2.23). ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ 
ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɮɪɭɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɭ 2009 ɪɨɰɿ, 
ɚ ɧɚɣɜɢɳɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɿɞɛɭɥɨɫь ɭ 2013 ɪɨɰɿ [164, 165]. 
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Ɋиɫ. 2.23. ȱнɞɟкɫи ɨɛɫɹгɿɜ ɩɪɨɞаɠɭ ɮɪɭкɬɿɜ на ɪинкаɯ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї 
ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2009 -2013 ɪɨки [164, 165] 
 
ɇɚɣɛɿɥьɲɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɮɪɭɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɭ 
2012, 2013 ɪɨɤɚɯ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 3,9% ɬɚ 7,4 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 2009 – 2011 
ɪɨɤɿɜ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨ, ɳɨ 
ɨɛɫɹɝ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɛɿɥьɲɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є 
ɧɟɟɥɚɫɬɢɱɧɢɦ. Ɍɨɦɭ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɰɿɧ ɧɚ ɧɢɯ. ɉɪɨɬɟ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɜɚɪɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɿ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɰɿɧɢ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɟɰɿɧɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɩɨɩɢɬ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ є ɝɪɨɲɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɿɜ ɿɫɧɭє ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ [34, 
56]. 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɯɚɪɱɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ʀɯ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ є ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ ɿ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
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ɫɬɚɧɭ ɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɭɩɟɜɧɟɧɨ ɡɚɜɨɣɨɜɭє ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ 
ɪɢɧɨɤ, ɜɢɬɿɫɧɹɸɱɢ ɡ ɩɪɢɥɚɜɤɿɜ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɭ.  
əɤ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫь ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɪɨɛɨɬɭ ɝɚɥɭɡɿ, є 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɹɤɿɫɧɨʀ ɬɚ ɞɟɲɟɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɫɬɚɧ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ, 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɨɫɥɭɝ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɧɚɩɨʀɜ ɬɚ ɬɸɬɸɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɜ 12,3 ɦɥɪɞ.ɝɪɧ., 
ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 6,1% ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɜɿɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɱɢɫь ɥɿɞɟɪɫɬɜɨɦ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɝɨɬɨɜɢɯ 
ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ (33,7%) [72, ɫ. 20]. 
ɒɢɪɨɤɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɧɚɛɭɥɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɩɨ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɞɚɜɚɥьɧɢɰьɤɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɩɿɞɪɹɞɭ. ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɫɯɟɦɨɸ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɣ ɜɿɞɨɦɿ ɜɢɪɨɛɢ ɉɪȺɌ ɡ ІІ 
―Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ ɨɥɿɣɧɨɟɤɫɬɪɚɤɰɿɣɧɢɣ ɡɚɜɨɞ‖, ɉȺɌɿɜ: Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫьɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ 
―ȺȼɄ‖, ―Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɢɣ ɤɪɨɯɦɚɥɟɩɚɬɨɤɨɜɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬ‖, ―ɉɟɪɟɪɨɛɧɢɤ‖, ɌɈȼ: 
―Ⱦɧɿɩɪɨɦɥɢɧ‖, ―Ⱥɝɪɨ-Ʉɨɦ‖. 
Ɂɚ 2013 ɪɿɤ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɜɢɩɭɫɤɭ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɚ 
ɞɚɜɚɥьɧɢɰьɤɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɜɟɫь ɨɛɫɹɝ ɨɥɿʀ ɪɚɮɿɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɨʀ ɿ 
ɫɚɮɥɨɪɨɜɨʀ ɬɚ ʀʀ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɨɰɬɭ ɬɚ ɡɚɦɿɧɧɢɤɿɜ ɨɰɬɭ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡ ɨɰɬɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ, 97% 
– ɨɥɿʀ ɧɟɪɚɮɿɧɨɜɚɧɨʀ, 83% – ɲɨɤɨɥɚɞɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɝɨɬɨɜɢɯ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɹɬь ɤɚɤɚɨ (ɤɪɿɦ ɤɚɤɚɨ-ɩɨɪɨɲɤɭ ɩɿɞɫɨɥɨɞɠɟɧɨɝɨ), ɭ ɩɚɤɭɜɚɧɧɹɯ ɦɚɫɨɸ ɦɟɧɲɟ 2 
ɤɝ, ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɤɚɤɚɨ, ɜ ɛɪɢɤɟɬɚɯ, ɩɥɚɫɬɢɧɚɯ ɱɢ ɩɥɢɬɤɚɯ, 49% – ɛɨɪɨɲɧɚ, 27% – 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɦɚɤɚɪɨɧɧɢɯ ɛɟɡ ɧɚɱɢɧɤɢ, ɧɟ ɩɿɞɞɚɧɢɯ ɬɟɩɥɨɜɨɦɭ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɸ, 19% – ɤɪɭɩ [72, 
ɫ. 20]. 
ɇɚɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɜɿɞɱɢɬь, ɳɨ ɰɿɧɨɜɿ ɩɿɞɫɭɦɤɢ 2012 ɪɨɤɭ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɛɭɥɢ 
ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ – ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭɩɟɪɲɟ ɛɭɜ ɧɢɠɱɟ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
(99,7%). Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɞɟɮɥɹɰɿɣɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɛɭɥɨ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɧɚɱɧɢɦ ɨɛɫɹɝɚɦ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɬɚ ɨɜɨɱɿɜ ɜɪɨɠɚɸ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ. ɋɭɬɬєɜɨ ɡɧɢɠɭɜɚɥɢɫɹ ɰɿɧɢ ɿ ɧɚ ɿɧɲɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɿ ɬɨɜɚɪɢ, 
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ɡɨɤɪɟɦɚ, ɰɭɤɨɪ, ɹɣɰɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧь 
ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥьɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɦɚɥɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɭ 
ɰɿɧɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ. ɑɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɜ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɪɢɧɨɤ, ɛɭɥɨ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. 
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɰɿɧ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧь ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥьɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɰɿɧ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ, ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 2013 ɪɨɤɭ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ 30,6%, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɰɿɧɨɜɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɯ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɞɨɫɹɝɬɢ ɪɿɜɧɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ 2012 ɪɨɤɭ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ 
ɡɚ ɪɿɤ ɬɟɦɩ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɤɥɚɜ 98,4%.  
 
 
2.2. Ɉɫɨɛɥиɜɨɫɬɿ ɿ ɬɟнɞɟнɰɿї ɪɨɡɜиɬкɭ ɫɬɪɭкɬɭɪ ɦаɪкɟɬингɭ ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜ ɡ 
ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɬа ɩɟɪɟɪɨɛɥɟннɹ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї 
 
 
ɍ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ 
ɤɥɸɱɨɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɜɨєʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫь ɡɦɿɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɬɢɥɸ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ [114, 129]. 
Ȼɚɝɚɬɨ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ 
ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɥɢɲɟ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬь ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɞɿɸɱɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ 
ɜɿɞɞɿɥɿɜ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɦɨɠɭɬь ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɹɤ: ɋɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɫɜɿɬ», ɋɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɫ», ɋɌɈȼ «ȼɿɤɬɨɪɿɹ», 
ɌɈȼ «ɇɨɜɨɥɨɡɭɜɚɬɫьɤɟ», ɌɈȼ Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɂɚɪɿɱɧɢɣ». 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬь, ɳɨ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɹɤ ɉɪȺɌ «Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞ №9», ɌɈȼ «Ȼɨɝɞɚɧɿɜɫьɤɟ - Ɇ», 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ ɿɦ. ɉɟɬɪɨɜɫьɤɨɝɨ», ɉɉ Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɮɿɪɦɚ «Ⱦɨɜɿɪɚ» 
ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɚɣɦɚєɬьɫɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ. ȼɿɧ ɦɚɣɠɟ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɭє ɜɫɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡ ɡɛɭɬɭ, 
ɚɧɚɥɿɡ ɰɿɧ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɛɿɪ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɿ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ 
ɤɚɧɚɥɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɿɲɭє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɫɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ɇɚ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɹɤ ɌɈȼ «Ɇɚɝɪɨɤ», ɉɪȺɌ «ɀɨɜɬɨɜɨɞɫьɤɢɣ 
ɦ'ɹɫɨɩɪɨɞɤɨɦɛɿɧɚɬ» ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь ɩɨ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ 
ɮɭɧɤɰɿєɸ ɮɚɯɿɜɰɿɜ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɜ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɨɫɚɞɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɭ ɧɢɯ 
ɜɿɞɫɭɬɧɹ. Ɍɚɤ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɉɪȺɌ «ɀɨɜɬɨɜɨɞɫьɤɢɣ ɦ'ɹɫɨɩɪɨɞɤɨɦɛɿɧɚɬ» 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɦ'ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɚɣɦɚєɬьɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝ. ɐɿ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɡ ɜɿɞɨɦɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɌɈȼ «Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɤɨɦɛɿɧɚɬ №11» ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɡ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɧɟ 
ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
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ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ɏɚɯɿɜɰɿ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɥɢɲɟ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. Ⱥ 
ɫɚɦɟ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ ɿ ɹɪɦɚɪɤɚɯ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɮɿɪɦɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ 
ɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
 
 
 
Ɋиɫ. 2.24. Ɉɪганɿɡаɰɿɣна ɫɬɪɭкɬɭɪа ɜɿɞɞɿɥɭ ɡ ɩɨɫɬаɱаннɹ ɿ ɡɛɭɬɭ  
ɌɈȼ Ⱥгɪɨɮɿɪɦи «Ɉɥɿɦɩɟкɫ-Ⱥгɪɨ» 
 
ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɌɈȼ Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡɚɣɦɚєɬьɫɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɮɚɯɿɜɟɰь ɡɿ ɡɛɭɬɭ, ɜ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɹɤɨɝɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɤɨɦɿɪɧɢɤɢ ɬɚ ɟɤɫɩɟɞɢɬɨɪɢ. Ɍɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɫɥɭɠɛɚ ɡɛɭɬɭ ɦɨɥɨɤɚ, ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬь: ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɡɛɭɬɭ, ɨɩɟɪɚɬɨɪ-ɤɚɫɢɪ, ɟɤɫɩɟɞɢɬɨɪ, ɬɨɪɝɨɜɿ 
ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ. Ȳɯ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚɸɬь ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɡ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɥɨɤɚ 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɡ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ  
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɡ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ-ɤɚɫɢɪ Ʉɨɦɿɪɧɢɤ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
 
ȿɤɫɩɟɞɢɬɨɪɢ ȼɨɞɿɣ-ɟɤɫɩɟɞɢɬɨɪ 
Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ 
ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 
ɉɨɤɭɩɰɿ 
Ʉɨɦɿɪɧɢɤɢ 
 
Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ 
ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 
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ɡɛɭɬɭ; ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɩɨ ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɿ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɪɢɧɤɭ; ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɤɿɧɰɟɜɢɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɦɢ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚɦɢ; ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɜɚɪɨɪɭɯɭ ɬɨɳɨ.  
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ» є ɜɟɥɢɤɢɦ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɿ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɨɦ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ» - ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ɍ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ» ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɫɥɭɠɛɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿʀ. Ƀɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɸɬь ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
• ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɩɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿʀ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ», ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬьɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɭ ɝɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧь; 
• ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є ɩɪɨɰɟɫɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ); 
• ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɤɟɪɭɸɱɢɫь ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɤɚɡɚɦɢ, ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɝɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɌɈȼ 
«Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ», ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧь; 
• ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɨɱɨɥɸє ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ). 
ȼɿɧ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɿ ɡɜɿɥьɧɹєɬьɫɹ ɜɿɞ ɡɚɣɦɚɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɤɚɡɨɦ 
ɝɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧь; 
• ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɿ ɩɨɝɨɞɠɭє ɡ 
ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɬɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧь. ɉɨɬɿɦ ɣɨɝɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ»; 
• ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧь. 
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ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿʀ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2.25. 
 
 
Ɋиɫ. 2.25. Ɉɪганɿɡаɰɿɣнɨ –ɜиɪɨɛниɱа ɫɬɪɭкɬɭɪа ɫɥɭɠɛи ɦаɪкɟɬингɭ ɿ 
кɨɦɟɪɰɿї ɌɈȼ «Ⱥгɪɨ-ɨɜɟн» [77]  
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɥɭɠɛɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿʀ ɭ 
ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ» ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
• ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɪɢɧɤɭ, ɣɨɝɨ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɪɢɧɤɭ ɧɚ ɰɿɥьɨɜɿ ɝɪɭɩɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ); 
• ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɥɚɦɢ ɿ ɞɢɡɚɣɧɭ; 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿʀ 
ȼɿɞɞɿɥ ɞɢɡɚɣɧɭ ɿ 
ɪɟɤɥɚɦɢ 
Ⱦɪɿɛɧɨɨɩɬɨɜɚ 
ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɚ ɛɚɡɚ 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ 
ȼɿɞɞɿɥ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ 
ȼɿɞɞɿɥ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ȼɿɞɞɿɥ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
ɉɨɫɬɚɜɤɢ 
ɨɩɬɨɜɢɦ 
ɩɨɤɭɩɰɹɦ ɦɿɫɬɚ, 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ȼɿɞɞɿɥ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ 
ɉɨɫɬɚɜɤɢ ɜ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɭ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɭ 
ɦɟɪɟɠɭ ɦɿɫɬɚ ɬɚ 
ɨɛɥɚɫɬɿ 
 
Ɉɛ'єɤɬɢ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
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• ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀʀ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; 
• ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ 
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ; 
• ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɧɨ-ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ [77]. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿʀ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2.26 
 
Ɋиɫ. 2.26. ɋɬɪɭкɬɭɪа ɭɩɪаɜɥɿннɹ ɫɥɭɠɛи ɦаɪкɟɬингɭ ɿ кɨɦɟɪɰɿї  
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿʀ 
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ȼɿɞɞɿɥ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡɿ ɡɛɭɬɭ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ȼɿɞɞɿɥ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡɿ ɡɛɭɬɭ 
Ⱥɝɟɧɬ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ 
ɋɤɥɚɞ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ʉɨɦɿɪɧɢɤ 
ɋɤɥɚɞ ɝɨɬɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞɭ 
Ʉɨɦɿɪɧɢɤ 
ɋɤɥɚɞ ɝɨɬɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɛɿɣɧɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ 
Ʉɨɦɿɪɧɢɤ 
Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ 
ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 
ɉɪɨɞɚɜɰɿ 
ɋɤɥɚɞ ɝɨɬɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ 
Ʉɨɦɿɪɧɢɤ 
 
Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ 
ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 
ɉɪɨɞɚɜɰɿ 
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Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ» ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɥɚɧɤɢ: 
• ɜɿɞɞɿɥ ɞɢɡɚɣɧɭ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɢ - ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɞɢɡɚɣɧɟɪ; 
• ɜɿɞɞɿɥ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ - ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɜɨɱɿɜ, ɝɪɭɩɚ 
ɜɢʀɡɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɜɨɱɿɜ, ɤɨɦɿɪɧɢɤ ɫɤɥɚɞɭ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɰɟɯɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɜɨɱɿɜ, 
ɤɨɦɿɪɧɢɤɢ ɫɤɥɚɞɭ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɰɟɯɭ ɞɨɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ; 
• ɜɿɞɞɿɥ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦ'ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ - ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦ'ɹɫɨ-
ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɤɨɦɿɪɧɢɤ ɫɤɥɚɞɭ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɰɟɯɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦ'ɹɫɚ; 
• ɜɿɞɞɿɥ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ - ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɪɨɛɨɬɚɦ; 
• ɨɛ'єɤɬɢ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɿɥьɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɛɭɬɨɦ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ. ɑɟɪɟɡ 
ɛɪɚɤ ɤɨɲɬɿɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ - ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚɦɢ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛ ɭ ɫɿɥьɫьɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
ɞɨɰɿɥьɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɥɭɠɛɢ ɡɛɭɬɭ. Ⱥɥɟ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɥɚɧɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɛɭɬɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɥɭɠɛɢ ɡɛɭɬɭ. ȼ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ ɩɨ ɦɿɪɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɫɬɜɨɪɹɬьɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɫɥɭɠɛ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ [43, 45, 124]. 
Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɝɪɚɪɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɫɥɭɠɛɭ ɡɛɭɬɭ. Ⱥɞɠɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɡɛɭɬɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɜɢɛɨɪɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɨɩɬɨɜɭ, ɞɪɿɛɧɨɨɩɬɨɜɭ ɚɛɨ ɪɨɡɞɪɿɛɧɭ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɬɚɤɨɠ ɫɥɭɠɛɚ ɡɛɭɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰьɤɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɨɜɚɪɨɪɭɯɭ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ [144, ɫ. 118]. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɥɭɠɛɚ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, 
ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɡɦɨɠɟ ɛɿɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɤɚɧɚɥɢ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱥ ʀʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɤɪɿɦ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ, ɫɬɚɧɭɬь: ɡɦɿɧɚ ɜ 
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ɤɪɚɳɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɬɚɧɭ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɞɥɹ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɫɬɚɛɿɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɱɚɫɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ, ɹɤɿɫɧɨʀ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɜɢɯɨɞɭ ʀʀ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɢɧɤɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɿ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɞɨɰɿɥьɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɚɧɤɟɬɧɨɦɭ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɪьɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɂ ɰɿєɸ 
ɦɟɬɨɸ ɧɚɦɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɨɩɢɬɭɜɚɥьɧɿ ɥɢɫɬɢ, ɩɨ ɹɤɢɯ ɜɤɚɡɚɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɜɨʀɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ:  
1. Єɦɧɿɫɬь ɪɢɧɤɭ. 
2. Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɨɩɢɬɭ.  
3. Іɦɿɞɠ ɮɿɪɦɢ.  
4. əɤɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ.  
5. Іɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ.  
6. ɇɚɞɿɣɧɿɫɬь ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ.  
7. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ.  
8. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ.  
9. Ɋɟɤɥɚɦɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. 
Ⱦɥɹ ɰɿɥɟɣ ɨɰɿɧɤɢ ɛɭɥɢ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɬɚɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɹɤ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ», 
ɌɈȼ Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ», ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ ɿɦ. ɉɟɬɪɨɜɫьɤɨɝɨ». 
ɍ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ» ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿʀ. 
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɌɈȼ Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ, ɚɥɟ ɩɪɚɰɸє ɭɤɪɚɣ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɪɢɱɢɧ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
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ɍ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ ɿɦ. ɉɟɬɪɨɜɫьɤɨɝɨ» ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ, ɚ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ: ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɿɧɠɟɧɟɪ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɚɝɪɨɧɨɦ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɨɰɿɧɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 2.3. ȼɿɞɦɿɬɢɦɨ, ɳɨ ―ɪɿɜɟɧь ɮɚɤɬɨɪɭ‖ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɩɨ 10-ɬɢ ɛɚɥьɧɿɣ ɲɤɚɥɿ (ɜɿɞ ―ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ‖ ɞɨ ―ɜɢɫɨɤɨɝɨ‖). 
ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɹɤ єɦɧɿɫɬь ɪɢɧɤɭ, ɿɦɿɞɠ ɮɿɪɦɢ, ɹɤɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿ ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɛɭɥɢ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɿ ɧɚɣɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂ 
ɰьɨɝɨ ɜɢɯɨɞɢɬь, ɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɧɟɞɨɨɰɿɧɸɸɬь ɪɨɥь 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤ ɱɢɧɧɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɨɬɟ ɰɟ ɧɟ 
ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-ɨɜɟɧ», ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤɨɝɨ 
ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. 
 
Тɚɛɥɢцɹ 2.3 
Ɋɟɡɭɥьɬаɬиɜнɿ ɩɨкаɡники ɦаɪкɟɬингɨɜɨї ɞɿɹɥьнɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜ ɡ 
ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨ-
ɨɜɟɧ» 
ɌɈȼ Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ 
«Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» 
ɌɈȼ 
«Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ ɿɦ. 
ɉɟɬɪɨɜɫьɤɨɝɨ» 
Ɋɿɜɟɧь 
ɮɚɤɬɨɪɭ* 
Ɋɿɜɟɧь ɮɚɤɬɨɪɭ* Ɋɿɜɟɧь 
ɮɚɤɬɨɪɭ* 
Єɦɧɿɫɬь ɪɢɧɤɭ 6 4 3 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɨɩɢɬɭ 8 4 4 
Іɦɿɞɠ ɮɿɪɦɢ 9 5 5 
əɤɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
8 5 - 
Іɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 7 5 5 
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬь ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ 6 6 6 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ 
ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
9 8 8 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ 10 10 10 
Ɋɟɤɥɚɦɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 7 4 - 
*ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɿɜɧɹ ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɲɤɚɥɭ ɜɿɞ 0 («ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ») ɞɨ 10 ɛɚɥɿɜ («ɜɢɫɨɤɢɣ») 
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ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚɛɥɢɰɿ ɪɨɛɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɌɈȼ Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɿ ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ ɿɦ. ɉɟɬɪɨɜɫьɤɨɝɨ» 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ є 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ.  
Ɂ ɱɢɫɥɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ 
ɰɿɥɟɣ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚɦɢ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɉɪȺɌ «Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞ №9», 
ɌɈȼ «Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞ №10», ɌɈȼ «Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɤɨɦɛɿɧɚɬ 
№11» (ɬɚɛɥ. 2.4).  
Тɚɛɥɢцɹ 2.4 
Ɋɟɡɭɥьɬаɬиɜнɿ ɩɨкаɡники ɦаɪкɟɬингɨɜɨї ɞɿɹɥьнɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜ ɡ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟннɹ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɉɪȺɌ 
«Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤ
ɢɣ ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞ №9» 
ɌɈȼ 
«Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫь
ɤɢɣ ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞ 
№10» 
ɌɈȼ 
«Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɢɣ 
ɯɥɿɛɨɤɨɦɛɿɧɚɬ 
№11» 
Ɋɿɜɟɧь ɮɚɤɬɨɪɭ* Ɋɿɜɟɧь ɮɚɤɬɨɪɭ* Ɋɿɜɟɧь ɮɚɤɬɨɪɭ* 
1 2 3 4 
Єɦɧɿɫɬь ɪɢɧɤɭ 6 6 6 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɨɩɢɬɭ 9 9 9 
Іɦɿɞɠ ɮɿɪɦɢ 10 10 10 
əɤɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
8 9 9 
Іɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 
9 9 9 
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬь 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ 
9 9 9 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь 
ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
9 9 9 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ 10 10 10 
Ɋɟɤɥɚɦɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 8 10 10 
*ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɿɜɧɹ ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɲɤɚɥɭ ɜɿɞ 0 («ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ») ɞɨ 10 ɛɚɥɿɜ («ɜɢɫɨɤɢɣ») 
 
Ɍɚɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɉɪȺɌ «Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞ №9» 
ɜɿɞɨɦɢɣ ɜɢɫɨɤɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɦɿɱɚєɬьɫɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
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ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɭ ɞɚɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɌɈȼ «Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞ №10» єɞɢɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɣɲɥɨ ɧɚ ɧɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦɭ HACCP. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɌɈȼ «Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɤɨɦɛɿɧɚɬ №11» ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚє ɡɧɚɱɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɞɥɹ ɭɦɨɜ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɞɪɿɛɧɢɯ 
ɫɿɥьɝɨɫɩɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, є ɜɚɪɿɚɧɬ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥь ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɬɨɛɬɨ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɪɨɛɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ є ɞɨɰɿɥьɧɢɦ, ɩɪɨɬɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ 
ɛɿɥьɲɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞɱɭɜɚє ɧɟɫɬɚɱɭ ɜɿɥьɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
 
2.3. Ⱥнаɥɿɡ ɮɨɪɦɭɜаннɹ ɟɥɟɦɟнɬɿɜ ɦаɪкɟɬингɨɜɨгɨ ɩɨɬɟнɰɿаɥɭ 
ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜ ɡ ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї 
 
 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ: ɬɨɜɚɪ, 
ɰɿɧɚ, ɬɨɜɚɪɨɪɭɯ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є ɬɨɜɚɪ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɢ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɩɨɱɚɬɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. Ɍɚɤ ɹɤ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɬɚɤɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤ ɬɨɜɚɪ.  
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ є ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ). Ɋɨɡɦɿɪ ɩɨɫɿɜɧɨʀ 
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ɩɥɨɳɿ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɛɿɥьɲɢɜɫɹ ɧɚ 6,97 % ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 ɪɨɤɨɦ 
ɿ ɫɤɥɚɞɚє 1196,6 ɬɢɫ. ɝɚ (ɪɢɫ.2.27) [161, ɫ.119].  
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Ɋиɫ. 2.27. Ɋɨɡɦɿɪи ɩɨɫɿɜнɨї ɩɥɨɳɿ ɡɟɪнɨɜиɯ кɭɥьɬɭɪ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї 
ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2009 -2013 ɪɨки [161]  
 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɞɚɧɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɦɨ ɧɟɡɧɚɱɧɟ 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɭɫɿєʀ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ, ɹɤɟ 
ɫɤɥɚɞɚє 3,39 % ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 1940,2 ɬɢɫ. ɝɚ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɩɪɨɬɢ 2009 ɪɨɤɭ. 
Ɂɦɿɧɢ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹɦ 
ɨɡɢɦɢɯ ɬɚ ɹɪɢɯ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɧɚ 9,02 % ɿ 4,91 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ 
ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɿɚɝɪɚɦɢ (ɪɢɫ. 2.28) Д161, ɫ. 119].  
Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ, ɩɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ ɰɭɤɪɨɜɢɯ ɛɭɪɹɤɿɜ ɿ ɫɨɧɹɲɧɢɤɚ 
ɡɦɟɧɲɢɥɚɫь ɧɚ 27,27 %, 8,38 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ 2 ɪɚɡɢ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɞɚɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɫɨʀ. ɉɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ ɪɿɩɚɤɭ ɡɛɿɥьɲɢɥɚɫь ɧɚ 84,11 % [161, 162]. 
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɩɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ ɤɚɪɬɨɩɥɿ ɿ ɨɜɨɱɟ-ɛɚɲɬɚɧɧɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 7,61 
% ɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 ɪɨɤɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 90,5 ɬɢɫ. ɝɚ. Ⱥ ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ 
ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɧɚ 3,19 % ɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 66,8 ɬɢɫ. ɝɚ [161, 163]. 
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Ɋиɫ. 2.28. Ɋɨɡɦɿɪи ɩɨɫɿɜниɯ ɩɥɨɳ ɨɡиɦиɯ ɬа ɹɪиɯ ɡɟɪнɨɜиɯ кɭɥьɬɭɪ 
Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ [161] 
 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ʀɯ ɩɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫь ɧɚ 
3,06 % ɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 586,3 ɬɢɫ. ɝɚ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 2.29).  
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Ɋиɫ. 2.29. Ɋɨɡɦɿɪи ɩɨɫɿɜнɨї ɩɥɨɳɿ ɬɟɯнɿɱниɯ кɭɥьɬɭɪ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї 
ɨɛɥаɫɬɿ ɡа 2009 -2013 ɪɨки [161, 162] 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɦɚє ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь, ɡɚɝɚɥьɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɡɟɦɥɿ, ɫɬɚɧ ɤɨɪɦɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɨɦɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɿɜɟɧь 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
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ɛɚɝɚɬьɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь, ʀɯ ɹɤɿɫɬь, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɿɥɥɿ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɿɧ [195, ɫ. 105Ж.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱦ ɩɨɛɭɞɭєɦɨ ɞɿɚɝɪɚɦɭ ɡɦɿɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɫɿɜɧɢɯ 
ɩɥɨɳ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɫɜɿɞɱɢɬь, ɳɨ ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɫɤɥɚɥɚ 59,61 %, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ – 32,23, ɤɚɪɬɨɩɥɹ ɿ ɨɜɨɱɟ-
ɛɚɲɬɚɧɧɿ ɡɚɣɦɚɥɢ ɜ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 4,48 %, ɤɨɪɦɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ – 3,68 % (ɪɢɫ. 
2.30) Д161, ɫ. 120Ж. 
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Ɋиɫ. 2.30. ɋɬɪɭкɬɭɪа ɩɨɫɿɜниɯ ɩɥɨɳ ɨɫнɨɜниɯ ɜиɞɿɜ 
ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькиɯ кɭɥьɬɭɪ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ ɭ 2009 ɪɨɰɿ [161]  
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɤɭɥьɬɭɪ ɭ 2013 ɪɨɰɿ (ɪɢɫ. 2.31) Д161, ɫ. 121].  
Ɂɟɪɧɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ; 
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 Ɋиɫ. 2.31. ɋɬɪɭкɬɭɪа ɩɨɫɿɜниɯ ɩɥɨɳ ɨɫнɨɜниɯ ɜиɞɿɜ 
ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькиɯ кɭɥьɬɭɪ Ⱦнɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫькɨї ɨɛɥаɫɬɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ [161] 
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɫɤɥɚɥɚ 61,67 %, ɳɨ 
ɧɚ 2,06 % ɛɿɥьɲɟ, ɧɿɠ ɭ 2009 ɪɨɰɿ, ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɡɧɢɡɢɥɚɫь ɧɚ 2,01 
% ɿ ɫɤɥɚɥɚ 30,22 % ɭ ɡɚɝɚɥьɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɤɚɪɬɨɩɥɿ ɿ ɨɜɨɱɟ-ɛɚɲɬɚɧɧɢɯ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɢɫь ɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɥɢ 4,66 % ɬɚ 3,44 
% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ [161, ɫ. 121]. 
Ɉɬɠɟ ɧɚɣɛɿɥьɲɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɣɦɚɸɬь 
ɡɟɪɧɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ (61,67 %), ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɬɚɤɨɠ ɡɚɣɦɚɸɬь ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨɫɿɜɿɜ – 32,23 % ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɬɚ 30,22 %  ɭ 2013 ɪɨɰɿ [161, ɫ. 121]. 
Ɋɨɡɛɟɪɟɦɨ ɞɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɿɥьɲ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ. ȼɜɚɠɚєɬьɫɹ, ɳɨ ɨɞɧɿєɸ ɡ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ є ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɥɨɳ 
ɩɿɞ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɩɿɞ ɫɨɧɹɲɧɢɤ. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɫɿɜɭ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɡɚ 2009 – 2013 ɪɨɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚє 31,12 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ 
ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ. 
ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨɫɿɜɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɤɭɥьɬɭɪ ɡɚ 2009 – 2013 ɪɨɤɢ, ɯɨɬɿɥɨɫь ɛɢ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚє 89,58 % [161, 162, 163]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɫɨɧɹɲɧɢɤ ɫɿɹɬɢ ɜɢɝɿɞɧɨ, ɚɥɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɰɹ ɤɭɥьɬɭɪɚ ɜɢɫɧɚɠɭє ɡɟɦɥɸ ɿ ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨ ɪɿɡɧɢɦ ɨɰɿɧɤɚɦ ɧɚ 
ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɪɚɡ ɧɚ 8—10 ɪɨɤɿɜ ɚɛɨ ɪɚɡ ɭ 5 – 7 ɪɨɤɿɜ. ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɠ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ 
ɱɟɪɟɡ 4—5 ɪɨɤɿɜ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɿ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ 
(ɜɨɜɱɨɤ, ɝɧɢɥь ɛɿɥɚ ɣ ɫɿɪɚ, ɧɟɫɩɪɚɜɠɧɹ ɛɨɪɨɲɧɢɫɬɚ ɪɨɫɚ ɬɨɳɨ), ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɣ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɫɿɧɧɹ [149, ɫ. 5]. 
ɏɨɬɿɥɨɫь ɛɢ ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ є ɝɚɪɧɢɦɢ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɚ 
ɩɟɪɿɨɞ 2009 – 2013 ɪɨɤɿɜ. Ɍɨɛɬɨ ɬɨɜɚɪɧɿɫɬь ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚє 95 %., ɚ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɿɧɧɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɜ 4602858,9 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
[156–160]. 
ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ ɛɭɪɹɤɭ ɡɚ 2009 – 
2013 ɪɨɤɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɞɚɧɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚє 0,3 % ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ ɩɨɫɿɜɭ 
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ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ. ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɪɿɩɚɤɭ ɬɚ ɫɨʀ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɤɥɚɞɚє ɜ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ 7,09 % ɿ 3,03% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ [156–160]. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɡɦɿɪɿɜ 
ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɡɚ 2009 – 2013 ɪɨɤɢ, 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɡɦɿɧɢ: ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ ɡɪɨɫɥɢ ɩɿɞ ɩɨɫɿɜ 
ɬɚɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɹɤ ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɦɚɣɠɟ ɭ 2 ɪɚɡɢ ɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɫɤɥɚɜ 157818 ɝɚ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 ɪɨɤɨɦ, ɩɨɫɿɜɧɚ ɩɥɨɳɚ ɫɨʀ ɡɪɨɫɥɚ ɭ 5,26 ɪɚɡɿɜ ɿ ɭ 
2013 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɥɚ 41128 ɝɚ, ɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɨɜɨɱɿɜ ɫɤɥɚɜ ɭ 2009 ɪɨɰɿ 857 ɝɚ, ɚ ɭ 
2013 ɡɪɿɫ ɦɚɣɠɟ ɭ 3 ɪɚɡɢ, ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɪɿɩɚɤɭ ɡɛɿɥьɲɢɜɫɹ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɭ 2 
ɪɚɡɢ ɿ ɫɤɥɚɜ 76646 ɝɚ (ɬɚɛɥ. 2.5) [156–160].  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.5 ɪɨɛɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɤɭɥьɬɭɪɚɦ ɹɤ ɹɱɦɿɧь, ɬɚ ɤɚɪɬɨɩɥɹ 
ɧɚ 4,76 % ɿ ɧɚ 8,03 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
Тɚɛɥɢцɹ 2.5 
Ɋɨɡɦɿɪи ɩɨɫɿɜниɯ ɩɥɨɳ ɨɫнɨɜниɯ ɜиɞɿɜ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькиɯ кɭɥьɬɭɪ 
[156–160] 
 2009 2010 2011 2012 2013 2013 ɞɨ 2009 ɭ % 
Ɂɟɪɧɨɜɿ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ – 
ɭɫьɨɝɨ2 616550 592148 608267 473096 731943 118,72 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ       
ɩɲɟɧɢɰɹ 320918 320767 311703 202297 402326 125,37 
ɹɱɦɿɧь 187204 157772 125688 103905 139977 74,77 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ 78014 90769 130916 129395 157818 202,29 
ɐɭɤɪɨɜɿ 
ɛɭɪɹɤɢ 
(ɮɚɛɪɢɱɧɿ) 765 1707 2823 1453 775 101,29 
ɋɨɧɹɲɧɢɤ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ 357391 384184 339050 397257 434782 121,65 
Ɋɿɩɚɤ 38134 24927 30844 18012 76646 200,99 
ɋɨɹ 7812 16506 15407 17050 41128 526,47 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 1813 1805 1587 1974 1544 85,19 
Ɉɜɨɱɿ 857 1367 1604 1170 2513 293,18 
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Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɨɫɿɜɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɹɤ ɹɱɦɿɧь ɬɚ ɤɚɪɬɨɩɥɹ ɧɚ 25,23 % ɿ ɧɚ 14,81 % 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ є 
ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь. Ɍɨɠ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ. 
ɉɨ ɜɫɿɦ ɿɧɲɢɦ ɤɭɥьɬɭɪɚɦ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 14,88 % ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 ɪɨɤɨɦ ɿ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 33,2 ɰ/ɝɚ. əɤɳɨ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡ 2012 ɪɨɤɨɦ, ɬɨ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɡɛɿɥьɲɢɜɫɹ ɦɚɣɠɟ ɭ 2 ɪɚɡɢ (ɬɚɛɥ. 2.5). 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɬɚɤɨɠ ɡɛɿɥьɲɢɥɚɫь. Ɍɚɤ ɭ 2013 ɪɨɰɿ 
ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь ɰɭɤɪɨɜɢɯ ɛɭɪɹɤɿɜ ɫɤɥɚɥɚ 494 ɰ/ɝɚ, ɳɨ ɧɚ 25,8 % ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɭ 2009 ɪɨɰɿ, 
ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь ɪɿɩɚɤɭ ɡɛɿɥьɲɢɥɚɫь ɧɚ 37,5 % ɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɥɚ 20,9 ɰ/ɝɚ, 
ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ ɧɚ ɡɟɪɧɨ ɡɛɿɥьɲɢɥɚɫь ɧɚ 47,83 % ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 ɪɨɤɨɦ 
ɿ ɫɤɥɚɥɚ 23,8 ɰ/ɝɚ [156–160]. 
 
Тɚɛɥɢцɹ 2.6 
Уɪɨɠаɣнɿɫɬь ɨɫнɨɜниɯ ɜиɞɿɜ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькиɯ кɭɥьɬɭɪ  
[156 - 160] 
 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 ɞɨ 
2009 ɭ 
% 
Ɂɟɪɧɨɜɿ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ – 
ɭɫьɨɝɨ2 28,9 26,8 32,8 16,8 33,2 114,88 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ             
ɩɲɟɧɢɰɹ 32 29,6 32.0 18,30 34,7 108,44 
ɹɱɦɿɧь 23,1 19,8 21,7 14,8 22 95,24 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ 35,2 32,2 50,4 18,1 42,8 121,59 
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ɉроɞоɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2.6 
ɐɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ 
(ɮɚɛɪɢɱɧɿ) 392,7 230,1 321,3 315,3 494 125,80 
ɋɨɧɹɲɧɢɤ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ 16,1 16,5 23,9 17,2 23,8 147,83 
Ɋɿɩɚɤ 15,2 17,8 16,6 13,1 20,9 137,50 
ɋɨɹ 11,9 10,4 18,4 10,3 13,3 111,76 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 205,5 137,2 235,4 174,7 189 91,97 
Ɉɜɨɱɿ 321,6 238,8 363,9 400,9 366 113,81 
 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь ɨɜɨɱɿɜ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɥɚ 366 ɰ/ɝɚ, ɳɨ ɧɚ 13 % ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɭ 2009 
ɪɨɰɿ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. əɤ ɛɚɱɢɦɨ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ 
ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 ɪɨɤɨɦ ɡɛɿɥьɲɢɜɫɹ 
ɧɚ 36,55 %. ɐɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫь ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɦɚɣɠɟ ɩɨ ɜɫɿɦ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦ ɤɭɥьɬɭɪɚɦ, ɤɪɿɦ ɹɱɦɟɧɸ ɬɚ ɤɚɪɬɨɩɥɿ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯ 
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ [161, ɫ. 143]. 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɹɱɦɟɧɸ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫь ɧɚ 28,7 % ɿ ɫɤɥɚɥɨ 307,95 ɬɢ. ɬ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɚɪɬɨɩɥɿ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫь ɧɚ 21,64 % ɿ ɫɤɥɚɞɚɥɨ ɭ 20013 ɪɨɰɿ 29,19 ɬɢɫ. ɬ 
(ɬɚɛɥ. 2.7). 
Тɚɛɥɢцɹ 2.7 
ȼаɥɨɜиɣ ɡɛɿɪ ɨɫнɨɜниɯ ɜиɞɿɜ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї  
[156 - 160] 
 2009 2010 2011 2012 2013 2013 ɞɨ 2009 ɭ % 
Ɂɟɪɧɨɜɿ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ – 
ɭɫьɨɝɨ2 1779,6 1588,8 1995,32 795,426 2430,05 136,55 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
      
ɩɲɟɧɢɰɹ 1026,7 950,11 997,875 370,343 1396,07 135,98 
ɹɱɦɿɧь 431,88 312,07 272,64 153,819 307,95 71,30 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ 274,26 291,89 660,328 234,029 675,46 246,29 
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ɉроɞоɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2.7 
ɐɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ 
(ɮɚɛɪɢɱɧɿ) 30,04 39,284 90,7115 45,8194 38,28 127,43 
ɋɨɧɹɲɧɢɤ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ 574,22 633,76 809,529 681,209 1034,78 180,20 
Ɋɿɩɚɤ 57,974 44,314 51,0747 23,661 160,19 276,31 
ɋɨɹ 9,3056 17,085 28,3764  54,7 587,82 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 37,251 24,756 37,3575 34,4897 29,19 78,36 
Ɉɜɨɱɿ 27,552 32,632 58,3731 46,902 91,96 333,77 
 
ɉɟɪɟɣɞɟɦɨ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ 
ɪɿɜɟɧь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 2009 – 2013 
ɪɨɤɿɜ ɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ (ɬɚɛɥ. 2.8). 
Тɚɛɥɢцɹ 2.8 
ȼиɪɨɛниɰɬɜɨ ɨɫнɨɜниɯ ɜиɞɿɜ ɩɪɨɞɭкɰɿї ɬɜаɪинниɰɬɜа [161] 
 2009 2010 2011 2012 2013 2013 ɞɨ 2009 ɭ % 
Ɇ'ɹɫɨ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ (ɭ ɠɢɜɿɣ 
ɜɚɡɿ), ɬɢɫ.ɬ 211,4 220,9 244,8 246,5 246,4 116,56 
Ɇ’ɹɫɨ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ (ɭ ɡɚɛɿɣɧɿɣ 
ɜɚɡɿ), ɬɢɫ.ɬ 166,7 175 191,8 192,5 194,8 116,86 
Ɇɨɥɨɤɨ, ɬɢɫ.ɬ 63,2 63,5 64,5 70,9 79,8 126,27 
əɣɰɹ, ɦɥɧ.ɲɬ. 718 760,1 830,5 830,5 682,8 95,10 
ȼɨɜɧɚ (ɭ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɜɚɡɿ), ɬ 32 32 29 24 23 71,88 
 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ:  ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 ɪɨɤɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ (ɭ ɠɢɜɿɣ 
ɜɚɡɿ) ɡɛɿɥьɲɢɥɨɫɹ ɧɚ 16,56 %, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ ɭ ɡɚɛɿɣɧɿɣ ɜɚɡɿ 
ɩɿɞɜɢɳɢɥɨɫь ɧɚ 16,86 %;  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɛɿɥьɲɢɥɨɫь ɧɚ 26,27 %;  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɹєɰь ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 ɪɨɤɨɦ ɡɧɢɡɢɥɨɫь ɧɚ 4,9 %;  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɨɜɧɢ ɡɧɢɡɢɥɨɫь ɧɚ 28,12 % [161, ɫ. 145]. 
əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ 
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ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ [146, ɫ. 7]. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 2.9 ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɿɥьɫьɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ Д161, ɫ. 20]. 
Тɚɛɥɢцɹ 2.9 
Ʉɿɥькɿɫɬь ɡаɣнɹɬɨгɨ наɫɟɥɟннɹ ɭ ɫɿɥьɫькɨɦɭ гɨɫɩɨɞаɪɫɬɜɿ [161] 
(ɬɢɫ. оɫɿɛ) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2013 ɞɨ 2009 ɭ % 
ɋɿɥьɫьɤɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɥɿɫɨɜɟ 
ɬɚ ɪɢɛɧɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 107,5 109,8 101,6 106,4 106,3 98,88 
 
ɍ ɯɨɞɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 2009-
2013 ɪɨɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɚ ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ ɫɿɥьɫьɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ 
ɧɚ 1,12%. Ⱦɚɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɞɚєɬьɫɹ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ, ɚɥɟ ɹɤɳɨ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɿɥьɫьɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡ 2000 ɪɨɤɨɦ, ɬɨ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 61 %.  
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 2.10) [161, ɫ. 21]. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, є ɧɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ [138, ɫ. 57].  
 
Тɚɛɥɢцɹ 2.10 
ɋɟɪɟɞньɨɦɿɫɹɱна нɨɦɿнаɥьна ɡаɪɨɛɿɬна ɩɥаɬа наɪаɯɨɜана ɲɬаɬнɨɦɭ 
ɩɪаɰɿɜникɭ [161] 
(ɝрɧ.) 
  
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɲɬɚɬɧɨɦɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ 
2009 2010 2011 2012 2013 
ɋɿɥьɫьɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, 
ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ 
ɡ ɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɢ 1347 1577 1872 1993,3 2344,1 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɥɢɲɟ ɪɨɡɝɥɹɞɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ, ɹɤ ɬɨɜɚɪ. Ɍɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ 
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ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є ɰɿɧɚ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɰɿɧɨɜɨʀ ɿ ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [140, 143]. 
əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɰɿɧɢ ɧɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɰɿɧɢ ɩɨɩɢɬɭ ɿ ɰɿɧɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɪɿɜɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ (ɡɚɤɭɩɿɜɟɥь, ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿɣ, ɫɭɛɫɢɞɿɣ, ɞɨɬɚɰɿɣ). 
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɪɿɜɟɧь ɰɿɧɢ, є ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɬɠɟ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɞɚɬɤɭ ȿ. ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɧɚɣɛɿɥьɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɡɚɣɦɚɸɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɪɢ ɱɨɦɭ ɭ 
2013 ɪɨɰɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɛɿɥьɲɢɜɫɹ ɧɚ 0,8 % ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɿ 
ɫɤɥɚɜ 62,8 % [161, ɫ. 60].  
ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɧɚɫɿɧɧɹ ɿ ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ – 19,3 %, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ – 21,7 % ɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ – 24,6 %. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ ɭ 2013 ɪɨɰɿ є ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɦɿɧɟɪɚɥьɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɥɢ 12,4 % ɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
ɡɦɟɧɲɢɥɢɫь ɧɚ 9,5 % [161, ɫ. 169]. 
ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚɣɛɿɥьɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɬɚɤɨɠ ɡɚɣɦɚɸɬь 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɤɥɚɜ 83,9 %. ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬь ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɤɨɪɦɢ ɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɰɟɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɤɥɚɜ 70,2 %, ɳɨ ɧɚ 4 % ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɨɤɚɡɧɢɤ 2012 ɪɨɤɭ [161, ɫ. 169]. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɫɟɪɟɞɧɿ ɰɿɧɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 2009 – 2013 
ɪɨɤɿɜ (ɬɚɛɥ. 2.11) [156 - 160].  
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Тɚɛɥɢцɹ 2.11 
ɋɟɪɟɞнɿ ɰɿни ɪɟаɥɿɡаɰɿї ɨɫнɨɜниɯ ɜиɞɿɜ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї ɜ 
ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькиɯ ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜаɯ [156 - 160] 
(ɝрɧ. ɡɚ 1 ɬ) 
  
2009 2010 2011 2012 2013 
2013 ɞɨ 
2009 ɭ % 
Ɂɟɪɧɨɜɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ ɬɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ 758,8 1039,5 1327,2 1562 1279,9 168,67 
Ɉɥɿɣɧɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ 1934,9 2950,9 3275,2 3594 2971,6 153,58 
ɐɭɤɪɨɜɿ 
ɛɭɪɹɤɢ 476,3 330,2 413,7 371,7 430,4 90,36 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 1826,8 2330,7 2545,1 1256,3 2321 127,05 
Ɉɜɨɱɿ 3088,4 4069,8 2817,5 2771,7 2948,6 95,47 
ɉɥɨɞɢ ɬɚ 
ɹɝɨɞɢ 3812,6 3428,2 4250,2 4796,1 5115,2 134,17 
ɏɭɞɨɛɚ ɬɚ 
ɩɬɢɰɹ (ɭ 
ɠɢɜɿɣ ɜɚɡɿ) 10769,7 10826,5 11850,3 13715,9 12976,2 120,49 
Ɇɨɥɨɤɨ ɿ 
ɦɨɥɨɱɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ 2068,3 3195,6 3165 2867,1 3563,5 172,29 
əɣɰɹ 402,4 452,4 493,2 587,1 621,7 154,50 
ȼɨɜɧɚ 308,1 320,2 616,7 878,4 848,5 275,40 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ ɰɿɧɢ ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ ɦɨɥɨɤɨ ɿ 
ɦɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 3563,5 ɝɪɧ. ɡɚ ɬɨɧɧɭ, ɳɨ ɧɚ 72,29 % ɜɢɳɟ 
ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 2009 ɪɨɤɭ. Ɂɧɚɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɰɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɜɨɜɧɭ. ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɫɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɜɧɢ ɫɤɥɚɥɚ 848,5 ɝɪɧ. ɡɚ ɬɨɧɧɭ, ɳɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ 2 ɪɚɡɢ ɜɢɳɟ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 2009 ɪɨɤɭ [156 - 160].  
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫь ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɡɟɪɧɨɜɿ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɰɟɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 1279,9 ɝɪɧ. ɡɚ ɬ., ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ 70 % ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɭ 2009 ɪɨɰɿ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫь ɬɚɤɨɠ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɰɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɧɚ ɹɣɰɹ, ɨɥɿɣɧɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɤɚɪɬɨɩɥɸ, ɩɥɨɞɢ ɬɚ ɹɝɨɞɢ, ɯɭɞɨɛɭ ɬɚ ɩɬɢɰɸ. Ʌɢɲɟ ɧɚ ɰɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ ɬɚ 
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ɨɜɨɱɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɰɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɧɚ 9,64% ɿ 4,53 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 ɪɨɤɨɦ. 
ɉɪɨɜɨɞɹɱɢ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨ 
ɤɚɧɚɥɚɯ ɡɛɭɬɭ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥьɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ, ɤɪɿɦ ɦɨɥɨɤɚ ɿ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɀ). 
ɉɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɦɨɠɭɬь ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɧɿ, ɯɚɪɱɨɜɿ ɬɚ ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɞɟɪɠɚɜɚ ɬɚ ʀʀ ɚɝɟɧɬɢ. 
Ɋɟɚɥьɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɬɚɥɢ: 
1) ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɨɩɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ; 
2) ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɜ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ); 
3) ɡɚ ɛɚɪɬɟɪɧɢɦɢ ɭɝɨɞɚɦɢ ɜ ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Д90, ɫ. 7]. 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɪɢɧɤɨɜɢɦ ɭɦɨɜɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɩɨɜɧɨʀ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɫɩɪɢɹє ɡɜɭɠɟɧɧɸ ɤɨɥɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ Swot-
ɚɧɚɥɿɡ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɜɢɹɜɢɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ Swot-ɚɧɚɥɿɡ  ɬɨɜɚɪɭ ―ɧɟɡɛɢɪɚɧɟ 
ɦɨɥɨɤɨ‖ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ».  
Ⱦɚɧɢɣ ɜɢɞ ɬɨɜɚɪɭ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɬɚɤ ɹɤ ɦɨɥɨɱɧɟ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɨ ɰɟ ɨɞɧɚ ɿɡ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
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ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɿɫɬь ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɚє ɜɢɫɨɤɢɣ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ [95, ɫ. 
3]. 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ SаШЭ-ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɮɨɪɦɭєɦɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɢɥьɧɢɯ ɿ 
ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɬɨɜɚɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɡɚɝɪɨɡ ɞɥɹ ɧьɨɝɨ (ɬɚɛɥ. 2.12). əɤ 
ɜɢɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɿ ɞɨ ɫɢɥьɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɣɨɝɨ ɜɢɫɨɤɭ 
ɹɤɿɫɬь, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬь ɞɨ ɦɿɫɰь ɩɪɨɞɚɠɿɜ, ɞɨ 
ɬɨɝɨ ɠ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɞɨɫɢɬь ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ. 
 
Тɚɛɥɢцɹ 2.12 
Ⱥнаɥɿɡ ɫиɥьниɯ ɿ ɫɥаɛкиɯ ɫɬɨɪɿн ɩɪɨɞɭкɰɿї (“нɟɡɛиɪанɟ ɦɨɥɨкɨ”) 
 
ɋɥɚɛɤɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ ɭ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɿ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» 
ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɛɭɥɚ ɣɨɝɨ ɡɛɢɬɤɨɜɿɫɬь. Ⱦɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ 
ɱɢɧɧɢɤɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɿɜɧɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ 
ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫьɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɬɨɜɚɪɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɦɨɥɨɤɚ) ɌɈȼ 
ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» (ɬɚɛɥ. 2.13). 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɞɨ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ: 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɰɿɧɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɞɨɬɚɰɿɣ; 
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬь ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬь ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɋɢɥьɧɿ ɋɥɚɛɤɿ 
əɤɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɬɭ +  
Ɋɿɜɟɧь ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ  - 
Ɍɟɪɦɿɧ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ; ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɭɦɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 
 - 
Ɋɿɜɟɧь ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ  - 
Ɉɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ +  
ɇɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬь ɞɨ ɦɿɫɰь ɩɪɨɞɚɠɿɜ; +  
ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɞɢɫɬɪɢɛ'ɸɬɨɪɫьɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ  - 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚ ɞɢɫɬɪɢɛ'ɸɬɨɪɿɜ  - 
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ȼɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɪɹɞ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɦɭɲɭɸɬь ɰɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ ɹɤ ɬɨɜɚɪɧɭ ɝɚɥɭɡь. ȼɨɧɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɡɜ'ɹɡɤɚɦɢ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ.  
Тɚɛɥɢцɹ 2.13 
Ⱥнаɥɿɡ ɫɩɪиɹɬɥиɜиɯ ɦɨɠɥиɜɨɫɬɟɣ ɿ ɡагɪɨɡ ɩɪɨɞɭкɰɿї  
(“нɟɡɛиɪанɟ ɦɨɥɨкɨ”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɡɚɣɦɚєɬьɫɹ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ 
ɯɭɞɨɛɢ ɬɚɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɹɤ ɝɨɥɲɬɢɧɫьɤɚ ɬɚ ɱɟɪɜɨɧɚ ɫɬɟɩɨɜɚ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ 
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɨɥɨɱɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ. Ɍɨɛɬɨ ɜɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬь ɦɨɥɨɤɚ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɤɨɪɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ SАЇT-ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɮɨɪɦɭɥɸєɬьɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ: ɬɨɜɚɪ, ɰɿɧɚ, ɦɿɫɰɟ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 2.14). 
Тɚɛɥɢцɹ 2.14 
Ɇаɪкɟɬингɨɜа ɫɬɪаɬɟгɿɹ ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɬа ɩɪɨɫɭɜаннɹ ɦɨɥɨка ɌɈȼ 
агɪɨɮɿɪɦи «Ɉɥɿɦɩɟкɫ-Ⱥгɪɨ» 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ 
Ɍɨɜɚɪ Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ 
ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɋɩɪɢɹɬɥɢɜɿ Ɂɚɝɪɨɡɥɢɜɿ 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿɫɬь ɬɨɜɚɪɭ +  
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɦɿɧɧɢɤɿɜ ɬɨɜɚɪɭ  - 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɩɨɤɭɩɰɿɜ  +  
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɰɿɧɢ  - 
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɮ'ɸɱɟɪɫɧɢɯ ɭɝɨɞ +  
Ⱦɨɬɚɰɿʀ   - 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ  - 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɭ ɡɦɿɧɿ ɰɿɧɢ  - 
ɐɿɧɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ  - 
ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ +  
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ɉроɞоɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2.14 
1 2 
Ɇɿɫɰɟ Ɂɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ  
ɇɚ ɦɿɫьɤɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɜɿɥьɧɢɣ ɩɪɨɞɚɠ  
ɐɿɧɚ ȼɢɛɿɪ ɬɨɱɨɤ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɚɯ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɩɨɪɹɞ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɡɚ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɦɢ 
ɰɿɧɚɦɢ ɧɚ ɨɩɬɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 
ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Іɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɦɨɥɨɤɚ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɤɥɟɸɜɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɩɪɢ 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɫɬɿ ɝɨɞɿɜɥɿ ɧɨɜɨɬɿɥьɧɢɯ ɤɨɪɿɜ 
Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɞɚ ɧɚ 10% 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɜɿɞɛɿɪ ɜɢɞɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɨ ɹɤɢɯ ɫɢɥьɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɩɨєɞɧɭɸɬьɫɹ 
ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɱɢɧɨɦ ɿɡ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɢɧɤɿɜ, ɚ ɫɥɚɛɤɿ - ɧɟ 
ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɭɬь ɧɚɫɬɿɥьɤɢ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɭ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɂ). 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɦɨɥɨɤɚ ɜ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɿ 
«Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є: ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɞɚ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ: ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɳɨɞɨɛɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɧɚɞ 500 ɤɝ 
ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ 1 ɫɨɪɬɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥьɲɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɚɛɨ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ. 
Ɍɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɩɪɨɞɚɠɭ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Д90, ɫ. 138Ж.  
Ɉɬɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɠɟɪɟɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɚ ɨɛɥɚɫɬь ɦɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɚ ɨɛɥɚɫɬь ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ 
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ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬь: ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɜɩɥɢɜє ɧɚ ʀɯ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚ ɹɤɿɫɬь ɤɨɪɦɿɜ ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ⱥ ɨɬɠɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɪɟɚɥьɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɞɥɹ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є: ɦɿɫɰɟɜɿ ɪɢɧɤɢ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɨɩɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ; 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɜ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ); ɡɚ ɛɚɪɬɟɪɧɢɦ ɭɝɨɞɚɦ ɜ 
ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ʀɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɹɤɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɪɢɧɤɨɜɢɦ ɭɦɨɜɚɦ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ Swot-ɚɧɚɥɿɡ, ɧɚ ɫɨɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɢɥьɧɢɯ ɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɹɤ ɦɨɥɨɤɨ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
 
 
ȼиɫнɨɜки ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 2 
 
1. ɍ ɯɨɞɿ ɨɰɿɧɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɰɿɧ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɚɝɚɥьɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2012 ɪɨɤɨɦ ɡɪɨɫɥɨ ɧɚ 30,6%, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɰɿɧɨɜɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɯ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ.  
ɐɿɧɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚɫь ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ 2013 ɪɨɰɿ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫь ɞɟɮɥɹɰɿɣ ɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. ɍ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
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ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧь ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ 
ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥьɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɦɚɥɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɬɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɚ ɭɬɪɢɦɭє ɩɟɪɲɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɚ ɡɦɿɲɚɧɿ 
ɪɢɧɤɢ ɩɪɢɩɚɞɚє ɥɢɲɟ 2,9% ɜɿɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɪɨɫɥɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɚɜɿɥьɣɨɧɿɜ ɧɚ 4,5%, ɤɪɢɬɢɯ ɬɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɬɨɥɿɜ – ɧɚ 1,2%. Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɪɢɧɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥь ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ.  
ȼɢɜɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ: ɪɿɜɟɧь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ; ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɪɿɜɟɧь 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɿ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є 
ɧɢɡьɤɚ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɤɥɸɱɨɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɣɦɚɸɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɿ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɞɨɰɿɥьɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɚɧɤɟɬɧɨɦɭ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɪьɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
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Ɂɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤ 
―єɦɧɿɫɬь ɪɢɧɤɭ‖, ―ɿɦɿɞɠ ɮɿɪɦɢ‖, ―ɹɤɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ‖ ɿ ―ɪɟɤɥɚɦɧɚ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь‖ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɬɪьɨɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɿ ɧɚɣɦɟɧɲ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂ ɰьɨɝɨ ɜɢɯɨɞɢɬь, ɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɧɟɞɨɨɰɿɧɸɸɬь ɪɨɥь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤ ɱɢɧɧɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɬɨ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ 
ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ, є: ―єɦɧɿɫɬь ɪɢɧɤɭ‖, ―ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɩɨɩɢɬɭ‖, ―ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ‖, ―ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ‖ ɿ ―ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɫɬɚɧ‖. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɛɭɬɭ 
ɫɿɥьɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɚɪɿɚɧɬ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥь ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, 
ɬɨɛɬɨ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ. 
3. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɠɟɪɟɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɚ ɨɛɥɚɫɬь ɦɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɚ ɨɛɥɚɫɬь ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬь: ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
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Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɜɩɥɢɜє ɧɚ ʀɯ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚ ɹɤɿɫɬь ɤɨɪɦɿɜ ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ⱥ ɨɬɠɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɪɟɚɥьɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɞɥɹ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є: ɦɿɫɰɟɜɿ ɪɢɧɤɢ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɨɩɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ; 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɜ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ); ɡɚ ɛɚɪɬɟɪɧɢɦ ɭɝɨɞɚɦ ɜ 
ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ʀɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɹɤɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɪɢɧɤɨɜɢɦ ɭɦɨɜɚɦ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ Swot-ɚɧɚɥɿɡ, ɧɚ ɫɨɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɢɥьɧɢɯ ɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɹɤ ɦɨɥɨɤɨ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
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3.1. ɋɬɜɨɪɟннɹ ɫɥɭɠɛи ɦаɪкɟɬингɭ ɹк ɨɪганɿɡаɰɿɣнɨї ɫɬɪɭкɬɭɪи ɫиɫɬɟɦи 
ɭɩɪаɜɥɿннɹ ɦаɪкɟɬингɨɜиɦи ɩɨɫɥɭгаɦи ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜ ɡ ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɬа 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟннɹ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї 
 
 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɪɨɤɿɜ ɛɿɥьɲɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɚɸɬь ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬь, ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ. Ɂɚ ɫɜɨʀɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɰɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɛɥɢɡьɤɚ ɞɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ, 
ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ є ɞɨɰɿɥьɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ. Ɋɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɦɚє ɜɢɪɿɲɚɥьɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɱɚɫɭ ɬɚ ɡɭɫɢɥь, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ.  
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɥɭɠɛɢ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɛɿɥьɲɿɫɬь ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɨɠɭɬь ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. ɍ ɩɟɪɲɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɦɨɠɧɚ ɜɤɥɸɱɢɬɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɚɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ, ɚ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɮɚɯɿɜɰɿ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ.  
ȼ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɦɚє ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɨɪɨɛɤɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [197, ɫ. 68]. 
Ⱦɪɭɝɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɨɛєɞɧɭє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɡ ɧɢɡьɤɨɸ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬɸ. 
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Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ, ɰɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɛɿɥьɲ ɜɢɫɨɤɚ ɞɿɥɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь, 
ɧɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. Ɍɚɤɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɚɝɧɭɬь ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ 
ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɪɿєɧɬɭɸɱɢɫь ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɨɧɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɜɢɦɨɝɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɚɯɢɫɬ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɰɿєʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɦɚɝɚɸɬьɫɹ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɩɢɬ ɧɚ 
ɜɥɚɫɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɬɢ 
ɧɚ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɬɚɱɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɿɜ. 
ɍ ɬɪɟɬɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɜɯɨɞɹɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɫɥɭɠɛɢ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɡ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɰɿєʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɧɚɦɚɝɚɸɬьɫɹ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɪɨɛɤɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [197, 200].  
ɋɚɦɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɰɿєʀ ɝɪɭɩɢ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɞɚɥɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɨ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬьɫɹ ɡɧɚɣɬɢ ɫɜɨʀ ɲɥɹɯɢ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɪɟɬьɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɬɿєɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɚ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɩɟɪɲɨʀ ɬɚ 
ɞɪɭɝɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɢɬɪɚɱɚєɬьɫɹ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ. 
ȼ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɞɪɭɝɨʀ ɿ ɬɪɟɬьɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ 
ɡɛɭɬɭ ɦɚє ɞɜɚ ɪɿɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɰɟɧɬɪɚɥьɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɜɿɞɞɿɥɢ [200, 201]. 
ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɥɭɠɛ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ: ɬɨɜɚɪɧɢɣ, ɡɛɭɬɨɜɢɣ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ [13, ɫ. 23].  
ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɦɚɸɬь ɦɿɫɰɟ ɪɿɡɧɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɰɢɯ ɬɢɩɿɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɞɚє 
ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɬɨɜɚɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɭɦɨɜɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɛɭɬɭ ɮɨɪɦɭɸɬьɫɹ  ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɝɪɭɩ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɦɨɠɭɬь 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɝɪɭɩɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɜɫɿєʀ ʀɯ 
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ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɞɿɛɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɥɭɠɛ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬьɫɹ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɦɿɰɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɬɚ ʀɯ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹɯ. Ⱦɨ ʀɯ 
ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɯɨɞɹɬь ɮɚɯɿɜɰɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿ ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ). 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɩɪɨɞɚɠɿɜ, ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɦɚє ɡɛɭɬɨɜɢɣ ɬɢɩ. ɍ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɫɥɭɠɛɚɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɚɰɸɸɬь ɮɚɯɿɜɰɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɡɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɨɜɚɪɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ, 
ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɝɪɭɩ ɩɨɤɭɩɰɿɜ. ȼɜɚɠɚєɬьɫɹ, ɳɨ ɬɚɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɿ 
ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɦɚɫɨɜɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɞɨɛɪɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ [14, ɫ. 
67]. 
ɍ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɥɭɠɛ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ 
ɫɿɥьɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɬɢɩ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɫɥɭɠɛ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɳɨ ɧɟɫɭɬь 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɪɭɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: ɜɢɜɱɚɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɬɨɳɨ 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɞɚɥɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɰьɤɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ є ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɬɢɩ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɧɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬьɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɟɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ: ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɰьɤɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɿɧɲɟ [84, 92]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɱɨɥɸɜɚɬɢ ɰɸ ɫɥɭɠɛɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ-ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɢ. 
ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɪɨɛɨɬɚ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ 
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ɩɨɜɢɧɧɚ ɬɿɫɧɨ ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢɫɹ, ɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɨɸ ɜɨɥɨɞɿɸɬь ɨɛɢɞɜɿ ɰɿ ɫɥɭɠɛɢ, 
ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɫɥɭɠɛ [10, 15, 21]. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɿɜ, ɛɪɚɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɥɭɠɛɨɸ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬь ɮɚɯɿɜɰɿ, ɹɤɿ 
ɜɦɿɸɬь ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɩɢɬɚɧь ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧь ɿ 
ɪɿɲɟɧь, ɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɨɱɨɥɸɸɬь ɫɥɭɠɛɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɚɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨɛ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ, 
ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɥɭɠɛɢ ɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɬɿɫɧɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɥɢ 
(ɪɢɫ. 3.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋиɫ. 3.1. ɋɯɟɦа ɜɡаєɦɨɞɿї ɫɥɭɠɛи ɩɨɫɬаɱаннɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɡ ɿнɲиɦи 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥаɦи ɫɿɥьгɨɫɩɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜа [147] 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
 
ɉɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɫɥɭɠɛɚ 
 
Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɫɥɭɠɛɚ 
 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ 
 
ɋɟɪɜɿɫɧɿ 
ɫɥɭɠɛɢ 
 
ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚ 
ɫɥɭɠɛɚ 
 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɚ 
ɫɥɭɠɛɚ 
 
 
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ 
ɡɛɭɬɭ 
 
Ɂɨɨɬɟɯɧɿɱɧɚ 
ɫɥɭɠɛɚ 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɛɚɡɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɲɥɹɯɨɦ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь) ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ  
ɫɥɭɠɛɢ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɞɨ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɩɨɟɬɚɩɧɨ.  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɥɭɠɛɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: 
1. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ.  
2. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɰɿɧ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿ 
ɩɪɢɞɛɚɧɿ ɬɨɜɚɪɢ. 
3. ȼɢɹɜɥɹɬɢ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɿɫɧɭɸɱɿ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɿ ɪɢɧɤɢ 
ɡɛɭɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ. 
4. ȼɢɡɧɚɱɚɬɢ єɦɧɿɫɬь ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ. 
5. ȼɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ 
ɬɨɜɚɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
6. ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɡɚɤɨɧɧɿ ɿ ɟɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
7. Ɋɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɢɬɚɧь, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɰьɤɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ. 
8. Ʉɨɧɫɭɥьɬɭɜɚɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬьɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɚɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɜɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɸɬь ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ. 
9. Ɋɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɸ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɩɨɤɭɩɰɿɜ [12, 134]. 
Ɂɛɿɪ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɥɭɠɛɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɰɿɥьɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɋ. 
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ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡɿ ɫɯɟɦɢ, ɡɛɿɪ ɿ ɨɛɪɨɛɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ є ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ: ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɡɛɨɪɭ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬьɫɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ 
ɡɦɿɧɚɦɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɍ ɯɨɞɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɚɰь ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɜ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɢɜɱɟɧɨ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɭɠɛ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ. Ɇɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ 
ɡɛɭɬɭ. 
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɚɝɚɬьɨɯ 
ɚɜɬɨɪɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ȽȺ. Ȼɚɤɥɚɠɟɧɤɨ, Ⱥ.Є. Ɋɨɦɚɧɨɜɢɦ, Ⱥ.ȼ. Ʉɪɢɜɨɲɟʀɧ 
ɿ ɞɟɹɤɢɦɢ ɿɧɲɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ [17, 56, 57, 77]. 
Ɉɬɠɟ, ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ, ɹɤɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬьɫɹ ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɫɥɭɠɛɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɩɟɜɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ; ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ; ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ 
[56]. Ɋɨɡɛɟɪɟɦɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬь ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɛɿɥьɲ ɞɨɤɥɚɞɧɨ. 
Ɉɬɠɟ ɡɚɝɚɥьɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɤɥɸɱɚє:  ɭɱɚɫɬь ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɧɚɤɚɡɿɜ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧь;  ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧь ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɪɿɲɟɧь;  ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɧɚɪɚɞɚɯ;  ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ;  ɤɨɧɬɪɨɥь ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ;  ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ. 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє: 
 123  ɭɱɚɫɬь ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɧɚɪɚɞɚɯ ɬɚ ɡɛɨɪɚɯ;  ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɞɟɧь, ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɢɠɞɟɧь, ɧɚ 
ɦɿɫɹɰь ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɰɿʀ ɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ;  ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧь ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦ;  ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɞɿɣ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ;  ɡɛɿɪ, ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɦɰ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɬ.ɩ.). 
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє:  ɭɱɚɫɬь ɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ;  ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨ ɫɥɭɠɛɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɡ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ ɡ ɱɿɬɤɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ, ʀɯ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ;  ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɥɭɠɛ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ;  ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ, 
ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɪɟɠɢɦɿɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ;  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; ɭɱɚɫɬь ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɢ ɿ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɰьɤɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ;  ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ, ɩɪɚɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɥɭɠɛɢ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ. 
Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɜɤɥɸɱɚє:  ɭɱɚɫɬь ɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɞɛɚɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɭ 
ɧɚɬɭɪɚɥьɧɨɦɭ ɿ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ;  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;  ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ;  ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɜɢɛɿɪ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
 124  ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧь, ɦɿɫɹɰь, ɤɜɚɪɬɚɥ, 
ɩɿɜɪɨɤɭ, ɪɿɤ;  ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚ ɦɿɫɹɰь ɬɨɜɚɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɩɥɚɧɭ;  ɭɱɚɫɬь ɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɿɜ;  ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɥɭɠɛɢ: ɬɢɠɧɟɜɢɣ; ɦɿɫɹɱɧɢɣ; ɤɜɚɪɬɚɥьɧɢɣ; ɪɿɱɧɢɣ. 
Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɜɤɥɸɱɚє:  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɩɿɜɪɨɤɭ, ɡɚ ɪɿɤ;  ɩɿɞɛɿɪ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ;  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɡɚ ɦɿɫɹɰь, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɪɿɤ;  ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɡɚɥɢɲɤɢ, ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɧɚɫɿɧɧɹ ɿ ɬ.ɞ;  ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɜɿɞɨɤ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɬɨɜɚɪɢ;  ɨɛɥɿɤ ɪɭɯɭ ɬɨɜɚɪɿɜ;  ɨɛɥɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɚɦɢ;  ɨɛɥɿɤ ɨɩɥɚɬɢ ɪɚɯɭɧɤɿɜ;  ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɜɿɞɨɤ, ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ: ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ, ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ;  ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ;  ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɞɚɱɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɸ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɜɤɥɸɱɚє:  ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛ ɭ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɿ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɦɿɫɹɰь, 
ɤɜɚɪɬɚɥ, ɪɿɤ);  ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɿ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɧɚ 
ɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɦɿɫɹɰь, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɪɿɤ);  ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ, 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ;  ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ; 
 125  ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ;  ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ;  ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ;  ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧь, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɿ ɡɞɚɱɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɫɿɧɧɹ, ɞɨɛɪɢɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɦɚɲɢɧ ɬɨɳɨ);  ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɩɨʀɡɞɤɢ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ;  ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɞɛɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ;  ɤɨɧɬɪɨɥь ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɿ ɡɚɹɜɤɚɦɢ;  ɤɨɧɬɪɨɥь ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ;  ɡɛɭɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь ɬɨɜɚɪɿɜ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɨɳɨ;  ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɤɥɚɞɫьɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, 
ɟɬɢɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɦɿɫɬɭ ɬɚ ɿɧɲɟ.  
Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɜɤɥɸɱɚє:  ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɫɥɭɠɛɢ, ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɫɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, 
ɩɿɞɲɢɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿєɸ, ɜɿɞɩɪɚɜɤɚ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ;  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ;  ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜ ɚɪɯɿɜ [17, 56, 57, 77]. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɰьɤɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɛɭɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɟɤɿɥьɤɨɯ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ 
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ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɥɭɠɛɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɥɭɠɛɭ; ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɢɯ ɫɥɭɠɛ; ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧь ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ; ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɧɚɹɜɧɿ ɜ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ʀɯ 
ɭɫɭɧɭɬɢ Д79, ɫ. 89Ж. 
ɍ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ. ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɛɭɜ 
ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɨɰɿɥьɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ є ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ 
ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɪɢɫ. 3.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋиɫ. 3.2. Ɇɨɞɟɥь ɫɥɭɠɛи ɦаɪкɟɬингɭ ɞɥɹ ɜɟɥикɨгɨ ɛагаɬɨгаɥɭɡɟɜɨгɨ 
ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨгɨ ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜа 
 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɜ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ 
ɞɨɰɿɥьɧɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ (ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ʀɯ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ). 
ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, 
ɡɨɫɟɪɟɞɢɜɲɢ ɜ ɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ 
ɫɥɭɠɛɚ 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ 
ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ  
ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ 
ɡɿ ɡɛɭɬɭ 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ 
Ɇɚɪɤɟɬɨɥɨɝ ɡ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ 
Ɇɚɪɤɟɬɨɥɨɝ ɡ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɡ 
ɪɟɤɥɚɦɢ 
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ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ (ɫɥɭɠɛɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ) ɦɨɠɭɬь 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɮɚɯɿɜɟɰь ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɮɚɯɿɜɟɰь ɡɿ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ. 
ɍ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɦɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɦɚɬɢ 
ɜɿɥьɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɣɨɝɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɫɥɿɞ ɞɨɪɭɱɢɬɢ ɮɚɯɿɜɰɟɜɿ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
(ɪɢɫ. 3.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋиɫ. 3.3. Ɇɨɞɟɥь ɫɥɭɠɛи ɦаɪкɟɬингɭ ɞɥɹ нɟɜɟɥикиɯ ɿ ɫɟɪɟɞнɿɯ 
ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨгɨ ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜа   
 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɫɤɥɚɞ ɬɚ 
ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɥɭɠɛ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ є ɧɟ ɞɨɰɿɥьɧɢɦ, ɬɚɤ ɹɤ ɧɚ 
ɬɚɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚє ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɜɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɟɧь 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɬɨɳɨ).  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɛɨɪɭ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɨɞɧɿєɸ ɡ 
ɚɤɬɭɚɥьɧɢɯ ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɍɤɪɚʀɧɢ Д88, ɫ. 58Ж. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɤɪɟɫɥɸє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬь 
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɦɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ:  ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɰьɤɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ;  ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦ ɬɚ (ɚɛɨ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɦ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ 
ɫɥɭɠɛɚ 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ 
ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ  
ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ 
ɡɿ ɡɛɭɬɭ 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ 
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Ɉɬɠɟ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
 
 
3.2. ȼɞɨɫкɨнаɥɟннɹ ɦɟɬɨɞики ɨɰɿнки ɦаɪкɟɬингɨɜɨгɨ ɩɨɬɟнɰɿаɥɭ ɹк 
ɟɥɟɦɟнɬɭ ɦаɪкɟɬингɨɜиɯ ɩɨɫɥɭг 
 
 
əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ 
ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬь ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬь ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɡɧɢɠɭɸɬь ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɨɲɭɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɧɚɞɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɭɦɨɜɚɦ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ Ȼɚɤɥɚɧɨɜɨʀ ȼ.І., 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɨ ɨɰɿɧɤɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ [19, ɫ. 80].  
Ⱥɥɟ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɩɟɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɞɚɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ. Іɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧь ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ-ɦɿɤɫɭ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɿɫɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. ɐɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
[180, ɫ. 62]. 
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ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɿɧɞɟɤɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬьɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɹɜɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɦɿɪɸɸɬьɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ, ɬɨ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɧɢɯ 
ɩɪɢɫɜɨɸєɬьɫɹ ɿɧɞɟɤɫ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɡɜɟɞɟɧɢɣ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ) 
ɿɧɞɟɤɫ Д120, ɫ. 125]. 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɞɟɤɿɥьɤɨɯ 
ɟɬɚɩɿɜ: 
1. Ⱦɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɿɛɪɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɤɿɥьɤɿɫɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɢɯ, ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɜɧɨ ɿ ɬɨɱɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɩɿɞɯɨɞɹɬь ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ Д19, ɫ. 82]. 
Тɚɛɥɢцɹ 3.1 
ɉɨкаɡники ɞɥɹ ɨɰɿнки ɦаɪкɟɬингɨɜɨгɨ ɩɨɬɟнɰɿаɥɭ ɜиɪɨɛниɰɬɜа 
ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї ɡгɿɞнɨ ɦɟɬɨɞики Ȼакɥанɨɜɨї ȼ.ȱ. [19] 
ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɋɩɨɫɿɛ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɍɦɨɜɧɟ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ 
ʀʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
P1 
Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬь 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
Ɋ2 
Ɍɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
Ɋ3 
Ɂɚɪɩɥɚɬɨєɦɧɿɫɬь 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
Ɋ4 
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ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿ, ɚ ɰɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ʉɨɠɟɧ ɡ ɨɛɪɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɩɟɜɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ: 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɚɠɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɬɚɤɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤ ɰɿɧɚ; 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɛɭɬ (ɪɨɡɩɨɞɿɥ); 
- ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь, ɡɚɪɩɥɚɬɨєɦɧɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɬɚɤɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤ ɬɨɜɚɪ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ: 
- ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɭ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɦɚɫɿ ɩɿɫɥɹ 
ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ); 
- ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ; 
- ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɜɚɪɬɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɩɨɜɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [19, ɫ. 80]. 
ɉɪɨɬɟ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɿɫɧɭє ɡɜ’ɹɡɨɤ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɡ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ɬɨɜɚɪ – ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь, ɰɿɧɚ – ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɚɠɭ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ – ɪɿɜɟɧь ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ, ɦɿɫɰɟ – ɤɚɧɚɥɢ ɡɛɭɬɭ [175, 
ɫ. 73]. 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь, ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ, ɹɤ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɚ 
ɨɞɟɪɠɭєɬьɫɹ ɡ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɥɨɳɿ. ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь ɞɥɹ ɤɭɥьɬɭɪ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬь ɭ ɰɟɧɬɧɟɪɚɯ ɡ ɝɟɤɬɚɪɚ (ɰ/ɝɚ), ɚ ɜ ɬɟɩɥɢɱɧɨ-ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ - 
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ɜ ɤɝ ɡ 1 ɦ². ɉɪɨɬɟ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɭ 
ɬɨɧɚɯ, ɰɟ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɭ ɰɟɧɬɧɟɪɚɯ є ɡɚɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɢɦ 
ɞɥɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Тɚɛɥɢцɹ 3.2 
ɉɨкаɡники ɞɥɹ ɨɰɿнки ɦаɪкɟɬингɨɜɨгɨ ɩɨɬɟнɰɿаɥɭ ɜиɪɨɛниɰɬɜа 
ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї [133, ɫ. 89] 
ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɋɩɨɫɿɛ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɍɦɨɜɧɟ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ɋɿɜɟɧь ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ 
 
 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ʀʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
P1 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ʀʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
Ɋ2 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɚɠɭ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 
 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
Ɋ3 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь 1 ɬ/ɝɚ 
 
 
 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɞɨ ɡɿɛɪɚɧɨʀ ɩɥɨɳɿ 
Ɋ4 
 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɚɠɭ ɡɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ, ɩɪɨɬɟ ɞɚɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɯ.  
Ɍɨɠ ɞɚɥɿ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɦɿɪɸɸɬьɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ, 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɿɧɞɟɤɫɢ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɝɨ ɜɢɞɭ. Ⱦɥɹ 
ɰьɨɝɨ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜ 
ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɰɟ 2013 ɪɿɤ, ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɦ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɨɛɪɚɧɢɦ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 2009 – 
2013 ɪɨɤɿɜ, ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɞɨ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧь 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ [177]. 
Іɧɞɟɤɫɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
ɚ) ɿɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: 
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1min1max
1min2013
1 PP
PPI i  ,     (3.1) 
ɉɪɢ i=1,…,n, 
ɞɟ 1iI  – ɩɪɹɦɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Т-ʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
1iP  – ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ; 
1minP  – ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
1maxP  – ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
ɛ) ɿɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: 
2min2max
2min2013
2 PP
PPI i  ,     (3.2) 
ɉɪɢ i=1,...,n, 
ɞɟ 2iI – ɩɪɹɦɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
2iP  – ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
2minP  – ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
2maxP  – ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
ɜ) ɿɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: 
3min3max
3min2013
3 PP
PPI i  ,     (3.3) 
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ɉɪɢ i=1,…,n, 
ɞɟ 3iI  – ɩɪɹɦɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
3iP  – ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
3minP  – ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
3maxP  – ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
ɝ) ɿɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: 
4min4max
4min2013
4 PP
PPI i  ,     (3.4) 
ɉɪɢ i=1,…,n, 
ɞɟ 4iI  – ɩɪɹɦɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
4iP  – ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
4minP  – ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
4maxP  – ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
3. ɉɿɫɥɹ ɰьɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɟɪɟɞɧьɨɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɟ ɡ ɫɭɦɢ ɿɧɞɟɤɫɿɜ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ: 
n
I
K
n
i
i
i
 1 ,     (3.5) 
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ɞɟ iK  – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Т-ʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
ijI  – ɿɧɞɟɤɫɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, 
n – ɱɢɫɥɨ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ [177]. 
ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɚɦɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɭɦɨɜɭ: ɹɤɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ 2013 ɪɨɰɿ ɧɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨ, ɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɟ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ [177]. 
Ɉɬɠɟ, ɪɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɹɤ 
ɠɢɬɨ, ɨɜɟɫ, ɝɨɪɨɯ, ɫɨɪɝɨ, ɛɚɲɬɚɧɧɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬьɫɹ ɪɿɜɧɟɦ 
ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ, ɬɨɠ ɞɥɹ ɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɧɟ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɲɟɧɢɰɿ, ɹɤɚ є ɨɞɧɿєɸ ɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ (ɬɚɛɥ. 3.3). 
Тɚɛɥɢцɹ 3.3 
ɉɨкаɡники ɪɟɡɭɥьɬаɬиɜнɨɫɬɿ ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɩɲɟниɰɿ [156 - 160] 
ɉɲɟɧɢɰɹ 2009 2010 2011 2012 2013 Іɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ 
Ɋɿɜɟɧь 
ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ 1,03 0,79 0,72 1,21 0,69 0,00 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,10 0,20 0,22 -0,02 0,13 0,59 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɚɠɭ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,09 0,17 0,18 -0,02 0,11 0,64 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь 1 
ɬ/ɝɚ 3,20 2,96 0,32 0,18 3,47 1,09 
 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɫɤɥɚɞɚє 0,58, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɢɡьɤɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2009 – 2013 ɪɨɤɿɜ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɭ 
2012 ɪɨɰɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɿɞ’єɦɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɩɲɟɧɢɰɿ.  
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Ɋɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɬɚɤɨʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ 
ɹɤ ɹɱɦɿɧь. Ɂɟɪɧɨ ɹɱɦɟɧɸ ɦɚє ɜɢɫɨɤɿ ɤɨɪɦɨɜɿ ɹɤɨɫɬɿ. ɍ ɡɟɪɧɿ ɣ ɜɢɫɿɜɤɚɯ ɦɿɫɬɢɬьɫɹ 
ɛɥɢɡьɤɨ 10% ɛɿɥɤɭ. əɱɦɿɧь ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɤɪɚɳɢɦ ɤɨɪɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɢɧɟɣ. ȼɿɞɝɨɞɨɜɚɧɿ ɧɢɦ 
ɫɜɢɧɿ ɞɚɸɬь ɦ'ɹɫɨ ɣ ɫɚɥɨ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɡɛɿɥьɲɭєɬьɫɹ ɜɢɯɿɞ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɨɠ 
ɜɜɚɠɚєɦɨ ɞɨɰɿɥьɧɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɱɦɟɧɸ 
(ɬɚɛɥ.3.4) Д91, ɫ. 143Ж. 
Тɚɛɥɢцɹ 3.4 
ɉɨкаɡники ɪɟɡɭɥьɬаɬиɜнɨɫɬɿ ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɹɱɦɟнɸ Д156 - 160] 
əɱɦɿɧь 2009 2010 2011 2012 2013 Іɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ 
Ɋɿɜɟɧь 
ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ 0,77 0,92 0,59 0,93 0,93 1 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) -0,06 -0,06 0,01 -0,12 0,01 0,47 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɚɠɭ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) -0,06 -0,07 0,01 -0,14 0,01 0,54 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь 1 
ɬ/ɝɚ 2,31 1,98 2,17 1,48 1,49 0,59 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɫɤɥɚɞɚє 0,65. ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɱɦɟɧɸ є ɫɟɪɟɞɧɿɦ. Ɋɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɬɚɤɨʀ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɹɤ ɫɨɧɹɲɧɢɤ (ɬɚɛɥ. 3.5) 
Тɚɛɥɢцɹ 3.5 
ɉɨкаɡники ɪɟɡɭɥьɬаɬиɜнɨɫɬɿ ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɫɨнɹɲника Д156 - 160] 
ɋɨɧɹɲɧɢɤ 2009 2010 2011 2012 2013 Іɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ 
Ɋɿɜɟɧь 
ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ 1,02 1,00 0,85 1,19 0,80 0,00 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,53 0,80 0,74 0,47 0,36 0,00 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɚɠɭ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,35 0,44 0,42 0,32 0,26 0,00 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь 1 
ɬ/ɝɚ 1,61 1,65 2,39 1,72 2,38 0,99 
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ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ є ɞɨɫɢɬь ɧɢɡьɤɢɦ ɿ ɫɤɥɚɞɚє 0,25. ɉɪɢ ɱɨɦɭ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ є ɬɟ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɪɨɤɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɨɧɹɲɧɢɤɚ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɞɥɹ ɪɿɩɚɤɭ (ɬɚɛɥ. 3.6). 
Тɚɛɥɢцɹ 3.6 
ɉɨкаɡники ɪɟɡɭɥьɬаɬиɜнɨɫɬɿ ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɪɿɩакɭ Д156 - 160] 
Ɋɿɩɚɤ 2009 2010 2011 2012 2013 Іɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ 
Ɋɿɜɟɧь 
ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ 0,93 0,97 0,78 1,22 0,89 0,25 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,18 0,37 0,48 0,07 0,21 0,36 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɚɠɭ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,15 0,27 0,32 0,06 0,18 0,43 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь 1 
ɬ/ɝɚ 1,52 1,78 1,66 1,31 2,09 1,66 
 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɫɤɥɚɞɚє 0,67. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, 
ɳɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 2009 – 2013 ɪɨɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɿɩɚɤɭ ɧɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫь ɡɛɢɬɤɨɜɿɫɬɸ. Ɋɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɞɥɹ 
ɰɭɤɪɨɜɢɯ ɛɭɪɹɤɿɜ (ɬɚɛɥ. 3.7).  
Тɚɛɥɢцɹ 3.7 
ɉɨкаɡники ɪɟɡɭɥьɬаɬиɜнɨɫɬɿ ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɰɭкɪɨɜиɯ ɛɭɪɹкɿɜ [156 - 160] 
ɐɭɤɪɨɜɿ 
ɛɭɪɹɤɢ 2009 2010 2011 2012 2013 
Іɧɞɟɤɫ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ 
Ɋɿɜɟɧь 
ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ 0,43 0,59 0,74 0,59 0,65 0,72 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,21 -0,02 0,28 0,00 0,03 0,16 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɚɠɭ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,17 -0,02 0,22 0,00 0,03 0,20 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь 1 
ɬ/ɝɚ 39,27 23,01 32,13 31,53 49,43 1,00 
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ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɫɤɥɚɞɚє 0,52. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɭɤɪɨɜɢɯ ɛɭɪɹɤɿɜ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɞɥɹ ɤɚɪɬɨɩɥɿ 
(ɬɚɛɥ.3.8). 
Тɚɛɥɢцɹ 3.8 
ɉɨкаɡники ɪɟɡɭɥьɬаɬиɜнɨɫɬɿ ɜиɪɨɛниɰɬɜа каɪɬɨɩɥɿ Д156 - 160] 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 2009 2010 2011 2012 2013 Іɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ 
Ɋɿɜɟɧь 
ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ 0,75 0,86 0,55 0,92 0,67 0,33 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,48 1,01 0,45 -0,07 0,37 0,41 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɚɠɭ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,33 0,50 0,31 -0,07 0,27 0,60 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь 1 
ɬ/ɝɚ 18,42 12,39 22,29 15,45 18,90 0,66 
 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɞɥɹ ɤɚɪɬɨɩɥɿ ɫɤɥɚɞɚє 0,50. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ є ɫɟɪɟɞɧɿɦ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɞɥɹ 
ɨɜɨɱɿɜ, (ɬɚɛɥ.3.9). 
Тɚɛɥɢцɹ 3.9 
ɉɨкаɡники ɪɟɡɭɥьɬаɬиɜнɨɫɬɿ ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɨɜɨɱɿɜ Д152 - 156] 
Ɉɜɨɱɿ 2009 2010 2011 2012 2013 Іɧɞɟɤɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ 
Ɋɿɜɟɧь 
ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ 1,18 0,81 0,62 0,80 0,52 0,00 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,11 0,07 0,06 0,15 0,23 1 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɚɠɭ (ɹɤ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ) 0,10 0,07 0,06 0,13 0,19 1 
ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬь 1 
ɬ/ɝɚ 28,14 21,88 34,87 37,73 36,6 0,93 
 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɜɨɱɿɜ ɫɤɥɚɞɚє 0,73.  
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Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚє ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɚɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɱɿɬɤɨ, ɜɢɜɚɠɟɧɨ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɲɜɢɞɤɨ ɡ ɩɪɢɱɢɧɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [173]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬь ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨ ɞɜɨɦ ɧɚɩɪɹɦɚɦ: ɭ ɪɟɡɟɪɜɚɯ 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɚɯ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [46, ɫ. 113]. 
Ɂɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɡɚɥɟɠɢɬь ɝɪɨɲɨɜɚ 
ɜɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢɦ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ (ɦɿɧɟɪɚɥьɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ, ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, ɩɚɥьɧɨ-
ɦɚɫɬɢɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ), ɚ ɰɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɚɧɿ, ɳɨ ɦɨɠɟ 
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [59, ɫ. 56].  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɬɜɨɪɸє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɟɡɟɪɜɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ.  
 
 
 
3.3. Ɉɰɿнка ɫɰɟнаɪниɯ ɜаɪɿанɬɿɜ ɿ ɜиɛɿɪ ɩɪɿɨɪиɬɟɬниɯ наɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜиɬкɭ 
ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜ  
 
 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɡɦɿɧ. Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬь ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ.  
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Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬьɛɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Іɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɡɚɞɚɱɿ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ:  ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ;  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;   ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ;  ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿ ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ;  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь.  
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɩɪɢɹɸɬь ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɫɩɪɢɹɸɬь ɩɨɹɜɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ) 
ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɭɫɢɥь ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰьɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜɢɦɚɝɚє ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
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ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɪɨɡɦɿɪɚɯ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ [180, ɫ. 265].  
Ⱦɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɬɚɤɨɠ ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ. ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɞɥɹ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɫɟɥɚ ɜɢɯɨɞɢɬь 
ɡɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɪɚɦɤɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɞɧɚɤ є 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɿɥьɫьɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɹɤ ɫɮɟɪɢ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ [83]. 
Ɉɬɠɟ, ɬɚɤɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ʀɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬь ɡ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɭɫɢɥь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ є ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸ ʀɯ ɲɜɢɞɤɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ Д175, ɫ. 62Ж. 
Ⱥɤɬɭɚɥьɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɚ є 
ɹɤɿɫɬь ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝ ɪɢɧɤɭ є ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬь ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ. 
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɛɭɞɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɨɥɨɤɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜɫɿ 
ɡɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬь ɹɤɿɫɬь ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Д31, ɫ. 123].  
Ⱦɨ 2014 ɪɨɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭ ɦɨɥɨɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɥɢ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ. ɉɪɢ 
ɰьɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ Ɋɨɫɿʀ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɢ ɞɨɫɢɬь ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦɢ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɥɨɤɚ ɛɭɥɢ ɧɢɠɱɢɦɢ ɡɚ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɿ. Ɍɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ ɧɟ ɩɨɫɩɿɲɚɥɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɇȺɋɋɊ [88].  
ɉɪɨɬɟ ɫɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɟɤɫɩɨɪɬ ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ Ɋɨɫɿɸ ɡɚ 9 ɦɿɫɹɰɿɜ 
2014 ɪɨɤɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɡ 60 % ɞɨ 45 %. [78]. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɟɫɬɚɛɿɥьɧɭ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɰɟɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɳɟ ɧɢɠɱɢɦ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɦɨɥɨɤɚ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɚɛɭɜɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ 
[42, ɫ. 168Ж.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬь ɫɰɟɧɚɪɿʀ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɣɦɨɜɿɪɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ 
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ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɧьɨɝɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɨɰɿɧɤɢ 
ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɬɨɣ ɡ ɧɢɯ, ɹɤɢɣ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦ ɞɨ 
ɪɟɚɥьɧɨɫɬɿ [208, 209]. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ:  ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ є ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ, ɚ ɬɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧє 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ;  ȼɢɛɿɪ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ 
ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ;   ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬьɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɛɿɥьɲɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ 
ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɢɯ ɪɿɲɟɧь;   ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢʀ ɪɿɲɟɧь. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧь, ɹɤɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɭ ɫɰɟɧɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ 
є ɲɢɪɨɤɢɦ, ɬɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧьɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє 
ɤɭɥьɬɭɪɧɿ, ɫɨɰɿɚɥьɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬьɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɉɨɩɨɜɢɦ ɋ.Ⱥ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, ɫɰɟɧɚɪɧɟ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɹɤɚ ɦɚє ɜɿɫɿɦ ɤɪɨɤɿɜ:  
- ɤɪɨɤ 1 ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɬɚ / ɚɛɨ 
ɩɢɬɚɧь. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɬɪɟɛɚ 
ɡɿɛɪɚɬɢ ɜɫɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɿ ɞɚɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
- ɤɪɨɤ 2 ɨɡɧɚɱɚє ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɛɥɢɠɧьɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɮɿɤɫɭɸɬьɫɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ ɤɥɸɱɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡ 
ɛɥɢɠɧьɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɭɫɩɿɯ ɱɢ ɧɟɜɞɚɱɭ ɩɨ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɧɚ ɤɪɨɰɿ 1. 
- ɤɪɨɤ 3 ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɚɥьɧьɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɇɚ ɰьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬь ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬь ɤɥɸɱɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ 
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ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɞɿɸ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ 
ɤɪɨɰɿ 2. ɉɪɢɱɨɦɭ ɧɚ ɰьɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɫɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɞɚɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɱɢɧɧɢɤɢ ɧɚ ɤɪɨɰɿ 2. 
- ɤɪɨɤ 4 ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ ɿ ɫɬɭɩɟɧɸ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ. ɇɚ 
ɰьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɤɪɨɤɭ 3 ɿ ɤɪɨɤɭ 2 ɩɨ ɞɜɨɯ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɯ:   ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь ɤɨɠɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɤɪɨɤɭ 1;   ɫɬɭɩɿɧь ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɩɨ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɤɪɨɤɭ 3 ɿ ɤɪɨɤɭ 2 ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧь ɤɪɨɤɭ 1.  
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɪɨɤɭ 4 – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɤɪɢɬɟɪɿɸ, ɬɨɛɬɨ ɨɤɪɟɦɨ ɞɜɨɯ-ɬɪьɨɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ є ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ, ɿ ɨɤɪɟɦɨ ɞɜɨɯ-
ɬɪьɨɯ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. 
- ɤɪɨɤ 5 ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɥɨɝɿɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɞɚɧɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɥɨɝɿɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ. 
Ɇɟɬɚ ɤɪɨɤɭ 5 ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɟ ɱɢɫɥɨ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ, 
ɳɨ є ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɡɦɿɫɬɭ ɪɿɲɟɧь, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɤɪɨɤɭ 1. 
- ɤɪɨɤ 6 ɤɨɠɧɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɬɚ / ɚɛɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬь ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ.  
- ɤɪɨɤ 7 ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧь ɤɪɨɤɭ 1, 
ɤɨɥɢ ɜɫɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɜɠɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɞɨɫɢɬь ɞɟɬɚɥьɧɨ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤ 
ɜɢɝɥɹɞɚɬɢɦɟ ɬɟ ɱɢ ɿɧɲɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ.  
- ɤɪɨɤ 8 ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ. ȼɢɞɚєɬьɫɹ 
ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɳɨ ɜ ɦɿɪɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɛɚɠɚɧɨ ɹɤɨɦɨɝɚ ɪɚɧɿɲɟ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ, 
ɹɤɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɡ ɭɫɿɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɛɥɢɠɱɟ ɜɫɿɯ ɞɨ ɪɟɚɥьɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ. ɋɢɝɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɚɛɨ ɥɿɞɢɪɭɸɱɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ 
[76]. 
ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬьɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ (ɪɢɫ.3.4). 
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Ɋиɫ. 3.4. ȿɬаɩи ɫɰɟнаɪнɨгɨ ɩɥанɭɜаннɹ [2, 42, 208, 209]  
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɫɬɚɜɭ 
ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɰɟɧɚɪɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɢɯ ɿɫɧɭɸɬь 
ɱɨɬɢɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ 
ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɭɫɩɿɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ: 
1. ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
2. ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
3. ɡɦɿɧɢ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ; 
4. ɩɨɬɪɟɛɢ, ɛɚɠɚɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ [42, 76, 
208, 209]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ. 
ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤɿ ɡɦɿɧɢ ɱɟɤɚɸɬь 
ɧɚɫ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ ɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰьɨɝɨ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɛɚɡɨɜɭ ɥɨɝɿɤɭ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɚ ɿ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɜɩɥɢɧɭɬь ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɥɿɞ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨʀ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɢɧɤɭ є ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ. Ɍɨɠ, ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 
ȼɢɛɿɪ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ 
ɫɰɟɧɚɪɧɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɫɰɟɧɚɪɧɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɜɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ», ɹɤɚ ɡɚɣɦɚєɬьɫɹ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɬɚɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɹɤ ɝɨɥɲɬɢɧɫьɤɚ ɬɚ ɱɟɪɜɨɧɚ ɫɬɟɩɨɜɚ. Ⱦɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ:  ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;  ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ;  ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɡɜɢ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɞɨɫɢɬь ɭɦɨɜɧɿ, ɬɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥьɧɿɲɟ ʀɯ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ 
ɫɭɬɧɿɫɬь. 
Ɉɬɠɟ, ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɝɨɥɿɜ'ɹ ɯɭɞɨɛɢ, ɩɪɢ ɫɬɚɛɿɥьɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɜɨɞɭ ɧɢɡьɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɤɨɪɿɜ ɡɿ 
ɫɬɚɞɚ. ɉɪɢ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ ɡɚ ɞɚɧɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿєɦ ɿɫɧɭє 
ɡɚɝɪɨɡɚ ɜɿɞɦɨɜɢ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ - Ⱥɝɪɨ» ɜɿɞ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ 
ɤɨɪɿɜ ɜɡɚɝɚɥɿ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɞɿɣ ɡɚ ɞɚɧɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿєɦ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɹɤ 
ɫɭɱɚɫɧɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥьɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɚ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɧɢɡьɤɚ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɚ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɰɿɧ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, 
ɩɚɞɿɧɧɹ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥьɧɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɫɢɪɟ ɦɨɥɨɤɨ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɭ, ɹɤ ɦɨɥɨɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɚɥьɦɨɜɢɯ ɠɢɪɿɜ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɰɟ «ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ». Ⱦɚɧɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɹɤ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɝɨɥɿɜ'ɹ ɯɭɞɨɛɢ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɿɦɩɨɪɬɭ ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɚɥьɦɨɜɢɯ ɠɢɪɿɜ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥьɧɢɯ ɰɿɧ ɧɚ 
ɫɢɪɟ ɦɨɥɨɤɨ. Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɞɚɧɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ - ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɜ ɞɚɧɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢɞɿɥɹєɬьɫɹ ɩɨɹɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ ɦɿɧɿ-ɡɚɜɨɞɭ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
«ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ - ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ - ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ» ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [43, ɫ 72Ж. 
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Ɍɚɤɨɠ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɨɥɨɤɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ȼɢɪɿɲɢɬɢ ɡɚɞɚɱɭ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭєɬьɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɞɟɥɿ 
ɲɬɭɱɧɢɯ ɧɟɣɪɨɧɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɭєɦɨ ɞɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ  ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɡɛɢɪɚɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ 
«Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ». 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɲɬɭɱɧɢɯ ɧɟɣɪɨɧɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɜ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɣɞɟɬьɫɹ ɩɪɨ: 
• ɡɚɞɚɱɿ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɿɡ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞь ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ;  
• ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɱɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛɪɚɡɿɜ ɛɟɡ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɤɨɥɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ 
ɡɪɚɡɤɢ ɨɛ’єɞɧɭɸɬьɫɹ ɜ ɫɩɿɥьɧɿ ɝɪɭɩɢ;  
• ɡɚɞɚɱɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɞɟ ɜ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɨɬɿɦ ɩɨɲɢɪɸɸɬьɫɹ ɧɚ ɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɨɪɰɿʀ 
ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ Д42, ɫ. 160-165].   
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɦɨɞɟɥɿ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɟɬьɫɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ»: 
ɫɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɟ ɩɨɝɨɥɿɜ'ɹ, ɝɨɥɿɜ ( 1x ),  
ɧɚɞɿɣ ɧɚ ɨɞɧɭ ɤɨɪɨɜɭ, ɬ ( 2x ),  
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬ ( 3x ),  
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬ ( 4x ), 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 1 ɬ ɦɨɥɨɤɚ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. ( 5x ),  
ɫɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, 1 ɬ ɬɢɫ. ɝɪɧ. ( 6x ),  
ɩɪɢɛɭɬɨɤ/ɡɛɢɬɨɤ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. ( 7x ), 
ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ y  - ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɦ 
ɧɨɦɟɪɨɦ ɫɰɟɧɚɪɿɸ (1, 2, 3) (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɍ).  
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Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ІБL PrОНТМЭШr, ɳɨ є ɧɚɞɛɭɞɨɜɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ MS EбМОХ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɣɪɨɧɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɞɚɸɬьɫɹ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɜɚɝɢ ɫɢɧɚɩɫɿɜ, ɜɢɝɥɹɞ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɚɤɬɢɜɚɰɿʀ ɧɟɣɪɨɧɿɜ, ɪɢɫ. 3.5.  
 
Ɋиɫ. 3.5. ȼɯɿɞниɣ ɿнɬɟɪɮɟɣɫ ІБL PrОНТМtor 
 
Іɧɬɟɪɮɟɣɫ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ІБL PrОНТМЭШr ɞɨɡɜɨɥɹє ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚɛɨɪɢ 
ɜɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ, ɜɤɚɡɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɧɟɣɪɨɧɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɡɚɞɚɬɢ ɜɯɿɞɧɿ 
ɫɢɝɧɚɥɢ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ.  
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɛɪɚɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ. ɇɟɣɪɨɧɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 
ɦɚɬɢɦɟ 7 ɜɯɿɞɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ( 71 xx ,... ) ɬɚ 1 ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥ y . ɍ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ 
ɫɯɨɜɚɧɿ ɲɚɪɢ ɧɟɣɪɨɧɿɜ. ȼɢɝɥɹɞ ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɤɬɢɜɚɰɿʀ – ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɣ ɫɢɝɦɨʀɞ:  
Se1
1Sfy  )( ,     (3.6) 
ɞɟ bxS
7
1i
ii   . Ɍɨɱɧɿɫɬь ɱɢɫɥɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɣ ɚɤɬɢɜɚɰɿʀ b71 ,,...,  
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɜɧɨɸ 0,0001, ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɿɬɟɪɚɰɿɣ (epoch) ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɣɪɨɧɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɥɚ 30000, ɳɨ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. 
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Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɧɟɣɪɨɧɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɡɛɢɪɚɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ 
«Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3.6:  
 
Ɋиɫ. 3.6. ȼиɯɿɞниɣ ɿнɬɟɪɮɟɣɫ ІБL PrОНТМtor 
 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɦɨɞɟɥь ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɫɜɨɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬь ɩɨ ɜɿɞɨɦɢɦ 
ɧɚɛɨɪɚɦ ɞɚɧɢɯ, ɡɧɚɣɲɨɜɲɢ ɧɨɦɟɪ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɡ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɞɨ 0,1, (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɍ). 
ʈɪɭɧɬɭɸɱɢɫь ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɩɪɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɬɨɱɧɢɯ 
ɡɜɿɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
1x =941 ɝɨɥ.,  
2x =4,6 ɬ, 
3x =4330,9 ɬ, 
4x =4161,40 ɬ,  
5x =6,93 ɝɪɧ.,  
6x =3,68 ɬɢɫ.ɝɪɧ.,  
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7x = -13524,55 ɬɢɫ. ɝɪɧ..  
Ɇɨɞɟɥьɧɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬь, ɳɨ ɩɨɬɨɱɧɿ ɡɜɿɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɰɟɧɚɪɿɸ 1, ɚɞɠɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɦɢ ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ є ɡɛɢɬɤɨɜɢɦ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɏ).  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɪɨɛɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɣɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɢɦ 
ɫɰɟɧɚɪɿєɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» є ɫɰɟɧɚɪɿɣ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɪɚɡɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ ɡɚ ɞɚɧɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿєɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɛɭɞɟ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɦɨ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɳɨɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɤɨɪɿɜ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɿɜ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɢɡьɤɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥьɧɢɯ ɰɿɧ, ɡɛɢɬɤɨɜɿɫɬь. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚɣɛɿɥьɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɡɚɣɦɚɸɬь 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɨɪɦɢ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬь ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 60 % ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ.  
Ɂɛɢɬɤɨɜɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɢɡьɤɨʀ ɰɿɧɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ є ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɳɨɞɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ ɦɿɧɿ-ɡɚɜɨɞɭ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ, ɳɨ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɫɰɟɧɚɪɿɣ – ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɨɞɭɥьɧɢɣ ɦɿɧɿ-ɡɚɜɨɞ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ – ɰɟ ɦɨɛɿɥьɧɚ ɥɿɧɿɹ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɚʉɪɟʉɚɬɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ: ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɫɢɪɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ; ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɿ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; ʀɯ 
ɮɚɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɚɤɟɬɢ (ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧ ɚɛɨ ɉɸɪ – ɉɚɤ); ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɯɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ; 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ [88].  
Ɇɟɬɨɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ ɦɿɧɿ-ɡɚɜɨɞɭ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ є 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ. 
ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɦɚє ɭ ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ 32 ɬɢɫ. ɝɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɹɤɢɯ ɩɚɫɨɜɢɳɚ ɡɚɣɦɚɸɬь 15,6 %, ɳɨ 
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ɫɤɥɚɞɚє 5 ɬɢɫ. ɝɚ. Ɍɨɛɬɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɜɨɥɨɞɿє ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɡɟɦɟɥьɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɹɤɿ 
є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ. 
əɤ ɜɠɟ ɛɭɥɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɡɚɣɦɚєɬьɫɹ 
ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɬɚɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɹɤ ɝɨɥɲɬɢɧɫьɤɚ ɬɚ ɱɟɪɜɨɧɚ ɫɬɟɩɨɜɚ. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɥɲɬɢɧɫьɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɟ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ 
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɨɥɨɱɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɭ ɜɫьɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. Ȳʀ ɜɿɞɪɿɡɧɹє ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫь ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɦɨɜ. Ɇɨɥɨɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɤɨɪɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 8000 – 10000 ɤɝ ɦɨɥɨɤɚ ɩɪɢ ɜɦɿɫɬɿ 3,6 – 4,0% 
ɠɢɪɭ ɿ 3,0 – 3,2% ɛɿɥɤɚ. ɍ ɤɪɚɳɢɯ ɫɬɚɞɚɯ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɧɚɞɿɣ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 12 000 ɤɝ Д91, ɫ. 
85]. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɱɟɪɜɨɧɨʀ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɩɨɪɨɞɢ є ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿɫɬь ɞɨ 
ɠɚɪɤɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɝɨɞɿɜɥɿ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ. ɇɚ 1 ɤɝ ɦɨɥɨɤɚ ɜɢɬɪɚɱɚєɬьɫɹ 0,9 - 1,1 ɤ. ɨɞ. ɇɟɞɨɥɿɤɢ - 
ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ ɜɦɿɫɬ ɠɢɪɭ ɜ ɦɨɥɨɰɿ, ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬь ɦɨɥɨɤɨɜɿɞɞɚɱɿ, ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɿɫɬь 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɱɚɫɬɨɤ ɜɢɦ’ɹ ɬɚ ɞɟɹɤɿ ɟɤɫɬɟɪ’єɪɧɿ ɜɚɞɢ []. 
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2013 ɪɿɤ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» 
ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɤɨɪɿɜ ɫɤɥɚɞɚɥɨ 941 ɝɨɥɿɜ, ɛɭɥɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ 4330,9 ɬ. ɦɨɥɨɤɚ, ɬɨɛɬɨ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɧɚɞɿɣ ɧɚ ɞɨɛɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 12 ɬ ɦɨɥɨɤɚ Д91, ɫ. 85Ж. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɟ ɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɰɿɥьɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-
Ⱥɝɪɨ» ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ) ɦɿɧɿ-ɡɚɜɨɞɭ ɡ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ. 
ɇɚɣɲɢɪɲɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɦɿɧɿ-ɡɚɜɨɞɿɜ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɮɿɪɦɨɸ Ʉɨɥɚɤɫ (Ɋɨɫɿɣɫьɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ), ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ, ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɧɢɠɱɨɸ ɰɿɧɨɸ, ɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚєɬьɫɹ ɹɤɿɫɬɸ 
ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɦ (Ehrentraut Logistic) ɬɚ ɿɡɪɚʀɥьɫьɤɢɦ (Tessa I.E.C. Group Ltd) 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ [88].  
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ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɧɿ-ɡɚɜɨɞɿɜ Ʉɨɥɚɤɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɣɦɚєɬьɫɹ 
ɞɟɤɿɥьɤɚ ɮɿɪɦ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɢɧɤɭ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚɣɛɿɥьɲ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɪьɨɯ ɜɢɞɿɜ ɌɈȼ ɇɿɤ, ȺɌ 
Ⱥɬɬɿɫ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɌɈȼ TОЬЬК I.E.C. GrШЮЩ LЭН (ɋɉ ɍɤɪɚʀɧɚ – Іɡɪɚʀɥь). 
ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɞɭɥьɧɢɯ 
ɡɚɜɨɞɿɜ ɩɨ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɦɨɥɨɤɚ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɏ). Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿ-ɡɚɜɨɞɭ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɌɈȼ ɇІɄ.  
Ƀɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɸɬь ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ є:   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɌɈȼ 
ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭє 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ (ɦɿɧɥɢɜɿɫɬь);  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚє 230 ɤȼɬ;  ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɞɨ 8 ɨɫɿɛ;   ɨɩɬɢɦɚɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ ɡɚɛɭɞɨɜɢ 145 ɦ2.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɫɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɜɨɞɭ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 
8688,30 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɳɨ ɦɟɧɲɟ ɧɚ 1 231,8 ɬɢɫ ɝɪɧ., ɧɿɠ ɜɚɪɬɿɫɬь ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɯ 
ɚɧɚɥɨɝɿɜ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɌɈȼ TОЬЬК I.E.C. GrШЮЩ LЭН -  ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɫɬɚɱɿ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɰɟɣ ɚɫɩɟɤɬ є ɞɭɠɟ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɦ.  
ɋɭɦɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɫɤɥɚɞɚє 8688,30 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɭ ɬ.ɱ. ɜɚɪɬɿɫɬь ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, 
ɦɨɧɬɚɠɭ. ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.5 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɨɡɦɿɪɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫь ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ, ɝɟɧɟɪɭєɦɿ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ȳɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ (3.1) - (3.4) ɿ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 3.13.  
ɋȺ)ɇȺІɋ(Ⱥȼ  ,     (3.7) 
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ɞɟ Ⱥȼ – ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, 
Іɋ – ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, 
ɇȺ – ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ, 
ɋȺ – ɫɬɚɜɤɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ. 
ȺȼɤɜɚɪɬɚɥɡɚɉɪɢɛɭɬɨɤɉɊɉ  ,   (3.8) 
 
ɞɟ ɉɊɉ – ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
Ⱥȼ – ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
Тɚɛɥɢцɹ 3.5 
Ɉɫнɨɜнɿ ɜиɯɿɞнɿ ɞанɿ ɞɥɹ ɜиɡнаɱɟннɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɿнɜɟɫɬиɰɿɣ 
№ ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ Ɉɞɢɧɢɰɿ  
ɜɢɦɿɪɭ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
1 Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 8688,30 
2 ɋɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ  
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ %/ ɤɜɚɪɬɚɥ 
4,2 
3 Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ %/ ɤɜɚɪɬ. 6 
4 ɋɬɚɜɤɚ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɧɹ % 18 
5 ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɰɟɯ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 5647,395 
6 ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɫɤɥɚɞɫьɤɢɣ ɰɟɯ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 695,064 
7 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɦɨɞɭɥь ɬɢɫ. ɝɪɧ. 608,181 
8 ɉɨɛɭɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ɬɢɫ. ɝɪɧ. 868,83 
9 Ɇɨɞɭɥь ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
5647,395 
10 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, 
ɦɨɧɬɚɠ,ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 8688,3 
 
 
)ɋɈɉɊɉ(ɉɊɉɑɉ  ,    (3.9) 
 
ɞɟ ɑɉ – ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɫɥɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, 
ɉɊɉ – ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɋɈ – ɫɬɚɜɤɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɑɉȺȼȽɉ  ,     (3.10) 
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ɞɟ Ƚɉ – ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ ɝɟɧɟɪɭєɦɿ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, 
Ⱥȼ – ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, 
ɑɉ – ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɫɥɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɞɚɧɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɿ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɐ) 
Ɂɝɿɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ ɦɿɧɿ-
ɡɚɜɨɞɭ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-
Ⱥɝɪɨ» ɛɭɞɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɭ ɣɨɝɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɫɭɦɚ 
ɹɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɟ 1839,29 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɌɈȼ 
ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɥɨ 40,07 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ɉɬɠɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɦɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ ɦɿɧɿ-ɡɚɜɨɞɭ ɡ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɫɬɪɨɤ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
cP
ICPB 
     (3.11) 
 
рокуРВ 09,1
67,210098,208435,206852,2029
30,8688   
 
Ɉɬɠɟ, ɫɬɪɨɤ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɟ 1,09 ɪɨɤɭ, ɩɪɢ ɫɬɚɜɰɿ ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ – 4,2 %. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɌɈȼ 
ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ» ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɚɧɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ ɦɿɧɿ-ɡɚɜɨɞɭ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
«ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ - ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ - ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ» ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɍɚɤɨɠ ɫɰɟɧɚɪɿɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɨɥɨɤɚ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
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ȼиɫнɨɜки ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 3 
 
 
1. Ɂɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɞɚɥɢɯ є ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɰьɤɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɞɨɰɿɥьɧɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ 
ɜ ɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɜ 
ɨɞɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ (ɫɥɭɠɛɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ) ɦɨɠɭɬь ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɮɚɯɿɜɟɰь ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, 
ɮɚɯɿɜɟɰь ɡɿ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɦɚɬɢ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ 
ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɧɢɤɚє, ɣɨɝɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɫɥɿɞ ɞɨɪɭɱɢɬɢ ɮɚɯɿɜɰɟɜɿ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɫɤɥɚɞ ɬɚ 
ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɥɭɠɛ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ є ɧɟ ɞɨɰɿɥьɧɢɦ, ɬɚɤ ɹɤ ɧɚ 
ɬɚɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚє ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɜɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɟɧь 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɬɨɳɨ).  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɛɿɪ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɥɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ (ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚ) ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ 
ɮɚɯɿɜɰɹɦ, ɹɤɿ ɞɨɛɪɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬь ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿ, ɡɞɚɬɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ 
ɦɚɫɢɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɢɦɢ є ɦɨɥɨɞɿ ɮɚɯɿɜɰɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ є ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɨɦ є ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɰɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ є ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧь, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ ɬɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
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2. Ɋɿɜɟɧь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ȼɚɤɥɚɧɨɜɨʀ ȼ.І. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɛɭɥɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ɬɨɜɚɪ – ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь, ɰɿɧɚ – 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɚɠɭ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ – ɪɿɜɟɧь ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ, 
ɦɿɫɰɟ – ɤɚɧɚɥɢ ɡɛɭɬɭ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɹɤɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡɚ 2009 – 2013 ɪɨɤɢ ɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɱɢɬь, ɳɨ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɹɤ ɩɲɟɧɢɰɹ, ɫɨɧɹɲɧɢɤ, ɪɿɩɚɤ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬь 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ɉɬɠɟ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɚ ɨɛɥɚɫɬь ɦɚє ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɡ ɜɢɯɨɞɨɦ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ 
ɪɢɧɨɤ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɹɤɨɫɬɿ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɜɿɞɱɚɬь ɩɪɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬь ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɞɚɠɭ, ɹɤɿ ɭ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɦɚɸɬь ɜɿɞ’єɦɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ 
ɩɨ ɜɫɿɦ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦ ɤɭɥьɬɭɪɚɦ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 
ɪɨɤɨɦ. ɉɪɨɬɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɰɟ ɧɟ 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɧɟɫɬɚɱɿ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɇɢɡьɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɚɫɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɡɿɛɪɚɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɳɟ ɪɚɡ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫь, ɬɚɤ ɹɤ ɭɦɨɜɨɸ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ є ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
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3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ (ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ) ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɪɟɝɿɨɧɭ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿ ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь.  
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɚ ɨɰɿɧɟɧɨ ɬɪɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ»: ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ; 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɨ ɦɨɞɟɥɿ ɜɤɚɡɚɥɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɝɿɨɧɭ є ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
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ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
 
 
 
1. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɬɚɩɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɭɸɬь ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ 
ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȿɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɧɚ ɪɢɧɤɭ; ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ; ɡɛɿɪ 
ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɪɟɤɥɚɦɚ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɞɿєɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɬɚɤɬɢɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. Ɂɦɿɧɚ ɫɦɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɧɨɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɡɧɢɠɤɢ ɧɚ ɰɿɧɭ ɚɛɨ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɦɨɠɭɬь 
ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɬɢ ɭɫɩɿɯ ɚɛɨ ɧɟɜɞɚɱɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ.  
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɣ 
ɛɨɪɨɬьɛɿ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɮɿɪɦɚɦɢ ɿ ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɢɦɢ ɦɚɪɤɚɦɢ. 
Ɂɪɨɫɬɚє ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɿɠ ɬɨɜɚɪɚɦɢ (ɹɥɨɜɢɱɢɧɚ ɩɪɨɬɢ ɫɜɢɧɢɧɢ, 
ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɩɪɨɬɢ ɜɟɪɲɤɨɜɨɝɨ ɦɚɫɥɚ); ɜɢɞɚɦɢ ʀɠɢ (ɫɜɿɠɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢ 
ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɯ); ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɬɢ 
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ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ). ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɮɟɪɦɟɪɢ ɿ ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɜɨєʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ: ɪɟɤɥɚɦɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɪɚɜɞɢɜɨɸ, ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧь ɚɛɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧь, ɹɤɿ ɩɪɹɦɨ ɚɛɨ ɩɨɛɿɱɧɨ ɦɨɠɭɬь ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɤɭɩɰɹ ɜ ɨɦɚɧɭ; 
ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɥɨɜɠɢɜɚɬɢ ɞɨɜɿɪɨɸ ɩɨɤɭɩɰɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɧɟɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿɫɬь ɚɛɨ ɧɟɞɨɥɿɤ ɡɧɚɧь, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɩɨɤɭɲɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɿ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɡɚɜɞɚɬɢ ʀɦ ɲɤɨɞɢ; ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɦɚє ɛɭɬɢ ɹɫɧɢɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɿ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɚɥɟ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɦ; ɞɿєɜɿɫɬь ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɞɨɫɹɝɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɛɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɨɫɬɿ, ɜɥɭɱɧɨɫɬɿ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɣ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ.  
3. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɧɢɤɚє ɪɢɡɢɤ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬьɛɢ. ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɚє ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ, ɩɪɢɯɢɥьɧɿɫɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɦɨɠɟ ɡ ɱɚɫɨɦ ɡɧɢɤɚɬɢ, ɚ ɰɟ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ 
ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɧɚɜɿɬь ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɬɚɤɨʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɹɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɹɫɧɟɧɨ ɩɪɹɦɢɦ ɡɜ'ɹɡɤɨɦ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɡ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭɫɩɿɯɭ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɬɨɜɚɪɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɹɤɿɫɬь, 
ɰɿɧɚ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɡɛɭɬ, ɪɟɤɥɚɦɚ, ɫɟɪɜɿɫɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ; ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɰɿɧ; ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɭɯɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɩɨɫɥɭɝ) ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ; ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɞɚɠɭ. 
4. ɍ ɯɨɞɿ ɨɰɿɧɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɰɿɧ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɚɝɚɥьɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2012 ɪɨɤɨɦ ɡɪɨɫɥɨ ɧɚ 30,6%, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɰɿɧɨɜɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɯ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ.  
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ɐɿɧɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚɫь ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ 2013 ɪɨɰɿ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫь ɞɟɮɥɹɰɿɣ ɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. ɍ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧь ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ 
ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥьɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɦɚɥɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɬɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɚ ɭɬɪɢɦɭє ɩɟɪɲɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɚ ɡɦɿɲɚɧɿ 
ɪɢɧɤɢ ɩɪɢɩɚɞɚє ɥɢɲɟ 2,9% ɜɿɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɪɨɫɥɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɚɜɿɥьɣɨɧɿɜ ɧɚ 4,5%, ɤɪɢɬɢɯ ɬɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɬɨɥɿɜ – ɧɚ 1,2%. Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɪɢɧɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥь ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ.  
ȼɢɜɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ: ɪɿɜɟɧь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ; ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɪɿɜɟɧь 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɿ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є 
ɧɢɡьɤɚ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɤɥɸɱɨɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɣɦɚɸɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɿ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɞɨɰɿɥьɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɚɧɤɟɬɧɨɦɭ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɪьɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
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Ɂɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤ 
―єɦɧɿɫɬь ɪɢɧɤɭ‖, ―ɿɦɿɞɠ ɮɿɪɦɢ‖, ―ɹɤɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ‖ ɿ ―ɪɟɤɥɚɦɧɚ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь‖ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɬɪьɨɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɿ ɧɚɣɦɟɧɲ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂ ɰьɨɝɨ ɜɢɯɨɞɢɬь, ɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɧɟɞɨɨɰɿɧɸɸɬь ɪɨɥь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤ ɱɢɧɧɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɬɨ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ 
ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ, є: ―єɦɧɿɫɬь ɪɢɧɤɭ‖, ―ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɩɨɩɢɬɭ‖, ―ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ‖, ―ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ‖ ɿ ―ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɫɬɚɧ‖. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɛɭɬɭ 
ɫɿɥьɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɚɪɿɚɧɬ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥь ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, 
ɬɨɛɬɨ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ. 
6. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɠɟɪɟɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɚ ɨɛɥɚɫɬь ɦɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɚ ɨɛɥɚɫɬь ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬь: ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɜɩɥɢɜє ɧɚ ʀɯ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥьɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
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ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚ ɹɤɿɫɬь ɤɨɪɦɿɜ ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ⱥ ɨɬɠɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɿɥьɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɪɟɚɥьɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɞɥɹ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є: ɦɿɫɰɟɜɿ ɪɢɧɤɢ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɨɩɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ; 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɜ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ); ɡɚ ɛɚɪɬɟɪɧɢɦ ɭɝɨɞɚɦ ɜ 
ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ʀɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɹɤɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɪɢɧɤɨɜɢɦ ɭɦɨɜɚɦ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ Swot-ɚɧɚɥɿɡ, ɧɚ ɫɨɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɢɥьɧɢɯ ɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɹɤ ɦɨɥɨɤɨ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
7. Ɂɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɞɚɥɢɯ є ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥьɧɢɰьɤɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɞɨɰɿɥьɧɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ 
ɜ ɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɜ 
ɨɞɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ (ɫɥɭɠɛɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ) ɦɨɠɭɬь ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɮɚɯɿɜɟɰь ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, 
ɮɚɯɿɜɟɰь ɡɿ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɦɚɬɢ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ 
ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɧɢɤɚє, ɣɨɝɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɫɥɿɞ ɞɨɪɭɱɢɬɢ ɮɚɯɿɜɰɟɜɿ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɫɤɥɚɞ ɬɚ 
ɱɢɫɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɥɭɠɛ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ є ɧɟ ɞɨɰɿɥьɧɢɦ, ɬɚɤ ɹɤ ɧɚ 
ɬɚɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚє ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɜɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɟɧь 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɬɨɳɨ).  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɛɿɪ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɥɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ (ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚ) ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ 
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ɮɚɯɿɜɰɹɦ, ɹɤɿ ɞɨɛɪɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬь ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿ, ɡɞɚɬɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ 
ɦɚɫɢɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɢɦɢ є ɦɨɥɨɞɿ ɮɚɯɿɜɰɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ є ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɨɦ є ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɰɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ є ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧь, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ ɬɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
8. Ɋɿɜɟɧь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ȼɚɤɥɚɧɨɜɨʀ ȼ.І. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɛɭɥɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ɬɨɜɚɪ – ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь, ɰɿɧɚ – 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɚɠɭ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ – ɪɿɜɟɧь ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ, 
ɦɿɫɰɟ – ɤɚɧɚɥɢ ɡɛɭɬɭ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɹɤɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡɚ 2009 – 2013 ɪɨɤɢ ɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɬɨɜɚɪɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɱɢɬь, ɳɨ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɹɤ ɩɲɟɧɢɰɹ, ɫɨɧɹɲɧɢɤ, ɪɿɩɚɤ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬь 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ɉɬɠɟ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɚ ɨɛɥɚɫɬь ɦɚє ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɡ ɜɢɯɨɞɨɦ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ 
ɪɢɧɨɤ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɹɤɨɫɬɿ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɜɿɞɱɚɬь ɩɪɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬь ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɞɚɠɭ, ɹɤɿ ɭ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɦɚɸɬь ɜɿɞ’єɦɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ 
ɩɨ ɜɫɿɦ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦ ɤɭɥьɬɭɪɚɦ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 
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ɪɨɤɨɦ. ɉɪɨɬɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɰɟ ɧɟ 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɧɟɫɬɚɱɿ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɇɢɡьɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɚɫɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ 1 ɝɚ ɡɿɛɪɚɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɳɟ ɪɚɡ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫь, ɬɚɤ ɹɤ ɭɦɨɜɨɸ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ є ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
9. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ (ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ) ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɪɟɝɿɨɧɭ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿ ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь.  
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɚ ɨɰɿɧɟɧɨ ɬɪɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɌɈȼ ɚɝɪɨɮɿɪɦɚ «Ɉɥɿɦɩɟɤɫ-Ⱥɝɪɨ»: ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ; 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ 
 
 
 
Ɉɰɿɧɤɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɪɢɧɤɭ Ɉɰɿɧɤɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
Ɂɛɿɪ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ 
ɪɢɧɤɭ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ 
ɩɨɩɢɬɭ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɚ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɢɯ ɪɢɧɤɚɯ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɰɿɧɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɪɢɧɤɭ 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɚ 
ɞɢɡɚɣɧɭ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɰɿɧ 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɭɯɨɦ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɨɫɥɭɝ) ɞɨ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ 
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɞɚɠɭ 
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Ɏɨɪɦɭɜаннɹ ɿ ɨɰɿнка ɦаɪкɟɬингɨɜɨгɨ ɩɨɬɟнɰɿаɥɭ 
 
 
 
Ɉɫɧоɜɧɿ ɮɚкɬорɢ, ɳо ɜɩɥɢɜɚɸɬь 
ɧɚ ɮорɦуɜɚɧɧɹ ɦɚркɟɬɢɧɝоɜоɝо 
ɩоɬɟɧцɿɚɥу 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ; 
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬь ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ; 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɹɤɨɫɬɿ; 
Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɜɢɬɪɚɬ; 
Ɇɟɬɨɞɢ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ȼɢɛɿɪ ɤɚɧɚɥɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɫɯɟɦ; 
Ɋɢɧɤɨɜɚ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɪɢɧɤɭ; ɐɿɥьɨɜɟ ɫɟɝɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ; 
Ɋɟɤɥɚɦɚ, ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɿ ɩɪɨɞɚɠɿ 
 
Ɉɫɧоɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɦɚркɟɬɢɧɝоɜоɝо ɩоɬɟɧцɿɚɥу 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɰɿɧ 
 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɭɯɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɩɨɫɥɭɝ) ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ 
 
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɦɿɫɰɹɯ 
ɩɪɨɞɚɠɭ 
 
ɉокɚɡɧɢкɢ оцɿɧкɢ 
ɦɚркɟɬɢɧɝоɜоɝо ɩоɬɟɧцɿɚɥу 
 
Ɍɨɜɚɪɧɿɫɬь; 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
ɑɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ 
 
ɑɢɫɬɚ ɜɢɪɭɱɤɚ; 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɚɠɭ 
 
ȼɢɝɿɞɧɿɫɬь ɤɚɧɚɥɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ; 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɞɚɠɭ 
 
ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
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Ɋɨɡɦɿɪи ɩɨɫɿɜниɯ ɩɥɨɳ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькиɯ кɭɥьɬɭɪ 
  2009 2010 2011 2012 2013 
2013 ɭ % 
ɞɨ 2009 
Ɂагаɥьна ɩɨɫɿɜна ɩɥɨɳа 1876,5 1882 1884,9 1901,3 1940,2 103,39 
Ɂɟɪнɨɜɿ кɭɥьɬɭɪи 1118,6 1110,3 1179,3 1129,3 1196,6 106,97 
Ɉɡɢɦɿ ɡɟɪɧɨɜɿ 558,6 589,4 570,1 364 609 109,02 
ɩɲɟɧɢɰɹ 471,9 481,1 481,3 331,7 529,3 112,16 
ɠɢɬɨ 7,4 2,8 2,7 3 4,2 56,76 
ɹɱɦɿɧь 79,3 105,5 86,1 29,3 75,5 95,21 
əɪɿ ɡɟɪɧɨɜɿ 560,1 520,9 609,2 765,3 587,6 104,91 
ɩɲɟɧɢɰɹ  5,9 3,6 5,3 7,5 2,9 49,15 
ɹɱɦɿɧь 327,1 264,1 248,2 262,1 208,1 63,62 
ɨɜɟɫ  10,4 4,5 4,6 6,1 4,5 43,27 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ 190,6 224,5 296,2 429,2 331,5 173,92 
ɩɪɨɫɨ 9,5 6,8 19,3 17,9 9,4 98,95 
ɝɪɟɱɤɚ 4,5 3 11,9 10,2 5,1 113,33 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ 10,7 11,7 15,5 14,1 11,5 107,48 
ɡ ɧɢɯ ɝɨɪɨɯ  9,2 10,9 11,9 9,5 7,3 79,35 
ɜɢɤɚ ɬɚ ɜɢɤɨɜɿ ɫɭɦɿɲɿ ɧɚ 
ɡɟɪɧɨ 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 66,67 
Ɍɟɯнɿɱнɿ кɭɥьɬɭɪи 604,8 619,9 548,4 591,6 586,3 96,94 
ɰɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ (ɮɚɛɪɢɱɧɿ) 1,1 1,6 2,6 1,5 0,8 72,73 
ɫɨɧɹɲɧɢɤ 544,1 562,3 490,7 548,2 498,5 91,62 
ɪɿɩɚɤ 42,8 29 35,3 20,3 78,8 184,11 
ɫɨɹ 9,8 19 13,4 17,2 5 51,02 
Ʉаɪɬɨɩɥɹ ɿ ɨɜɨɱɟ-ɛаɲɬаннɿ 
кɭɥьɬɭɪи 84,1 85,2 88,4 91,2 90,5 107,61 
ɤɚɪɬɨɩɥɹ 48,8 49,1 49,3 53,1 50,8 104,10 
ɨɜɨɱɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ (ɛɟɡ 
ɧɚɫɿɧɧɢɤɿɜ) 29,5 30,1 32,6 32,1 33,3 112,88 
Ʉɨɪɦɨɜɿ кɭɥьɬɭɪи 69 66,6 68,8 89,2 66,8 96,81 
ɤɨɪɦɨɜɿ ɤɨɪɟɧɟɩɥɨɞɢ 
(ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɰɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ 
ɧɚ ɝɨɞɿɜɥɸ ɯɭɞɨɛɿ)  11,2 9,4 8,8 8,3 7,5 66,96 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ ɿ ɡɟɥɟɧɢɣ 
ɤɨɪɦ 17,9 16,7 16,9 38,4 17 94,97 
ɨɞɧɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ  
ɩɨɫɿɜɢ ɨɡɢɦɢɯ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɣ 
ɤɨɪɦ) 19,7 18,8 19,3 17,5 17,8 90,36 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ (ɭɤɿɫɧɚ 
ɩɥɨɳɚ ɩɨɫɿɜɭ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ 
ɬɚ ɛɟɡ-ɩɨɤɪɢɜɧɿ ɬɪɚɜɢ ɩɨɫɿɜɭ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ) 18,8 18,5 19,5 18,2 18,6 98,94 
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ɋɬɪɭкɬɭɪа ɩɨɫɿɜниɯ ɩɥɨɳ ɨɫнɨɜниɯ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькиɯ кɭɥьɬɭɪ 
 
2009 2010 2011 2012 2013 Уся ˒ˑсівːа ˒лˑща 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ɂɟɪнɨɜɿ кɭɥьɬɭɪи – ɜɫьɨгɨ 59,6 59,0 62,6 59,4 61,7 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ      
ɩɲɟɧɢɰɹ ɨɡɢɦɚ 42,2 43,3 40,8 29,4 44,2 
ɠɢɬɨ ɨɡɢɦɟ 0,7 0,3 0,2 0,3 0,3 
ɹɱɦɿɧь ɹɪɢɣ 29,2 23,8 21,0 23,2 17,4 
ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ 17,0 20,2 25,1 38,0 27,7 
ɩɪɨɫɨ 0,9 0,6 1,6 1,6 0,8 
ɨɜɟɫ 0,9 0,4 0,4 0,5 0,4 
ɝɪɟɱɤɚ 0,4 0,3 1,0 0,9 0,4 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ 1,0 1,1 1,3 1,2 1,0 
Ɍɟɯнɿɱнɿ кɭɥьɬɭɪи – ɜɫьɨгɨ 32,2 33,0 29,1 31,1 30,2 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ      
ɰɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ (ɮɚɛɪɢɱɧɿ) 0,2 0,3 0,5 0,3 0,1 
ɫɨɧɹɲɧɢɤ 90,0 90,7 89,5 92,7 85,0 
Ʉаɪɬɨɩɥɹ ɬа ɨɜɨɱɟ-ɛаɲɬаннɿ 
кɭɥьɬɭɪи – ɜɫьɨгɨ 4,5 4,5 4,7 4,8 4,7 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
     
ɤɚɪɬɨɩɥɹ 58,0 57,6 55,8 58,2 56,1 
ɨɜɨɱɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ (ɛɟɡ 
ɧɚɫɿɧɧɢɤɿɜ)1 35,1 35,3 36,9 35,2 36,8 
Ʉɨɪɦɨɜɿ кɭɥьɬɭɪи – ɜɫьɨгɨ 
3,7 3,5 3,6 4,7 3,4 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ      
ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ ɿ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɪɦ 25,9 25,0 24,6 43,0 25,4 
ɨɞɧɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɨɫɿɜɢ 
ɨɡɢɦɢɯ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɪɦ) 28,5 28,3 28,0 19,6 26,7 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ (ɭɤɿɫɧɚ ɩɥɨɳɚ 
ɩɨɫɿɜɭ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɛɟɡɩɨɤɪɢɜɧɿ 
ɬɪɚɜɢ ɩɨɫɿɜɭ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ) 27,2 27,8 28,3 20,4 27,8 
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ɋɬɪɭкɬɭɪа ɜиɬɪаɬ на ɜиɪɨɛниɰɬɜɨ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї ɭ 
ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькиɯ ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜаɯ 
(ɜɿɞɫоɬкɿɜ) 
 
2012 2013 
ɭɫьɨгɨ ɪɨɫɥин-ниɰɬɜɨ 
ɬɜаɪин-
ниɰɬɜɨ ɭɫьɨгɨ 
ɪɨɫɥин-
ниɰɬɜɨ 
ɬɜаɪин-
ниɰɬɜɨ 
       
Уɫьɨгɨ ɜиɬɪаɬи 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ 7,2 7,9 6,3 7,3 7,8 6,5 
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
Мɨɰɿɚɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 2,6 2,9 2,3 2,7 2,9 2,4 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 71,4 62,0 84,0 71,2 62,8 83,9 
 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ       
ɧɚɫɿɧɧɹ ɿ ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ 11,1 22,2 ɯ 10,2 19,3 ɯ 
ɤɨɪɦɢ 33,2 ɯ 66,2 32,9 ɯ 70,2 
ɿɧɲɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 7,9 0,3 15,6 6,1 0,2 12,8 
ɦɿɧɞɨɛɪɢɜɚ 10,9 21,9 ɯ 11,9 12,4 ɯ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ 11,7 21,4 2,1 12,5 21,7 2,0 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ 2,6 2,4 2,8 2,3 2,1 2,6 
ɩɚɥɢɜɨ 3,4 1,8 5,0 2,5 1,3 3,8 
ɡɚɩɱɚɫɬɢɧɢ, ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 6,5 10,5 2,4 5,4 8,4 2,0 
ɨɩɥɚɬɭ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɨɛɿɬ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ 12,7 19,5 5,9 16,2 24,6 6,6 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ 5,3 6,9 3,2 5,3 6,5 3,5 
Іɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 13,5 20,3 4,2 13,5 20,0 3,7 
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ɡ ɧɢɯ ɨɪɟɧɞɧɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚ       
ɡɟɦɟɥьɧɿ ɱɚɫɬɤɢ (ɩɚʀ) 57,7 66,6 ɯ 65,2 73,3 ɯ 
ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɚʀ 0,3 0,2 0,8 0,4 0,3 1,4 
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ɋɬɪɭкɬɭɪа ɪɟаɥɿɡаɰɿї ɨɫнɨɜниɯ ɜиɞɿɜ ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї 
ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькиɦи ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜаɦи ɡа наɩɪɹɦаɦи 
(ɜɿɞɫоɬкɿɜ ɞо ɡɚɝɚɥьɧоɝо оɛɫɹɝу рɟɚɥɿɡɚцɿʀ)  
 
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 
ɉɟɪɟɪɨɛниɦ ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜаɦ 
         
Ɂɟɪɧɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ 0,0 2,4 2,3 1,8 1,7 2,1 3,4 1,9 
ɇɚɫɿɧɧɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ – 2,3 5,9 4,3 1,1 1,8 1,5 2,2 
ɐɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ    83,3 17,0 47,8 88,0 57,6 57,4 60,3 84,6 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 13,9 – – – – – – – 
Ɉɜɨɱɿ 5,7 0,2 0,1 – 0,8 1,1 0,1 0,1 
ɉɥɨɞɢ ɬɚ ɹɝɨɞɢ 12,0 0,1 1,2 – 0,2 – 0,1 – 
ɏɭɞɨɛɚ ɬɚ ɩɬɢɰɹ 19,1 11,7 14,0 16,2 28,1 11,8 11,4 11,0 
Ɇɨɥɨɤɨ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ 56,2 76,1 93,5 92,4 91,9 93,6 95,2 98,3 
əɣɰɹ 11,1 – – – – – – – 
ȼɨɜɧɚ 38,9 47,6 79,8 96,5 87,0 12,6 26,8 27,2 
 
ɇа ɪинкɭ 
         
Ɂɟɪɧɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ 37,4 8,5 11,8 9,5 8,7 7,6 6,7 5,2 
ɇɚɫɿɧɧɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ 51,5 7,2 6,2 6,5 5,8 3,6 2,8 2,0 
ɐɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ  4,9 1,1 – – – – – – 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 34,3 47,3 38,1 34,4 25,6 13,4 17,2 14,2 
Ɉɜɨɱɿ 47,3 35,3 25,7 27,7 22,4 13,2 9,6 8,6 
ɉɥɨɞɢ ɬɚ ɹɝɨɞɢ 51,3 41,7 51,8 46,0 50,4 50,9 24,7 21,1 
ɏɭɞɨɛɚ ɬɚ ɩɬɢɰɹ 36,2 4,1 5,7 7,2 6,2 5,5 5,9 4,9 
Ɇɨɥɨɤɨ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ 27,6 4,9 2,2 3,3 3,2 3,3 1,8 1,3 
əɣɰɹ 77,9 6,8 11,3 11,7 11,8 9,1 9,7 9,8 
ȼɨɜɧɚ 61,1 1,6 – – 12,6 54,8 14,3 9,5 
 
ɇаɫɟɥɟннɸ ɜ ɪаɯɭнɨк ɨɩɥаɬи ɩɪаɰɿ 
         
Ɂɟɪɧɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ 12,3 1,9 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 
ɇɚɫɿɧɧɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ 9,4 1,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ɐɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ  0,1 – – – 1,3 – – – 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 34,9 3,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,7 0,2 
Ɉɜɨɱɿ 22,0 2,2 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 
ɉɥɨɞɢ ɬɚ ɹɝɨɞɢ 13,4 0,7 1,3 0,1 0,2 – 0,0 0,1 
ɏɭɞɨɛɚ ɬɚ ɩɬɢɰɹ 32,5 1,7 0,8 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 
Ɇɨɥɨɤɨ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ 8,7 1,1 0,8 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 
əɣɰɹ 4,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ȼɨɜɧɚ – – – – – – – – 
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2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 
ȼиɞанɨ ɩаɣɨɜикаɦ ɜ ɪаɯɭнɨк ɨɪɟнɞнɨї ɩɥаɬи ɡа ɡɟɦɥɸ ɬа ɦаɣнɨɜиɯ ɩаїɜ (ɱаɫɬɨк) 
         
Ɂɟɪɧɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ 22,9 11,0 10,3 9,9 13,2 12,3 12,4 8,0 
ɇɚɫɿɧɧɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ 4,0 3,0 2,3 1,8 1,6 1,4 1,0 0,9 
ɐɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ  – 0,2 – – – – – – 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 0,9 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 
Ɉɜɨɱɿ 0,9 0,2 0,4 – 0,0 0,0 0,0 0,0 
ɉɥɨɞɢ ɬɚ ɹɝɨɞɢ 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 
ɏɭɞɨɛɚ ɬɚ ɩɬɢɰɹ 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ɇɨɥɨɤɨ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – 
əɣɰɹ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ȼɨɜɧɚ – – – – – – – – 
 
Ɂа ɿнɲиɦи наɩɪɹɦаɦи 
         
Ɂɟɪɧɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ 27,4 76,2 75,1 78,5 76,1 77,8 77,3 84,8 
ɇɚɫɿɧɧɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ 35,1 86,3 85,4 87,3 91,5 93,2 94,7 94,9 
ɐɭɤɪɨɜɿ ɛɭɪɹɤɢ  11,7 81,7 52,2 12,0 41,1 42,6 39,7 15,4 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 16,0 49,1 61,6 65,3 73,8 86,3 82,0 85,6 
Ɉɜɨɱɿ 24,1 62,1 73,1 71,9 76,6 85,6 90,3 91,3 
ɉɥɨɞɢ ɬɚ ɹɝɨɞɢ 22,5 57,5 45,7 53,9 49,2 49,0 74,9 78,5 
ɏɭɞɨɛɚ ɬɚ ɩɬɢɰɹ 12,0 82,4 79,5 75,8 65,3 82,4 82,5 83,9 
Ɇɨɥɨɤɨ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ 7,5 17,9 3,5 3,9 4,6 2,9 2,9 0,3 
əɣɰɹ 7,0 93,2 88,7 88,3 88,2 90,9 90,3 90,2 
ȼɨɜɧɚ – 50,8 20,2 3,5 0,4 32,6 58,9 63,3 
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SWOT-ɦаɬɪиɰɹ 
 
 
 
 
ɉɨɥɟ ɋɿɆ 
(ɫиɥьнɿ ɫɬɨɪɨни ɬа ɦɨɠɥиɜɨɫɬɿ) 
  Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɤɨɥɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ;  ȼɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ 
ɩɪɢɜɚɛɥɸє ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢ; 
 
ɉɨɥɟ ɋɿɁ 
(ɫиɥьнɿ ɫɬɨɪɨни ɬа ɡагɪɨɡи) 
  Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɦɿɫɰь 
ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɿɫɧɭɸɬь ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;  Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚɞ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ 
ɉɨɥɟ ɋɥɆ 
(ɫɥаɛкɿ ɫɬɨɪɨни ɬа ɦɨɠɥиɜɨɫɬɿ) 
  Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧь;  ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ 
ɬɚ ɞɢɫɬɪɢɛ’ɸɬɨɪɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɢɫɬɪɢɛ’ɸɬɨɪɫьɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧь 
ɉɨɥɟ ɋɥɁ 
(ɫɥаɛкɿ ɫɬɨɪɨни ɬа ɡагɪɨɡи) 
  Ƚɚɪɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɦɨɠɟ ɩɨɫɥɚɛɢɬɢ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ;  Іɧɮɥɹɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ  Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
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 Ȼɚɬ. Ɉɪɢɝ. 
Ȼɚɬ. 
Ⱦɜɨɪɹɧ. 
Ȼɚɬ. 
Ʌɸɛɢɬ.  Ȼɚɬ. Ƚɨɪɱ. 
Ȼɚɬ. ɡ 
ɜɢɫɿɜɤ. 
ɏɥ. 
Ɇɢɤɨɥ. ɏɥ. Ⱦɚɪɧ. 
ɏɥ. 
ɉɟɬɪɨɜ. ɏɥ. ɏɭɬɨɪ. 
ɏɥɟɛ 
Ȼɨɪɨɞ.  
ɏɥɟɛ 
ɬɨɫɬɟɪ.   
 ɯ1 ɯ2 ɯ3 ɯ4 ɯ5 ɯ6 ɯ7 ɯ8 ɯ9 ɯ10 ɯ11  
ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɬ) 120,00 240,00 1048,98 90,00 120,00 270,00 264,00 661,02 6,00 120,00 60,00  
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɨ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɨɛɫɹɝɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3000,00 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (%) 
0,033           4,00 
 0,033          8,00 
  0,033         34,97 
   0,033        3,00 
    0,033       4,00 
     0,033      9,00 
      0,033     8,80 
       0,033    22,03 
        0,033   0,20 
         0,033  4,00 
          0,033 2,00 
0,033           4,00 
 0,033          8,00 
  0,033         34,97 
   0,033        3,00 
    0,033       4,00 
     0,033      9,00 
      0,033     8,80 
       0,033    22,03 
        0,033   0,20 
         0,033  4,00 
          0,033 2,00 
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ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨ 
ɦɿɧ. ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ (ɬɢɫ. 
ɝɪɧ.) 7,96 7,94 6,84 7,49 6,66 6,18 6,72 6,17 7,85 8,40 8,82 20610,88 
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨ 
ɦɚɤɫ. ɞɨɯɨɞɭ (ɬɢɫ. ɝɪɧ.) 8,85 8,62 9,18 9,57 8,70 5,83 4,59 5,56 9,90 11,69 11,65 23290,29 
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɜɢɪɨɛɧɰɢɬɜɚ ɩɨ 
ɦɚɤɫ. ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɬɢɫ. 
ɝɪɧ.) 0,89 0,69 2,34 2,08 2,04 -0,35 -2,13 -0,61 2,06 3,29 2,83 2679,41 
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨ 
ɦɚɤɫ. ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ (%) 11,14 8,66 34,26 27,76 30,57 -5,74 -31,72 -9,81 26,19 39,18 32,15 13,00 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ʌ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɇ 
 
Ȼɚɬɨɧ 
«Ⱦɜɨɪɹɧɫьɤɢɣ»; 
8,00
Ȼɚɬɨɧ 
«Ʌɸɛɢɬɟɥьɫьɤɢɣ» ; 
28,00
Ȼɚɬɨɧ «Ƚɿɪɱɢɱɧɢɣ»; 
3,00
Ȼɚɬɨɧ ɡ ɜɢɫɿɜɤɚɦɢ; 
4,00
ɏɥɿɛ 
«Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɢɣ»; 
9,00
ɏɥɿɛ «Ⱦɚɪɧɢɰьɤɢɣ»; 
12,80
ɏɥɿɛ 
«ɉɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ»; 
25,00
ɏɥɿɛ «Ɍɨɫɬɟɪɧɢɣ» ; 
2,00
ɏɥɿɛ «ɏɭɬɨɪɫьɤɢɣ»; 
0,20
ɏɥɿɛ 
«Ȼɨɪɨɞɿɧɫьɤɢɣ» ; 
4,00
Ȼɚɬɨɧ 
«Ɉɪɢɝɿɧɚɥьɧɢɣ»; 
4,00
 
 
 
Ɋɢɫ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
ɌɈȼ «Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɤɨɦɛɿɧɚɬ №11» ɞɥɹ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɇ 
 
Ȼɚɬɨɧ 
«Ⱦɜɨɪɹɧɫьɤɢɣ»; 
8,00
Ȼɚɬɨɧ 
«Ʌɸɛɢɬɟɥьɫьɤɢɣ» ; 
39,00
Ȼɚɬɨɧ ɡ ɜɢɫɿɜɤɚɦɢ; 
2,00
ɏɥɿɛ 
«Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɢɣ»; 
5,00
ɏɥɿɛ «Ⱦɚɪɧɢɰьɤɢɣ»; 
8,80
ɏɥɿɛ 
«ɉɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ»; 
15,00
ɏɥɿɛ «Ɍɨɫɬɟɪɧɢɣ» ; 
5,00
Ȼɚɬɨɧ 
«Ɉɪɢɝɿɧɚɥьɧɢɣ»; 
4,00
ɏɥɿɛ 
«Ȼɨɪɨɞɿɧɫьɤɢɣ» ; 
10,00
ɏɥɿɛ «ɏɭɬɨɪɫьɤɢɣ»; 
0,20
Ȼɚɬɨɧ «Ƚɿɪɱɢɱɧɢɣ»; 
3,00
 
 
Ɋɢɫ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
ɌɈȼ «Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɤɨɦɛɿɧɚɬ №11» ɞɥɹ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɉ 
 
Ȼɚɬɨɧ 
«Ⱦɜɨɪɹɧɫьɤɢɣ»; 
8,00
Ȼɚɬɨɧ 
«Ʌɸɛɢɬɟɥьɫьɤɢɣ» ; 
39,00
Ȼɚɬɨɧ ɡ ɜɢɫɿɜɤɚɦɢ; 
2,00
ɏɥɿɛ 
«Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɢɣ»; 
5,00
ɏɥɿɛ «Ⱦɚɪɧɢɰьɤɢɣ»; 
8,80
ɏɥɿɛ 
«ɉɟɬɪɨɜɫьɤɢɣ»; 
15,00
ɏɥɿɛ «Ɍɨɫɬɟɪɧɢɣ» ; 
5,00
Ȼɚɬɨɧ «Ƚɿɪɱɢɱɧɢɣ»; 
3,00
ɏɥɿɛ «ɏɭɬɨɪɫьɤɢɣ»; 
0,20
ɏɥɿɛ 
«Ȼɨɪɨɞɿɧɫьɤɢɣ» ; 
10,00
Ȼɚɬɨɧ 
«Ɉɪɢɝɿɧɚɥьɧɢɣ»; 
4,00
 
 
Ɋɢɫ.  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
ɌɈȼ «Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɢɣ ɯɥɿɛɨɤɨɦɛɿɧɚɬ №11» ɞɥɹ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɋ 
Ʉɨɦɩɪɨɦɿɫнɿ ɩɥани ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱнɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜа ɌɈȼ «Ⱦнɿɩɪɨɜɫькиɣ ɯɥɿɛɨкɨɦɛɿнаɬ №11» 
№ 
ɩɥɚɧɭ 
)(xf1  
(ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь), 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
)(xf2  
(ɞɨɯɿɞ), 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
)(xf3  
(ɩɪɢɛɭɬɨɤ), 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
)(xf4  
(ɪɿɜɟɧь 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ), 
% 
ɑɚɫɬɤɚ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨ ɜɢɞɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ*, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 20537,06 
 
22417,39 
 
1880,33 
 
9,16 4,00 8,00 28,00 3,00 4,00 9,00 12,80 25,00 0,20 4,00 2,00 
2 20541,72 
 
22595,89 
 
2054,17 
 
10 4,00 8,00 29,30 3,00 4,00 9,00 11,50 25,00 0,20 4,00 2,00 
3 20547,24 
 
22807,44 
 
2260,20 
 
11 4,00 8,00 30,83 3,00 4,00 9,00 9,97 25,00 0,20 4,00 2,00 
4 20562,88 
 
23030,42 
 
2467,55 
 
12 4,00 8,00 32,57 3,00 4,00 9,00 8,80 24,43 0,20 4,00 2,00 
5 20610,88 
 
23290,29 
 
2679,41 
 
13 4,00 8,00 34,97 3,00 4,00 9,00 8,80 22,03 0,20 4,00 2,00 
6 20659,10 
 
23551,37 
 
2892,27 
 
14 4,00 8,00 37,37 3,00 4,00 9,00 8,80 19,63 0,20 4,00 2,00 
7 20707,55 
 
23813,68 
 
3106,13 
 
15 4,00 8,00 39,79 3,00 4,00 9,00 8,80 17,21 0,20 4,00 2,00 
8 20815,13 
 
24145,55 
 
3330,42 
 
16 4,00 8,00 40,00 5,61 4,00 8,39 8,80 15,00 0,20 4,00 2,00 
9 20948,27 
 
24509,48 
 
3561,21 
 
17 4,00 8,00 40,00 7,00 4,00 5,82 8,80 15,00 0,20 5,18 2,00 
10 21133,78 
 
24937,86 
 
3804,08 
 
18 4,00 8,00 40,00 3,00 3,66 5,00 8,80 15,00 0,20 10,00 2,34 
11 21300,26 
 
25158,77 
 
3858,51 
 
18,11 4,00 8,00 39,00 3,00 2,00 5,00 8,80 15,00 0,20 10,00 5,00 
* - ɧɭɦɟɪɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɞɚɧɚ ɡɝɿɞɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɢɞɿɜ ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɭ ɬɚɛɥ. 2.14 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɋɯɟɦа ɡɛɨɪɭ ɬа ɨɛɪɨɛки ɿнɮɨɪɦаɰɿї ɞɥɹ ɫɥɭɠɛ ɩɨɫɬаɱаннɹ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɿɞɩɪиєɦɫɬɜ ɡ ɜиɪɨɛниɰɬɜа ɬа ɩɟɪɟɪɨɛɥɟннɹ 
ɫɿɥьɫькɨгɨɫɩɨɞаɪɫькɨї ɩɪɨɞɭкɰɿї 
 
ɋɂɋɌȿɆȺ ȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲ 
Ɂ ɉɈɋɌȺɑȺɇɇə ȱ ɁȻУɌУ 
Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,  ɰɿɥьɨɜɿ 
ɪɢɧɤɢ, ɤɚɧɚɥɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɮɚɯɿɜɰɿ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɛɭɬɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь: 
ɚɧɚɥɿɡ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ, 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ȼɯɿɞɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ȼɢɯɿɞɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɍ 
 
ɋɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɟ 
ɩɨɝɨɥɿɜ'ɹ, 
ɝɨɥɿɜ 
ɇɚɞɿɣ ɧɚ 
ɨɞɧɭ 
ɤɨɪɨɜɭ, 
ɬ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬ 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɬ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 
1 ɬ. ɦɨɥɨɤɚ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ,  
1 ɬ. ɬɢɫ. 
ɝɪɧ. 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ/ɡɛɢɬɨɤ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɇɨɦɟɪ 
ɫɰɟɧɚɪɿɸ 
(ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ) 
920 4,6 4232 4020,4 6,94 3,67 -13146,708 1 
739 4,61 3406,79 3603,065 7 3,56 -12394,544 1 
658 4,68 3079,44 2925,468 7,1 3,5 -10648,704 1 
1097 4,21 4618,37 4387,45 4,61 3,89 -3158,9651 2 
1037 4,33 4490,21 4265,70 5,32 3,88 -6142,6073 2 
987 4,43 4372,41 4153,79 5,78 3,91 -7767,5864 2 
950 4,6 4370 4151,50 7,63 9,16 6351,795 3 
975 4,62 4504,5 4313,19 7,9 9,48 6814,8402 3 
1000 4,65 4650 4370,00 8,12 9,74 7079,4 3 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɍ 
 
ɋɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɟ 
ɩɨɝɨɥɿɜ'ɹ, 
ɝɨɥɿɜ 
ɇɚɞɿɣ ɧɚ 
ɨɞɧɭ 
ɤɨɪɨɜɭ, ɬ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬ 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɬ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 
1 ɬ. ɦɨɥɨɤɚ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ,  
1 ɬ. ɬɢɫ. 
ɝɪɧ. 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ/ɡɛɢɬɨɤ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɇɨɦɟɪ 
ɫɰɟɧɚɪɿɸ 
(ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ) 
ɇɨɦɟɪ 
ɫɰɟɧɚɪɿɸ 
(ɦɨɞɟɥьɧɢɣ) 
920 4,6 4232 4020,4 6,94 3,67 -13146,708 1 1,3 
739 4,61 3406,79 3603,065 7 3,56 -12394,544 1 1,1 
658 4,68 3079,44 2925,468 7,1 3,5 -10648,704 1 1,0 
1097 4,21 4618,37 4387,45 4,61 3,89 -3158,9651 2 2,2 
1037 4,33 4490,21 4265,70 5,32 3,88 -6142,6073 2 1,9 
987 4,43 4372,41 4153,79 5,78 3,91 -7767,5864 2 1,7 
950 4,6 4370 4151,50 7,63 9,16 6351,795 3 2,9 
975 4,62 4504,5 4313,19 7,9 9,48 6814,8402 3 3,0 
1000 4,65 4650 4370,00 8,12 9,74 7079,4 3 3,0 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɏ 
 
ɋɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɟ 
ɩɨɝɨɥɿɜ'ɹ, ɝɨɥɿɜ 
ɇɚɞɿɣ ɧɚ 
ɨɞɧɭ 
ɤɨɪɨɜɭ, ɬ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬ 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɬ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь 
1 ɬ. ɦɨɥɨɤɚ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɰɿɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ,  
1 ɬ. ɬɢɫ. 
ɝɪɧ. 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ/ 
ɡɛɢɬɨɤ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ. 
ɇɨɦɟɪ 
ɫɰɟɧɚɪɿɸ 
(ɦɨɞɟɥьɧɢɣ) 
920 4,6 4232 4020,4 6,94 3,67 -13146,708 1,3 
739 4,61 3406,79 3603,065 7 3,56 -12394,544 1,1 
658 4,68 3079,44 2925,468 7,1 3,5 -10648,704 1,0 
1097 4,21 4618,37 4387,45 4,61 3,89 -3158,9651 2,2 
1037 4,33 4490,21 4265,70 5,32 3,88 -6142,6073 1,9 
987 4,43 4372,41 4153,79 5,78 3,91 -7767,5864 1,7 
950 4,6 4370 4151,50 7,63 9,16 6351,795 2,9 
975 4,62 4504,5 4313,19 7,9 9,48 6814,8402 3,0 
1000 4,65 4650 4370,00 8,12 9,74 7079,4 3,0 
941 4,6 4330,9 4161,40 6,93 3,68 -13524,55 1,02 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɏ 
 
Ɇɨɞɭɥьɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɡ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ  
ɌɈȼ ɇІɄ 
Ɇɨɞɭɥьɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɡ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ  
ɌɈȼ TОЬЬК I.E.C. GrШЮЩ LЭН 
Ɇɨɞɭɥьɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɡ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɨɥɨɤɚ  
ȺɌ Ⱥɬɬɿɫ 
ɉɪɨɞɭɤɬɨɜɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚ 
ɨɞɧɭ ɞɨɛɭ  
ɋɢɪɨɜɢɧɚ: ɦɨɥɨɤɨ 
ɧɟɡɛɢɪɚɧɟ - 10000 - 14000 ɤɝ  
Ƚɨɬɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ:  
ɦɨɥɨɤɨ ɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ 10000 
-14000 ɤɝ 
 
ɉɪɨɞɭɤɬɨɜɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚ 
ɨɞɧɭ ɞɨɛɭ  
ɋɢɪɨɜɢɧɚ: ɦɨɥɨɤɨ 
ɧɟɡɛɢɪɚɧɟ - 12000 -14000ɤɝ  
Ƚɨɬɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ:  ɦɨɥɨɤɨ 
ɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ - 12000 -
14000 ɤɝ  
 
ɉɪɨɞɭɤɬɨɜɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚ 
ɨɞɧɭ ɞɨɛɭ  
ɋɢɪɨɜɢɧɚ: ɦɨɥɨɤɨ 
ɧɟɡɛɢɪɚɧɟ - 10000-12000 ɤɝ 
Ƚɨɬɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ: ɦɨɥɨɤɨ 
ɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ - 10000-12000 
ɤɝ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
Ƚɚɛɚɪɢɬɢ:  
Ɋɨɡɦɿɪ: 435 ɦ2 
ȼɚɝɚ: 65 000 ɤɝ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ:  
 ɋɩɨɠɢɜɚɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь – 
230 ɤȼɬ. 
ɇɚɩɪɭɝɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ – 380 
ɤɜȼɬ. 
ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 5-ɬɢ 
ɞɪɨɬɨɜɚ – L1, L2, L3, І, Pȿ. 
ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ:  
ȼɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ – 45,5 
ɦ3/ɞɨɛɭ. 
Ɍɢɫɤ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬьɫɹ: ɜɿɞ 
2 ɞɨ 4 ɚɬɦ. 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ, ɳɨ 
ɩɨɞɚєɬьɫɹ: ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 6 °ɋ. 
ɒɜɢɞɤɿɫɬь ɜɿɞɜɨɞɭ ɫɬɨɤɿɜ: 
15 ɦ3/ɝɨɞ. 
Ʉɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ:  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ: ɜɿɞ -45 °ɋ ɞɨ 
+50 °ɋ. 
 ɋɧɿɝɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ: 400 
ɤɝ/ɦ2. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – 8 ɨɫɿɛ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
Ƚɚɛɚɪɢɬɢ:  
Ɋɨɡɦɿɪ: 450 ɦ2 
ȼɚɝɚ: 70 000 ɤɝ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ:  
 ɋɩɨɠɢɜɚɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь – 
249 ɤȼɬ. 
ɇɚɩɪɭɝɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ – 380 
ɤɜȼɬ. 
ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 5-ɬɢ 
ɞɪɨɬɨɜɚ – L1, L2, L3, І, Pȿ. 
ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ:  
əɤɿɫɬь ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬьɫɹ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 
2874-82. 
ȼɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ – 48 ɦ3/ɞɨɛɭ. 
Ɍɢɫɤ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬьɫɹ: ɜɿɞ 
2 ɞɨ 4 ɚɬɦ. 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ, ɳɨ 
ɩɨɞɚєɬьɫɹ: ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 6 °ɋ. 
ɒɜɢɞɤɿɫɬь ɜɿɞɜɨɞɭ ɫɬɨɤɿɜ: 
15 ɦ3/ɝɨɞ. 
Ʉɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ:  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ: ɜɿɞ -45 °ɋ ɞɨ 
+50 °ɋ. 
 ɋɧɿɝɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ: 400 
ɤɝ/ɦ2. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – 8 ɨɫɿɛ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
Ƚɚɛɚɪɢɬɢ:  
Ɋɨɡɦɿɪ: 385 ɦ2 
ȼɚɝɚ: 60 000 ɤɝ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ:  
ɋɩɨɠɢɜɚɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь – 249 
ɤȼɬ. 
ɇɚɩɪɭɝɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ – 380 
ɤɜȼɬ. 
ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 5-ɬɢ 
ɞɪɨɬɨɜɚ – L1, L2, L3, І, Pȿ. 
ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ:  
əɤɿɫɬь ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬьɫɹ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 
2874-82. 
ȼɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ – 45 ɦ3/ɞɨɛɭ. 
Ɍɢɫɤ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬьɫɹ: ɜɿɞ 
2 ɞɨ 4 ɚɬɦ. 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ, ɳɨ 
ɩɨɞɚєɬьɫɹ: ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 6 °ɋ. 
ɒɜɢɞɤɿɫɬь ɜɿɞɜɨɞɭ ɫɬɨɤɿɜ: 
15 ɦ3/ɝɨɞ. 
Ʉɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ:  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ: ɜɿɞ -45 °ɋ ɞɨ 
+50 °ɋ. 
 ɋɧɿɝɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ: 400 
ɤɝ/ɦ2. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – 8 ɨɫɿɛ 
Ʉɪɚʀɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤ: ɍɤɪɚʀɧɚ, 
Ɋɨɫɿɹ 
Ʉɪɚʀɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤ: ɍɤɪɚʀɧɚ, 
Іɡɪɚʀɥь 
Ʉɪɚʀɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤ: ɍɤɪɚʀɧɚ, 
Ɋɨɫɿɹ 
ȼɚɪɬɿɫɬь: 8688,30 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
ȼɚɪɬɿɫɬь: 9920,10 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
ȼɚɪɬɿɫɬь: 83671,43 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
 201 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɐ 
 
Ɉɱɿкɭɜанɿ гɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨки ɿнɜɟɫɬиɰɿɣнɨгɨ ɩɪɨɟкɬɭ 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
 
 Ɉɞ. 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ʉɜɚɪɬɚɥɢ 
1 2 3 4 5 
ȼɯɿɞɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ 
ɩɨɬɨɤɢ 
 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 91,23 91,23 91,23 91,23 91,23 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɡɚ 
ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 2360,59 2421,27 2447,25 2471,76 2494,89 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 521,30 460,62 434,64 410,13 386,99 
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɚ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 521,30 981,92 1416,56 1826,68 2213,67 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 1839,29 1960,65 2012,61 2061,63 2107,90 
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɫɥɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 1508,22 1607,73 1650,34 1690,54 1728,48 
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ, 
ɝɟɧɟɪɭєɦɿ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ  
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 2029,52 2068,35 2084,98 2100,67 2115,47 
 
